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La política y los problemas nacionales. 
S e h a f a c i l i t a d o c o p i a d e l 
v e n i o h i s p a n o p o r t u g u é s d e 
E C O S D E S O C I E D A D 
lA A C A D E M I A G E N E R A L M I L I -
T A R 
M A D R I D , 23.—Se ha publicado 
,uia Rcail orden haciendo la distri-
bución dell orédito de 7.370.000 pese^ 
¿¿s concedidas para da. Academia 
t̂ierail Militar. 
Para estudiar la redacción de! pro-
yecto se consignan 5.G70 pesetas. 
•pai'a cil ailojamianto de las tropas 
y ganado de la Acadefniáa ise consig-
nan 1.155.270 pesetaa. 
.Para ilos edificios de la Academia, 
é.789.360 p-esetas. 
En otra Rea)l orden se aprueba el 
proyecto cuyas obras se reailizarán 
por gestión directa en lo que se re--
[¡ere a los cuartoles destinados a la 
tropa y gafado de la Academia Ge-
nera.! Militar. 
LA C R I S I S E N LA M A R I N A M E R -
C A N T E 
Esta mafíana vis i tó a.l ministro de 
Marina eil siefíor Morailes, vocal de 
h Junta eonsuiltiva de la Dirección 
de Navegación y Pesca, para intere-
sarle en üa neicesidad de hallar una 
fównu'la que tienda a remediar la; 
erave criuiiis por que atraviesa la 
Marina mercante, que tiene en paro 
forzoso a millaTes de marinos. 
E L D E S P A C H O D E L P R E S I -
D E N T E 
Eí presidente deli Consejo de.spa-
| olió con el ministro de la Goberna-
ción y de^mió'? ee trabado aú mánis-
tciio de Estado, donde recibió ail 
ministro de Fomento. 
LA C O M I S I O N D E H E R A L D I C A 
La «Gaceita» pubüoa una disposi" 
ción aplazando hasta primero de oc-
tubre ¡la fecha do lia conistitución y 
comienzo de los trabajos de Ja Co-
misión encargada de Tedactar eil 
Ooimpendio de Heiiálldica, en cuan-
to se relaciona con esta disciplina. 
También nombra a)l conde de T a -
llellano, repres.enta;nte de la Orden 
de San Juan de Jemsa lén en dicha 
Comisión. 
UNA NOTA O F I C I O S A 
Esta noche ha sido facilitada a la 
Prensa una copia deil convenio fir-
mado entre 'Jos Gobiernos español 
y portugués para e\ aprovechamien-
to de la fuerza hidráullica de los 
Balltos del Duero, convenio cuya r a -
tificación ha sido firmada en Lisboa. 
El convenio es muy extenso. 
Empieza con la. información deta-
llada de Has negociaciones entabila-
das para llegar al acuerdo. 
Una vez en reallizaición el proyec-
to ge obtendrá una fuerza de nove-
cientos mil caballos. 
Las obras serán ejecutadas eán 
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subvención m auxilio del Estado 
por una Sociedad hispano-portugue-
sa, que invertirá en ellas un capitail 
de doscientos setenta millones de 
pesetas. 
Para el aprovechamiento de dos 
sa<Ltos en eil tramo internacional se 
divide éste en dos zonas : una com-
prendida entre e! origen del citado 
tramo y la confluencia del Termes 
V-otra deede esta confluencia hasta 
e)l límite superior internaciona!. 
Ell aprovechamiento del tramo in-
^rn aciónall faMMitará un plan do 
obras en condiciones muchq mejo-
res que hasta ajiora, consiguiéndo-
se para España una fuerza de 
"'55.000 caballos, fuerza suficiente con 
íaé posibilidades actuailes para J a 
oiectrificación de los ferrocarriles y 
narâ  dar impulso a nuestras indus-
trias. 
Se establecen en cil convenio nor-
mas generailes en previsión de que 
algún día las obras realizadas con-
viértan en navegabile el Duero. Cuan-
do el caso llegue, las embarcaciones 
españolías y portuguesas podrán na-
vegar por él en toda la extens ión 
navegable desde la desembocadura 
en eiV mar, sin tener que abonar de-
reoho alguno. 
•Se constituye una Comisión, for-
mada por í r e s dene^ado-s portugue-
se« y otros tres españoles. 
L a s diferencias que surjan en el 
sonó de la Comisión o entre los dos 
Gobiernos cont^qtant&s serán some-
tidas a un arbitraje. 
Csso de desiavcnencáa en el seno 
de la Comisión, los delegados que 
ila forman serán presidido® por un 
iurisconsuilto.' designado por el T r i -
bunal! permanente de L a Haya, cuan-
do las diferencias s*an de carácter !ofrecéJÍgar"ri l los . Mas yo prefi 
jurídico, y ñor un abogado designa-
do por el Tribunal! Jurídico de Zu-
rich, en otro caso. 
UNA C O N F E R E N C I A 
E l jefe del Gobieriip tí$ oonfe-
roi icindo osla hobíre rnn el m a r - I 
Crués de la Ví-ga Tnclávi, despa-
é h á n d o d o s o n ó s con el director 
eonornil do Abastos. . 
C R O N I C A 
22 de agosto de 1927. 
1. —Hasta el retiro de mi casona 
ha llegado un sobre blanco con mi 
dirección, que presurosamente ha 
entregado mi vieja ama de llaves. 
Abierto ed sobre se me ofrece en su 
interior ima blanca cartu/lina, que 
invitación se llama, pues les carac 
teres de escritura de la ndsma son 
un gentil convité que los señores de 
Cabañas me hacen para su elegante 
y ya tradicional y clásica- verbena 
en su magnífica posesión de Torres. 
Advierto a mi vieja criada que ©1 
lunes cenaré temprano y que me 
tenga ai! mismo tiempo preparado e 
smoking. Voy a abandonar, pues, 
por una noche, mi retiro de Santi-
Ilana para asistir a la gran fiesta 
con que obsequian a sus numerosas 
y distinguidas amistades los señores 
de Cabañas. 
• » • 
2. — Y llega la noche de la verbena. 
Asomado al balcón central de mi 
vieja casona atisbo el horizonte al 
mismo tiempo que me hago el nudo 
de la corbata. E n eil reloj de mi me-
sa de trabajo suena la hora. Mi re-> 
fj&j es una maravilla. No hablo aho-
r a de él por no parecer importuno 
y presuntuoso. Son las diez. Bajo a 
cenar. Y mientras mi vieja criada 
me va sirviendo los manjares, sen-
cillos, pero escogidos, voy pensan-
do en una ilnminación fantástica, 
bajo la cual se mueven figuras y 
figuritas de damas y damiselas que 
encantan una maravillosa verbena 
aristocrática. U n claxon de automó-
v:i! me saca de mi ensiieño. Mi viejo 
nerro ladra asustado. L e acaricio y 
le hago callar. Santillana duerme y 
tan solo en ailgún palacio y en e! 
Pagador d^janse ver ailguna-s luces. 
Me acomodo en ell auto, que parte 
raudo y veloz. Mis amigos, los que 
me acompañan en el cocho, son gen* 
te aniiíMbda y de buen humor. Me 
ero 
N O T I C I A S D E 
M A R R U E C O S 
PARTE OFICIAL 
M A B R I D , 2 3 . — E n la oficina de 
censura de la Presidencia ha sido 
faciiitado el siguiente parte ofi-
c ia l : . 
" E n el día de ayer han sido r e -
cogidos algunos fusiles en la zona 
occidental. 
'Sin m á s novedad." 
El control militar 
L a C o n f e r e n c i a d e 
e m b a j a d o r e s d a p o r I 
t e r m i n a d a s u m i -
s i ó n 
G I N E B R A . — E l secretario general 
de la Sociedad de Naciones ha re-
cibido dell presidente de la Conf&. 
rencia de embajadores, señor Briand, 
lina carta en la coiaU le dáce que la 
Conferencia, después de enterarse 
detalladamente del informe de la 
Comisión milltaT interaliada de con-
troü, ha adoptado ]a decisión de dar 
por terminados los trabajes que le 
habían sido encomendados por la 
Comisión citada. 
Agrega la carta que la Conferen-
cia, de embajadores aprovecha esta 
ocasión para llamar lia atención del 
Consejo de ]a Sociedad de Nacio-
nes sobre las reservas expresadas 
por ;lia Comisión en lo que se refie-
re a la necesidad de que el Gobier-
no húngaro cumpla con los términos 
de los compiromisos' contraídos acer-
ca del reciliutamiento de soldados y 
oficJaüies. 
L a carta de! señor Briand ha sido 
comunicada a todos los miembros 
del! Censeio' de la Sociedad de Na-
ciones y ai! Gobierno húngaro. 
hacer honor a mi vieja pipa, que des-
pide el humo en variadas y capri-
chosas espirales. 
• • v 
3.—Después de pasar por Torre-
lavega, llegamos a Torres. Deseen-, 
demos del auto y penetramos en Ja 
finca de los señores de Cabañas. 
U n a pequeña escalinata- y al final de 
ella nos reciben los dueños de l a 
casa. Doña Anita Abarca de Caba-
ñas, bella y elegante, viste un pre-
cioso traje negro. Don José María 
Cabañas y Bot ín viste de smoking. 
Nos recaben amabailísimos y corteses. 
Sailudamos después a 'las señori tas 
de Ja casa, a Anita, Jiraena y Ame-
lia Cabañas y Abarca, que, bellas y 
gentiles, ayudan a sus padres a ha-
cer Jos honores de la fiesta, io mis-
mo que su hermano Luis. Y vemos 
en la fieista,. ha seguido, a mucha 
gente conoicida. Bellas mnchachas y 
distinguidas clamas 'luciendo el clá-
sico mantón. E l sexo masculino es tá 
también muy bien representado. 
• • • 
: 4 .—El bailie, animadísimo. Se ce-
Jebra en una espléndida terraza, a 
la cual van a dar todos los paseos 
y ailamedas del maernífico jardín. Mu-
cha y muy variada iliuminación. Y 
la terraza muy adornadla Con flores 
y ramaje. Y allá arriba, dominando 
Ja fiesta, la casa-^hal'et luiciendo tam-
bién vistosa iluminación. • • • 
5.—A Ja lina se, a.brió el «buffet». 
Servido admirabliemente. E n una pe-
queña explanada que hay ante el 
«•chriVet» había algunas mesas. Cuan-
do la animación estiaT>a en «crescen-
do» y la gente se dejaba obsequiar 
esiplléndidamente por los dueños de 
la casa, empezó a caer una menuda 
lluvia, que en un principio parecía 
ir a deslucir la fieista. Algunos invi-
tados nos refugiamos en un kiosco 
<Jcfl jardín. Más la lluvia pasó y la 
fiesta sTcruiÓ animadísima y el baile 
concurridísimo. 
« » * 
Scwla, Torres, Heíovert , Argumosa, 
Waleffe y Trevilla. 
Y entre Jas bellas y distinguidas 
señoritas a Jas de Ruiz de Villa, Sa-
rabia, Gannitia, Obregón, Abarca, 
Sofla, Bónet , Pombo, López-Dóriga, 
Estrada,, Molleda, Gutiérrez, Bot ín , 
Sanz, Mora Avcndaño, CebaJlos, Mu-
ñoz, Pel lón, Candamo, Blanco, Acha, 
Sánchez, Suárez-Indán, Cabeza, P i -
menteG, Mazarrasa, Pombo, García, 
Rodríguez Sadmones, Lemus, Nacari-
no, Caleya, Gómez-Ceballos, More-
no, Herrero, Colina, Porben, Torre 
Set ién , Revuelta, Bretones, Escaja-
dillo,, H e m á n d e z , ' Xoi'^os, Heilaort, 
Sancho, Balparda, Gómez de la To-
rre, Rozas, Mora-Garay y otras más . 
Señores Mazarrasa, Corcho, Rniz 
de Villa, Garnica, Fernández-Honto-
ria, López Faci , Cedrnn, Bilbao, 
Mendaro, Ponda!, Hoyos, Pastora, 
Rodríguez' Pineda, Sañudo, Obre-
gón, González 'Muñoz. Bobo, Cebrer 
ro, Crrvera, Pel lón. Fleitas, Paladi-
ni, Derrcmaux, Herrero, Juaneo, 
Martínez, Acha. Torres, Pérez , Mo-
rante, Bailbás, Candeilaíi, Bot ín . Ce-
ballos, Acebail, Muñoz, Nár^iz, Hop-
pe, Quiroga. Gallardo, Sáinz, Mora. 
Ouintann, Lemus. Calella. I Parra, 
Snárnz In-nlán, Trevilla. Iturr-nde, 
Castro, Abarca, Arrarte, R iva . Chau-
tón, Martínez. Arpumosa, Peña, Pas-
trana. Scfa, Saim-ho. 
7.—La fiesta dura ha.sta altas h i -
ráis de la madrugada^ E n la escali-
nata despiden los señores de Caba-
ñas a sus invitados. Cuando nos-
otros spP.imo^ son las cuatro de la 
madni£?ada. Mis amÍ2o= me llevan a 
Santillana. Para el coche en la pla-
va, cerca de mi cflisona. Les entongo 
mis cuartillas v dándnles las buenas 
noches me rftíro a deseansar. 
J U A N D E S A N T I L L A N A 
De la jornada regia. 
A y e r , a l a s s i e t e y m e d i a d e l a 
R e y p a r a S a n 
Por un gramófono 
U n h o m b i e h e r i d o 
d e t r e s c u c h i l l a d a s 
MADRID, 23.—Silvestre Infesta, 
vecino de la casa número 32 de la 
callo dle Guzmán el Bueno, sostenía 
frecuentes reyertas con un zapatero 
haibitaute en el mismo edificio. 
Esta tarde se reprodujo la hronca 
y ol zapatero asestó a Silvestre tres 
cuichilladás, dejúndale en estado 
grave. 
Kl agresor ha deoliirruio quo las 
i. y, ri;is provenían de que Silvestre 
hac ía sotíaí a su graimófouo a horas 
en quo mo!oslaba a los vecinos y no 
les dejaba donnir. ' 
6.—Tomamos nuestras notas en el 
centro de la pista mientras Ja gente 
baila un pasedob!e. Luego, más tar-
de, camino de Santillana, vamos es-
crihiendo la crónica enm nuestros 
amigos llevaron a1! jíeriódico. Asis-
tieron a la fiesta, como hemos dicho 
más arriba, e/1 rgantes damas y be-
Has damiías . Tenemos una relación 
de nombres, pero nos asalta el te-
mor de que no sea eompMA. Ahí va, 
de todas maneras. Perdón de ante-
mano por las invollumtarias omisio-
nes. Nos vamos acercando a mi ca-
sona y, por tanto, la lista está he-
iclha un poco de prisa. 
Entre I<as señoras vimos a las de 
Fernández-Hontoiria, Ranees, Pombo, 
Botín. Díaz 
va, Asen.íov 
Sarabia-j Mora, García, Abarca, Acha, 
Martííiez, ToriT-Setién, Hérrero, És-
cfiindillo. Moílcda, .Rniz, Garnica 
(•don Pn.blo). Sañudo. Estrada^ Suá--
vez-TncWn. Arrarte, FflitóÓ- Jinnco, 
Lurna, CebaJlos, Bachiller, viuda de 
V I A J E S 
Han llegado procedentes de 
Madrid: el licenciado en Ciencias, 
don Mariaon Eslevez y Jaraneo i a 
Souza, y el director de " E l F i n a n -
ciero", don J o s é Ceballos. 
—iDe San S e b a s t i á n , den F r a n -
cisco Sanz Ojeda. 
—De Gijún, el ingeniero de C a -
minos, don Roberto Gonzá lez 
Agustina. 
—De Biarr i tz , don Leopoldo 
Gabito. 
—'De .Vigo, don Alfonso Mora-
les. 
—De Burgos , don Joaqu ín M a r -
tín Aznar y don Eusebio. G ó m e z 
Baranda . 
—De Bilbao, el teniente coronel 
de Invá l idos , don Emi l i o Esiquer-
do; el m é d i c o militar, don F r a n -
cisco Pérez , y¡ don J.osé Compté 
L o s ! al. 
—De Solares, el abogado don 
Pedro Anchoriz A n d r é s . 
— D e Requejada, el c o m á n d a m e 
de i n f a n t e r í a de Marina, don Ma-
n u e L Garc ía de Paadin y. Arnaiz . 
—De Oviedo, el c ó n s u l de JS-i-
paña , don J o s é María E s t r a d a y 
Acebal; el ingeniero de Minas, 
don S. Gabito, y don Bernardo 
L i n a r e s . 
—Do Habana, el arqui leclo don 
Santiago Guil lermo Claramunt y 
el diputado don Jul io C. del C a s -
tillo. 
—De P a r í s , el ingeniero don 
Franc i sco F e r r á n P é r e z . 
—De Barcelona, o! magis fradj 
don Enrique L a s a l a Izquierdo. 
—De Nueva York, el v i c e c ó n s u l 
de E s p a ñ a , don J u a n Anton'o 
Meana. 
—De Almendralejo. e l ingenie-
ro industrial don Franc i sco Fé.i it 
Alonso Landera . 
—De Covadonga, £l abogado 
don J o s é Cordones. 
Y . . . s i vas a Bilbao, no dejes 
de traerme Caramelos y Bombo-
nes de ASUN." 
"Arenal, 1. Frente Arr iaga ." ' 
L a Reina en la playa. 
L a egregia espora del Monarca, 
arunipañada del príncipe de Astu-
rias y de las infantas doña Beatriz 
y doña Cristina, bajaron, como de 
costumbre, a Ja caseta real de la 
primera pflaya del Sardinero. 
Después dieron un paseo a pie 
hasta Piquío , regresando al regio 
alcázar pasada Ja una de Ja tarde. 
El Rey, trabajando. 
Su Majestad &i Rey estuvo toda 
Ja mañana trabajando en su despa-
cho, acompañado de su secretario 
particnJiar, o! bmuladoso caballero 
don Emilio María de Torres, mar-
qués de Torres de Mendoza. 
Notas palatinas. 
EQ presidente de la Diputación, 
señor López Argüello, estuvo ayer 
en Pailacio, haciendo entrega a don 
.A'forso del tomo segundo deü folleto 
«La Montaña Artística», editado por 
Ja Corporación provincia.!, y que lle-
va un nróloffo dial notaWe arquitecto 
don El ias Ortiz de 3a Torre. 
E l Monarca quedó altamente reco-
nocido por el obsequio hecho. 
—Invitados por loa Soberanos, al-
morzaron ayer en e.l Palacio de ,1a 
Magdiailena el ereneral Molins, anti-
mio avudante del Monarca, y el 
ñor CaSajús, agregado miiütar a 1a 
Embaijada española en Washinerten 
—im-itadev por Su Majestad o! 
Rey, pasará unos días en el reerio 
alcázar el aeregado militar en E s -
Taña a la Embajada imnlesa, Mr. 
Toer. 
E l partido de polo. 
E n el camino de la ReaJ posesión 
de Ja Magdailenia se ce lebró ayer un 
partido de polo, para disputarse cua-
tro preciosas copas donadas por ua 
duquesa de Alba. 
E l equipo morado le componían el 
capitán Perche, mister .Ton", el m a i -
qués de Vil labrágima y el Rey, y 
eil equipo blanco ei1 duque de Léce-» 
ra, míster Ne/lson, el conde de la 
Maza y ell duque de Aliba. 
E l partido fué muy interesante, ha-
c iéndose por ambos equipos precio-
sas jugadas, consiguiendo el triunfo 
el blanco, por seis tantos a cuatro. 
E l Rey a San Sebast ián. 
A Jas siete y media de Ja tarde, 
poco después de terminado eO par^ 
tido de po/lo, sadáó en automóvil ;pa-
r a San Sebast ián Su Majestad' el 
Rey, acompañado de Ja duquesa de 
Santoña y del conde de Maceda. 
Siguió otro auto, ocupado' por la 
escoilta de la Guardia civil. 
Ignoramos el motivo del viaje de 
Su Majestad a Ja cajpifcaj) donostia-
rra . 
E l baile de Palacio. 
E n honor de los balandristas quo 
han tomado parte en las úiitimas re« 
gatas, hubo anoche un baile' de ga-
l a en Pallacio, baile al que as is t ic 
ron las ihás d/istinguidas famiJiaa 
santanderinas y forasteras, invitadas 
por Sus Majestades, 
También comcurrieron a la) fiestpa 
Has oficiailidades del «Detroit», eí 
«Méndez Núñez», el «Dato» y el «Gi-« 
ral/da». 
E l baile, amenizado por la- orques-
t a Ramalli, duró hasta Eas dos de 
la madrugada,, hora en que Su Ma-
jestad la Reina se retiró a sus ha-* 
bitaciones. m 
BiiJbao, Pérez de la R i -
Gañdamo, Lórcz-Dórica, " 
En el Parlamento de Atenas 
E l j e f e d e l G o b i e r n o 
l e e l a d e c l a r a c i ó n 
A T E N A S . 2 3 . — E l uueyo G o -
b íerao so ha presonfado a la C á -
mara de los Diputados, lovendo el 
presiden lo dnl Consoju la decla-
Pácion ministeriail. 
E n ella se dice quo o! nuovo 
riahinolo. o m i l i n m i r á clesarrollan-
' i " ta pol í l ica de c o a l i c i ó n que've-' 
pía siguiendo el - Gobierno ante-
rior . . . • • i 
Dolalla a o n ñ l i n u n c i ó n los p r n -
yt'rfns qiu'-abriga en roIac¡('»n con 
'as obras púb l i cas v aivunoia 
•piooedcr'á on primer lugar aS la 
r^oons l i lno ión financiera de G r é -
mk • H'r* 
- - . _4 , .» 
El día en Barcelona 
S e a n u n c i a q u e e l 
R e y i r á e n o c t u b r e . 
E L V I A J E D E L R E Y 
BAROFJLONA, 23.—Se anuncia que 
Su Majestad el Rey v e n d r á a Barce-
lona en eil mies de octubre y perma-
necerá en esta capital m á s de veinte 
días . 
Con motivo de l a estancia del Mo-
narca se ce lebrará un importante 
acto militar. 
También se celebrarán' funerales 
por los aviadores muertos en el ejer-
cicio de la profesión. A ellos asisti-
rán todos los prelados de Cataluña. 
T E S T A M E N T O IMPUGNADO 
H a sido señalado día para la vista 
de apelación contra un testamento 
del vecino fallecido de Paíafrugel 
don Francisco Mayoría., que deja el 
mobiliario y enseres de su casa a 
una miuger que vivía con é l y sus 
bienes inmueíb'les al hospital y otras 
instituciones de beneficencia. 
E l testamiento ha sido impugnado 
,por la familia del testador, que sos-
tiene, que éste no se hallaba sn el 
pleno uso de sus" facuiltades menta-
les. 
Se funda para ello en que el tes-
tamento comienza diciendo: '«Lego 
mi alma al diablo.. .» 
"SA-^S^A 
L a J u v e n t u d c a t ó l i -
c a a C e l o r i o y C o -
v a d o n g a . 
Lo® jóvenes catól icos montañeses , 
aJI iguail que se hizo en años ante-
riores, por un grupo de entusiastas, 
quieren formar en el presente una 
importante representación que, si-
guiendo ell ejemplo de Ja Juventud 
Católica de Gijón, se retiro unos 
días a Cdlorio para purificarse con 
la ^•áatdiea de los ejercicios espiri-. 
tualieís, eapeioiaileis para Hos jóvenes 
de Santander. 
E l Comité directivo de la Federa-
ción diocesana de Juventudes Cató-
licas ha tomado a su cargo l a orga-
nización de esta tanda, que se cele-
brará del 16 a! 20 de septiembre, 
teimaoando con una excursión a Co-
vadonga, en cuyo histórico santua-
rio se ccilebrarán los actos finales 
de Jos ejercicios y se teanpJarán Jos 
entusiasmos con eJ fendenté anheío 
de luchar por la defensa de ios san-
tos ideaílcs que informan l a . a c c i ó n 
de la Juventud. . 
Los organizadores han comenzado 
da propaganda de tan im por tan te ex-
cursión, y .ya cuentan con'da burna 
acogida do cuantos conocen el pro-
yecto, del que ampi]¡aremos detalles 
en próximos días.. 
La corrida del mantón 
A y e r l l e g a r o n l o s 
t o r e r o s . 
Ayer llegaron los toreros quo' 
han de l idiar Ha corida de üioy. K l 
Gallo , Gagancho y F é l i x Rodrí - i 
guez, ya e s t á n a q u í dispuestos á 
enloquecer al púb l i co con sus ale-< 
g r í a s y con su arte. 
Cagancbo ha triunfado plenas 
mente eri Bi lbao, y tanta verdad 
es esta, que uno de los reviste-
ros de al l í ha escrito las sigmen-: 
tes l í n e a s acerca del f e n ó m e n o de 
T r i a n a : 
"Sí, viva F a r a ó n , ell rey de dos' 
gitanos. Y v iva F a r a ó n , porque 
J o a q u í n R o d r í g u e z , "Gagancho", 
gitano, en lo poco que da de sí^ 
es un artista inconmensurable, un' 
genio. del toreo, algo asombroso. 
¡ Q u é arte, q u é c lase de arte! 
¿ P e r o cabe nada m,ás majestuoso, 
m á s natural , m á s bello? ¿ P e r o es 
posible torear con m á s gracia, con 
m á s temple, con m á s dominio, con1 
m á s sal y salfero? No s ó l o la co-
püa de Ha serrana se puede recitar 
en cada lance, sino toda la " D i -
vina Comedia". . . ¡Viva F a r a ó n , y. 
viva quien tan hondamente nos1 
hace sentir la e m o c i ó n de la fies-* 
tal 
Guando ayer vf a G a g a n c l í o eri 
el quite al segundo toro y en las 
v e r ó n i c a s y los quites y en la fae--
na de muleta del tercero, enlo-* 
q u e c í de gozo. Lances soberanos, 
pílenos de majestad, e x p r e s i ó n de! 
arte p u r í s i m o . Pases grandiosos, 
admirabiles, arrebatadores. No hay 
m á s a l lá , no hay m á s . ¡Vitva Fa-s 
r a ó n y todos los reyes de É g i p * 
to!" 
E l Gallo sigue siendo el torero 
elegante que en todas las corridas 
pone su nota pinturera y alegro; 
F é l i x ha sido el amo en las c o r r i -
das celebradas en Santander y esta 
farde e s t á dispuesto a conquistar 
d cartel de nuestra pilaza p a r a l á 
'.omporada p r ó x i m a , s e g ú n ha dii-
•ho a sus í n t i m o s , y Veiga y AIh 
calarefio I I fueron los que produ-
jeron el delirio en la corrida de 
Camero Cív ico , por cuya r a z ó n l,a 
A s o c i a c i ó n de la P r e n s a les ha 
contratado para su corrida. 
Ahora s ó l o faHta que no llueva' 
y que eil comercio santanderino, 
d á n d o s e cuenta del sacrificio de 
la A s o c i a c i ó n , c ierre sus ipuortas 
esta tarde, de cuatro a siete, pues 
no deben olvidar que gracias a los 
periodistas, el-verano so prolonga 
algunos d í a s m á s con su famosa 
corr ida de toros. 
¡A la plaza, pues, todo el mun-
do, y a cerrar todo el comercio 
para ayudar a ¡los que exponen s i l 
dinero porque Santander tonga una 
ÉSSlS do toros m á s lodos los a f ío s i 
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información deportiva. 
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« S p o r t i o g » , d e G i j ó n , n o j u -
g a r á o f i c i a l m e n t e e l p r ó x i m o 
F U T B O L 
MANIOBRANDO 
La prcxiruldad de l a Asaii iLloa de 
Federaclonoo que se debe reun i r ei í 
«Madrid el d í a pr imero de septiembre, 
se acusa por un periodo de expecta-
ción obseivante anire los que ^pudié-
ramos l l amar cabecillas de los dos 
giü.pos en que se manifiestan d i v i -
didas las huestes fu tbol ís t icas . 
Trr .s el periodo de tanteo y capta-
ción de voluntades, que s u b s i g u i ó a 
1?. Asamblea de jun io , en ?.l que ios 
•uler.dero r o ñ o i e s Acha y Urqu i jo 
I k v c r o n sus buenas nuevas respecti-
vas procurando convencer a todos 
de que cada cual portaba la verda-
dera do-ctrina, s i gu ió U: era de lo? 
manifieSiOG que cede el paso a la ac-
tua l en que se procede al recuento 
fuerzas llevando con .ieialle las 
alzas de los Clubs que se muestran 
afec íes y las bajas que representan 
en la:, filas c o n t r a r i a » . 
¿ Cada cual defiende su punto de 
v ú i a y no pocas veces se ve obliga-
do a r e r l i z ^ r prodigios de malaba-
rh'..mo para compaginar aqué l con el 
puro conoepío del deporte y La de-
fensa de les Clubs modestos qu-e am-
bos aseguran tener por norma. 
Kcmcs le ído ayer un ccn ion ía r iu 
s la nota que lia lanzado el Racing 
'•"•i Gijón, en el que s? s'enta como 
doctr ina de Iqp ar.-iillgui.-iías la ine-
vr^ 'b i i idad de que se f i r m a n las L i -
sa:; profesionales, mouvo por el cuai . 
dicen, les (a&inimaiisíaS» ensayan 
í-bor?. su tói-neo. A í ^ a n a k s l iguis-
tas de desear una par.ieipoc:.-!! con 
f v l carrioeones pera obtener m á s nu-
ir in: ,s ingr'so,1}, coma si no fuera ese 
móvi l e¡ que a callen imipul ía a .cons-
i i t a i r el coto cerrado caniproni l . 
A nesotres ñor. p:ire:e muy lógica 
v justo H defer..:a de los in'.evc-res de. 
voóos ios Clubs y creemos que ese es 
el v rJan.-ro caballo de b a t k ü a . Te-
l u i n c s la rn ; : . - cor !v iec ;ón- -quizás 
. . S r rSne í—t í a qi:'c ai, bubler-»- alguna 
Sociedad que' p M p . v c i - m r r á , por sus 
inéi- ' lns ó por C U a ' ^ j c r c ' r c m i s í a n -
n ñ , ingrc/cn e r e c j t í ^ , a ú n s in ser-
( a n x e ó n de b •¡.'aóa, el grupo m i n b 
í- iái is ía no hu.bi« v-x (iesiieñad > aco-
p l a r l a en su campe í i c ión . A d e m á s 
lo creemos j u r i a c a d o . Lo,que no ve-
jnos es la neresid.td d1 nu-cnr razo-
nes depenivas pera defender lo qu> 
eü, definit iva, es ípia-.n íiile de r a r á c -
Xfr crematlsiico. 
Si de defender el deporte se ¡ r a í a 
ra, m á s n a ' u v . l se r í a por par.e de 
¡o.< ccnipGones apoyar a las Socie-
dades m á s p r ó k i m á c en merecinnon-
fos, cuales son los llamados liguis-
í s s , qu." a otras de segundo y tercer 
tfeimino. .M;'.s ii :ble t a m b i é n soste-
ner al enemigo posible Vencedor que 
ai débil e improbable contrincanie. 
Cinro e r l á que nadie se l lama a 
e n g a ñ o y lodos vemos que l a ' p r e í e n . 
dida defensa de los Clubs modestos 
'T- m á s bien señue lo para captar vo-
i u n t o d é s que p ropós i t o firme. Buena 
prueba d.<»:efió és el heóho dé que no 
3« "lia esgrimido e! r a z o n n n ó :n:o en 
•los niein-m.oa de intenita.r formarse 
ir:;-- Liga-^—ni io m á x i m a n i l a rníni-
rhn—y sr'.o re b.nn l l a m i d o paladi-
nen de los modestos cuando la oqu;-
valcncio de fuerzas ha hecho pre 
« 9 0 el busq-ay r.i'.epíQs que incl ina-
r a n ' e l fiel de la balo.iu.a s'n sentido 
eojivenieme. 
¡•Ardides del juogó son...:) y rn.mio-
b r r s que d a r á n ,süs í r a t o s , ác idos 
¿para algunos, on la Asamblea ex-
t raord ina r i a . 
ORÍriAURl 
LOS FÉ&TEJOS D E L C L U B NAU-
T I C O MONTAÑES 
Acomr.iauadu de acento bes dama. 
Úo hemos recibí lo el ai i teprogroma 
fie las fiestas n á u t i c a s que prepara 
el entusiasta Club Náu t i co iMonta-
fie?, y que son las que a continua-
ción publicamos. 
• Cn n ú m e r o s p r ó x i m o s arnpliare-
íftois de.e 'ües y haremos un breve 
í ' c n x m t a r i o . 
' Por hoy hasie con enviar nuestra 
rfelicitación a los inteligentes direc. 
t i vos del Club N á u t i c o M o n t a ñ é s . 
PROGRAMA 
('ioncurso de n a t a c i ó n . — A g o s t o 28. 
a" las once de la m a ñ a n a . Infanti les 
estilo l ibre : de velocidad, 50 metros; 
de fondo, 2C0 me; ros. 
•' No infantiles, diversos estilos.— 
Braza de pocho, 200 metros; c rawl , 
400 metros;, nado sobre la espalda, 
100 metros. 
Cainipeonato de Santander de 
V\ ater-.Polo.^Real Racing C l u b - ü a -
r i n g Olub-Club N á m i e o Mon tañés , 
(Pr imer par t ido.) 
Concurso de N a t a c i ó n . — A g o s t o 30. 
a las cinco de l a tarde, prueba «Con-
so lac ión . 
.Infantiles, estilo l ibre : de veloci-
dad. 51» metros; de fondo, 200 metros. 
No infant i les , estilo l ibre : de velo-
cidad, 100 metros; de fondo (medio), 
400 me ¿ros. 
Campeonato de Santander de W a . 
ter-Polo (part ido final).—En este 
concurso, t i tu lado « P r u e b a de Con-
solac ión», solo p o d r á n temar par le 
aquellos nadadores que no se hayan 
clasicafido con los primeros puestos 
y pr imeros y segundos en los con-
cursos y eamipeonalos respeotiva-
mente organizados y celebrados por 
esta Sociedad, desde el a ñ o 1924 a 
l a fecha. 
Campeonato de N a t a c i ó n de San. 
í a n d e r (provincial) .—Septiembre 4, 
a las 11 de la m a ñ a n a . 
Infant i les : de velocidad, 50 metros; 
de. fondo, 200 metros. 
No infanti les: ' de velocidad, 100 
metros; de medio fondo, 400 metros; 
de fondo, 1.000 me i ros. 
Par t ido de Water-Polo (•.(Consola-
ción)»).—Tcenarán parle en esio en-
cuentro les equiij- s que se hayan 
clasificado con el secundo y tercer 
puesto en el Campeonato de Water-
Polo de Santander. 
Para estos concursos campeonatos 
han donado valiosos premios de lio-
noj' SS. M M . don Alfonso y d o ñ a 
Vic tor ia , le s e r e n í s i m a infanta Isa-
bel, l a exce len t í s ima Dipu tac ión .pro-
v inc ia l , el s x c e l e m í s i m o Ayun ta -
miento, la exee len t í s ima s e ñ o r a do-
ña -María G. Pelayo, el exceloníís i-
mo seño r m a r q u é s de Valdocilla, u n 
'•ocio .de imi r i lo , don H d io Hi l le . 
don Angel Pérez , don Isidoro d^i 
Campo, S. A. La Horario y el Club 
organizador. 
Se fac i l i tan programas y regla-
mentos en el domici l io del s ' r r e t ' i r o 
del Club, Heredo. 5, bajo, y se ad : 
vierte a las Sociedades deportivas 
que l a insc r ipc ión se c o n s i d e r a r á 
abieria d.sde el tnom^u.r. d^ la pn-
b l i r e r i ó n en Ip Prensa d.el presente 
programa y se c e r r a r á definitiva-
iprnte el d í a a n ' : ' de cada con-
curso. 
P o d r á n tomar parte en estas pru-r. 
lias 'todos los e spaño le s y extrauieros 
perienpeio-.i'ies a una. Sociedad de-
por t iva! 
Oporlui ismenle se a n i i n r i a r á n los 
premios que han de disputarse- en 
cada prueba, personas que integra-
rán el .Turado, arbitros, cronomeira-
dores y d e m á s deiailcs que se es: i -
n>en de in te rés . P a í s evitar dudas 
sobne l a interpretf ie ión de «inínnl i -
les» y ¡alo infantile-s», se advirr'.o 
"que son considerador en lo prime 
•ra ca t ego r í a iodos aque'ler. menore-' 
de 16 a ñ o s en p r imero de er.^ro del 
-.ñ.» ror r ien ••• y en la segunda, los 
•-;e excedan de Wta f in- l . .• 
SANROMA 
s e ñ o r Cnqui jo . el Her.l Spo r t i ng st 
ba r e t i r ado de la F e d e r a c i ó n Ele-
g iona l y, ipor lo tanto, no l o m a r á 
parte «'ii el campeonato p r ó x i m o . 
E L B A R C E L O N A F . Cl C L U B 
B A l t r . K L O X A . 3.—-E! BafcfelÓ-
na F o o t - B a l l Club, c o m e n z a r á la 
lernppEftda con un nai t ido q,ui.' j u -
r a r á cu I iVm en o el equlpQ de 
aquella loca l idad . 
Lo's d í a s 8 y 11 j u g a r á con Hs 
Reail Sociedad, en San Seba"KtK\n-
v el 18 con el Arenas de Bi lbao 
ííff «elfflltefa «n portas, enrernj«da«í r 
i s ta mujer y sia» urinarias. 
Qmmh® de 2Q a s v de s * B> 
Amó* d« Eacaianta. l ú . - t o l é l fl7-?< 
Después de un robo 
d e n u n c i a a o t r o q u e 
t i e n e ¡ o c u l t a s l a s a l -
• | O R G A N I Z A D A P O R L A A S O C I A C I Ó N D E L A P R E N S A | 
| S E C E L E B R A R A H O Y A L A S C I N C O D E L A T A R D E • 
A O 
| " E L 6 A L L 0 " : : C A 6 A N C H 0 | 
I F É L I X R O D R Í G U E Z | 
I T o r o s de la ganader ía de D . F E L I P E D E P A B L O R O M E R O | 
% 
M A D R I D . ?3 .—El j . - y c i o b i l b a í -
no, don J o s ó Sampci'cz. fué v i c t i -
ma bace t i empo de un i m p o i l a n -
te robo de alhajas , valoradas en 
r0.000 p e s ó l a s . 
Como autores doi robo fueron 
ietenidos Agust ín G a r c í a . No.-icga 
. Eni-iqne .Mont rón . o n c u n t r á n d o -
;e en .su poder a lhajas de las r o -
nuias. pero s ó l o por un va lo r t o -
.a'l de siete m: l pesetas. 
T a m b i é n fué detenido eomo e n -
•ubr idur un i n d i v i d u o l l a inadn . j u -
ié L l e d o . 
L a causa por el robo fué cele-
irada y los ladrones c o n d í m a d o s 
i seis a ñ o s de pri .~ión. m ie i i t r a s 
d en( ;ubr i i lor era cimdenadu a tíos 
meses, i 
Hace pocos d í a s el s e ñ o r Sam-
•iega le d i r i g í a desde la p r i s i ó n 
; en la que te d e c í a qne las ¿ ' l im-
as no reeuneradas se ha l lan en 
dd.T de L b - d ó . ((ue las tiene de-
positadas en un Banco. 
p j oye ro m a r c h ó i n m - d i a l a -
n e n a M a d r i d , donde reside L l e -
dó. ¡i quien v i s i t ó , r o g á n d o l o que 
le h ic i e ra en l r e^u de las allm.jas 
mencionadas en la car ta de su 
• ó m p l i c e : pero h&eéó ñ e g ó l o r m i -
nanteniente qne ¡las poseyera. 
Bn vií i la de ol io , la v i c ü m a del 
•obo p r e s e n t ó una denuncia a la 
Po l i c í a y é s l a ba detenido a L l e -
ló. a su amanto Rosa T a g u l i y a 
la madre ríe L l o d ó . A n t o n i a ( s e r d á . 
En un r e g i s t r o p rac l i cadn en el 
•domici l io de L l e d ó no ha sido en-
cont rada n i n g u n a de lias a i lmjas , 
pero so ha hal lado una p á m n / . a 
en ila que las a lhajas estaban o n -
viudlas al cometerse 61 roo ó! 
m l a m j s m 
Sitmtuita de does a do». 
B m m O . i . —TELÉFONO a^-iís 
De Avilés. 
U r d í a l e s o b t i e n e u n 
Temores en Berlín 
(Pon iüLÉroNQ) 
LA aCJTÍTUD D E L K E A L S P O R -
n-T.TON. í>h — Habiendo ¡ i - o r d a d o 
'n F e d e r k c i ó n Xac iona l de Focf-
B a l l Jnant.oner eH veto cont ra e) 
HOY THE DE MODA 
S á b í d o , Comida americana 
P A R T O S Y GJMíCOLOGM 
Medicina y cirugía de esta eapeciaii-
dad,-Rayo* X.-Diatermia, + 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, ai . - Teléfono 33-3'« 
Doctor J o s é Cortiguera 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A K D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 29-lñ 
Gran temporada estival ds Variedades — H o y miércoles , 24 de agosto 
A las SIETE da la tarda y a las DIEZ Y MEDIA da la noche 
Triunfo excepcional y cínmoroso áe la genial y bellhima *vedeite* 
E V A S T A C H I N O 
predilecta del público femenino, y de toda la ¿notable compañía de B A B Y 
R E V U E S . ^ G r a n éxito de la elegante y amena revista, titulada: 
S E D A S Y F L O R E S 
Mañana, jueucí. Sensacional estreno de la primorosa y sugestiva revista de 
gran espectáculo, titulada:.PLbMAS Y P E R F U M E S 
c u a -
c m c u e n -
t a n a c i o n a l i s t a s . 
T.: ü . í . X . — T n t r en en el cual 
íégtfes t l ajft a l ; . r ! i n eua t roe ien-
íos eii ierointa naiMCnalislas so-?in-
í i s f a s , d e s p u é s Se t i l ibcr asis'ddo 
m b o i í g r e s D que tuvo luga r en 
.\Turembe.'k. tía -sido' detenirlo en 
;as inmediaeiones di* la cap i la ! 
r o í bi poMcí^i 
L o s agentes 'rov-n-'rieren iodos 
/ns- vagono:-; dfil oom-ny. r e g i s t r a -
ron el equipaje de los v ia jeros , 
m e a u l á n d o s e - de a lgunas armas. 
Todos j o s . pa.s;-jeros. que son 
m cu iVdalidad' nae ional i s ta i ; ?-o-
" ia l i s tas . l i an sido eondio-idus 
pos t e r io rmen to a la Prefeelura de 
P o l i c í a , donde s e r á n examinadas 
sus respoetivas la r je tas de iden-
lidnd. 
^S!rsj»«vr^ 
Noticias de Zaragoza. 
S i l v e s t r e p e g a b a 
f u e g o p a r a v e n g a r s e 
¡VAYA UN P A J A R O ! 
ZARAGOZA, La Guardia c iv i l 
d ú puesto do Cea, comunk-a que ha 
detenido a¡l vecino Silvestre Vic^nio, 
el cus í babía pcga.do fuego a varias 
Cim-as para vengarse de agravios 
que dich b a b í a r -vibido de sus pro-
pietarios. 
M U E R E ABRASADO 
E n el pueblo de B a ñ o l (Teruel) , 
vivía solo en nna e|csa Santos Teus-
te, soltero. 
A este indiv iduo se le o c u r r i ó en-
cender paja dent ro de l a vivienda, 
aicanzando las llamas la. techumbre 
de l a h a b i t a c i ó n y pasando en segui-
da a l resto del edificio. 
Santos pe rec ió abrasado dent^j 
de l a casa.-
E L CONCURSO D E O R F E O N E S 
• Por todos conceptos r e s u l t ó i n -
t e r e s a n l í s i m o el concurso de o r -
feones ceiiebrado en esta v i l l a en 
¡a tarde del d ía 21 del co r r i en l e . 
ante numeroso y scüee to p ú b l i c o . 
La m n g n í l i c a Coral casi re ña 
c a n i ó de modo insuperable la obra 
obligada del eoncurso - R l desper-
t a r do la p r i m a v e r a " y Ha de l ihre 
Olección t i tu l ada ••¡•"iestas b e l é n i -
eas". Obras que fueron aeogidas 
con ell on tus iasmo que despierta 
s iempre la admirab le labor de la 
veterana y g lor iosa a g r u p a ' - i ó n 
co ra l . 
E l d i s t i n g u i d o a ud i t o r i o aviHe-
sino ha saludado con una f o r m i -
dable salva de aplausos a esta ad-
miralJie i n s t i t u c i ó n c a s l r e ñ a . los 
que r e m n n r o n de nuevo, una vez 
t e rminada la a u d i c i ó n do la be l l í -
s ima obra . 
Es la Coral do Castro una a g r u -
p a c i ó n entus ias ta y osiudiosa de 
a r t i s t a s , h á b i l m e n l e d i r i g i d a pocl 
61] j oven maest ro don A r t u r o D ú o . ' 
Mencionar el t rabajo de osle s i m -
p á t i c o d i rec to r , es destacar lo coi1 
nna cortas preferencia para pnn--
dorar su t é c n i c a y su sensibil ida:: 
de a r t i s t a . 
La Coral de Castro acaba do es--
c r i b i r una nueva i p á g i n a de ooh-
.-Cjuj^la.; la de nues t ro p ú b l i c o , se-
ducido por Ha sonor idad d i a m a n 
i-ina. por el r o n o c i n ü e n l u ab- :o lu- ' 
lo do las obras, y. sobre esta 
cualidades, por la a '-orlada y com 
pílela d i r e c c i ó n de un maes t ro . ' . 
Castro, l levaste con tu Coral ti 
e m o c i ó n al . púb l i co av i les ino . y 
a d e m á s , de los p remios mater ia-> 
es que obtuvis te , ganaste el me-
or. el aplauso e s p o n t á n e o y ca-
ü r o s o que r e f r e n d ó t u e joculor ic 
Je admirab'ies v i r tuosos del bolle 
canto. 
Castro, te f e l i c i to por t u t r i u n -
'.'o, que ha sido comple to , y por 
.]uc t u p r e s e n t a c i ó n va s iempr. 
•odeada do s im¡pá t i ca aureola , d 
' r ;}:sl ; incia. s i m p a t í a , omocifhi f( 
n t e r é s , 
F o l i c i l o t a m b i é n muy efus iva-
.nente a t u venerable "abuelo", t i 
.ligno presidente, el a lma onter; 
lo t u a g r u p a c i ó n ^ cuyo aipellido b: 
Je figurar siomipro a la vanguav-
i ia do tus é x i t o s , que ban do se 
m.nchos y jne r i Io r ios . ' 
Franc i sco Vicán. 
Avi les , 22-8-21. 
— — ^ ^ ^ H ^ M 
Telegramas breves. 
í n f o r m a c i ó r i d e t o d a 
L L E G A D A D E SU M A J E S T A D 
E L R E Y 
SA.N SEBASTIAN, 2:3.—l-isia n 0 c Ú 
ha llegado en au tomóv i l procedente' 
de Samandcr Su Majestad el Roy. 
IE1 objeto del viaje es asistir al ac-
to de bend ic ión del (oVifqnso XÍI ím 
primero de los barcos destinados por 
una enup-resa guipuzcoana a la je-.-c;-
del bacalao en ías m^ros del Norte. 
DOS A V I O N E S A V E R I A D O S 
A L M E R I A , 23.—En el paeihlo de 
Ga.^iaicha a/texiizó, a ccinseicuencia 
de una aver ía da cil moler , el aero- | 
piano n ú m e r o 40 y ed hidroplano nrr 
ni^ro 3. 
De Los Ak-ázares, a dond'e se eo" 
rnnnicó la noíicia-, Itegarca of.ros doá 
aerop}ia'nc<s, que pre&tsron auxi'lio a 
Jos que habían aifcerríziado fo'rüc&i-
laeiite. • • 
Doripuéí! di? rGiparadas ia.= averías 
se rilevarou los tiua.tro apara.tos pa-
ra regresar a Los Al-cázaros. i 
UN A U T O M O V I L E S T R E L L A D O 
C O N T R A UN A R B O L 
S E G O V I A , 23.—Don Hu«ó Muñoz 
se dirigía en automóvil- de Ribaza 
a Santibáfiez, aco'mpañado de sois 
amigos don Juan Je Diego y don An-
tonio Guerrero y don Saturnino Ro-. 
dríguez^ 
En la carretera se e n c o n t r ó el 
auto con un carro que marchaba por 
mi tad del cannmo sin dejar paso. 
Y.'. KCñor Muñoz , para no chocar 
con eJ carro, hizo una maniobra, 
yieirido a estrechanse ol emibó contra 
nn á rbol . 
E l vehíeirlo quedó destrozado . 
R e s u l t ó muerto den Juan de Die-
go. Los deniíU ociTpanteis deil auto 
result&Ton heridos de pravedad. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
JEREZ. 23.—Esta, madruiiada ha 
de-canilado Un tren de San íuca r . 
Ei! (3-*-i»earri.kniir;r'to fué debido a 
hahái'srriD pulido una rueda a la má-
quina. 
A coma íW. eocidfnt.e estuvo i n -
tenumpida la circulación por c«pa-
•rn do poís horas. 
"Rr-'-i'.Uaron h r - r i v a . r i é s v i a i c o s . 
QA.^A HFSTRU I n A POR E« F U E -
G O . - D O S M U C H A C H A S A B R A -
S A D A S 
C A C E H F S , E n . ol puoWo H i -
"n • ñ?. RffíQfta Bá-rhara un incendio 
Wlt-"v<» una cp " i y. ••'•:M\i\o zr ixr 
i r - d- -"cvfr^tcs en irimHisif-ns-
Fn lia rfynn au-f-madn parpeicn'-n 
-".-^c-ni/aá"^ ''•c-'-,. i)>ve:r0.=. llamadas 
v . j - o - —* Hp-^ im 'n r' l"~fTTí?)l . 
^ C C m F N T P nF A U T C i V j n V I L . — 
Dn<; S E Ñ O R A S H E R I D A S 
C A S T E L L O N . — E i !a Qaatretew de 
Br^ifí- '-in (:• •¡.••-lió l-"v un. s r M > l e 
r;*>-iid«nitf de "nTív;1, d ri1 que han 
:do . v í c t imas Jos (Ir.mf s muv qou'--
id^.s y rí ' i inradn? en esta población. 
La. c^re-a y- une. hija .del comisa-
io rcíiio., do ^qwif^iÍQj «íprior Carre-
•a., oue h a b í a p-'i-do ja, dar im paceo 
n 13J D'ito. i ' " ' - i ' ! ' " ' ' i heridas. 
FWTPFRA D E UNA B A N D E R A 
CARTAGENA..—Con ¡rran brillap-
-z se hsá (rVbrad'O el acto de la 
-ntrec-a de 'n bc-ndei'a rosteada por 
••.-•r-- ' y \ó-n r r / T f i ^7 f í ^ l | t> i de 
x Arrp.n-H rnra 
-.c^-o «Con/ . -amar^t re Ca>-adov\ 
VSr-V.ó h ó j i ' n O nna c o m p a ñ í a de 
"PT/a-s de m i r . 
Asistd.-roa Ic-s au'.o;-i'JaJ::-: y ropre-
^nt^icoones. 
• L GENERAL S O L A N O Y E L 
A E R O P U E R T O D E A L I C A N T E 
. A L I C A N T E . S&HP» llegado el 
•seJiJrejoil )Snuaro. 
En una er-rfe—ri-ia que •cr'-.-bv;-
on d gc-nern1. Soriano v 6:1 rrc-?de-
le Alicante, se t r a t ó del empoza-
miento rarinr para Wi aeropuerto 
•ne ha de construir. 
Lnccfo ^ ' s i tó ol gei:cr:i' Soria m e! 
-vódromo. 
Du.rrntc O vi-nta r . - i . -v) v ' " ido 
na e-'uad.rilla de cuatro anarntos, 
'iVi' 'd'ú% pcw á̂ 'S íomRC-üainícg. 'y 
'•"•s. capitanes. 
POR F V J T A R UN A T R O P E L L O 
V A L E N C I A , 23.—Frente a Cani-
anía peneraJ pasaha hoy en nn auto 
'e c i r roniedad, de h m a t r í c u ' a de 
ladii id, don J o s é Andiré®. 
En ci! mr-rn-T.!-.7 &fí fWtfe M-füM 
enic a! edificio do Cap i t an í a »8Í,.Ht 
0 61 otro nutnrnóviil, en ell qne iban 
1 ropos a y una h i i a del f íohernador . 
Don J c s ó André s , para evitar el 
h-p'U-ue, hh'.u un ráipido v-iwje, airo--
n.-p.' : v d c r i i b f rido .ca-'i: a de . un 
cnl inc 'a y yendo a c-sirellaise con-
ra un muro. 
El señor André s r e s a l t ó •herido* 
(oche q u e d ó deotrozado. 
\ T E R R I N Z A j E FORZOSO POR RO-
t j i ra D E LA H E L I C E 
P A L AMOS, 23.—En avión -de la 
Corn-.:añía Latecotre quo se hallaha 
lealií'iiir.ir. vr.n'.o? do eá&VfQ ¡ja a el1 
ei?tai";l':r;.;m,:cní') de una l ínea uircic-
ba - de Marsella- a ArSíel, tuvo^ que 
aterrizar por rotura de la hédiíOe. 
Los aviadores resialtaron ilc::' ?. 
"Cosas" de la lotería. 
L a l o c a f o r t u n a d e l 
p o s e e d o r d e l 2 3 4 . 
Ayer se conocieron. algunos curio-
sos detalles de lo oenrrido al núme-
r o 234, premiado con 70.000 peso-
tas en el sérico ' del 22 del actua.l. 
&iri|útj nn:'.ras ñ o n c i s s , el afor-
tuiirfdq p-r..:cr 3or del bi'llcte que ak 
canzó el se í -nndo premio es un se-
fior qi:o reái-ds -ü un pueblo pró-
xin o, di' Ja provincia . 
•E.-3íe s eño r es r l ^ - i o n a J í s i m o a la 
lo te r ía y jui.aa en Ic ios loa sorteos 
hSÜcKbi n ú n i c r o s . Siseé blgiínod días 
ke jprc-r'nnV- •:•:« la A;:; i r in ' í .r-jcióni 
mr.ii'cro 11 y adq-uirló bMl -'.os por va-
l o r de máp de* 3C) p-tfX'ías y al pro-
p ió tiempo anuncio (jüe volver ía a 
cobrar 1. iCO pc^tas .qre lo babian 
^orr : : oor did.» en el soVico del I I 
Í
' d e l actual. 
No satisfeebo ol a I c i m a i l o al jue-
go nacional cor, los bMlclrs que se 
llevó, estuvo i c v i t lo M'ú qao quê  
t d : ban -i la \ ::rl.r y di j a $1 loíeró:^' 
§ —.!>•:••.órven'•; u." -.-d ce-íos tres bi-
l Ib '::-: c! 232, el 233 y el 234." 
| 'Paisaron .M^taiiíos d í a s y el afo?-
; junado jugador no volvía por la 
| lo te r ía . Por ftn re p r e s e m ó la vís-
." fiara del sorteo, ot a r é el premio del 
i'v.x 11 v se llevó los tres billetes 
maridados apartar. 
Así , panes, le han correspondido 
f e l segundo ipromio, la aproxb.nació'i 
[ y la cen.ena. Tote l , 73.003 pese tá 
Sin duda 3l afortunado mortal que 
f tuvo tan i Ticro c razonada r-iguc 
en l a idea do emanciparse con la 
lo te r í a , pues, ayer, i n / r i n o ^ a p r / ó , 
• do [<ué:- de -driemdo . j^a 'u n, oíros 
bjlI'Ct-.-s para el se.rleo dc-l piiutíro 
W-ii pí ' x i n-) mes. 
Rc-servc.mos el nombre del distin-
guido «videniíe» y los , n ú m e r o s que 
j h a elegido ahora, pues ssguranien- : 
; to no le d e j a r í a n v i v i r solicitando 
• participaeiones. 
R O G A M O S 
a nuestros suscriptores 
que na rzeiban puntualmente el 
periódico, tengan ta bondad de 
notificarlo a esta Administración 
por medio de una tarjeta postal, 
para corregir Inmediatamente 
: : la causa del retraso. : : 
D E N T ? ® X A 
G A L L E D E C A U T E L A R . 4 
Qirflctor di l Sanatorio de Pedrota 
Enfermedades de los huesos 
ConBultl de B * B 
Quinte Pilar. Sardinero, ««««í» 
Maura. 
L a . f i e s t a d é l o s toros 
UN C A P S T A L 5 S T A R E C I B E DoS 
C O R N A D A S G R A V E S 
S U E L V A , 23.—En una noviUip 
i ' ' c b i :i i a cu Liicbna se an-ojó á l r j . 
do un individuo llaimadí» 3íWP 
A r r i i a , natural de' Sevilla. 
E l capditailista fué allicanzado P 
ol toro, que 'le co rneó . , 
Manucil re-srúltó con d.o.s corJW"^ 
e-n una ingle. Su estado' es 
g r a v é . 
, Ca]a de Ahorros de Santander 
E n la Sueuríal (Hernán Corté* 
número 8), «e hacen excla«v* 
mente. Préatamba hipotécanos ' 
Cuentaa de crédito , con g»r*T 
tía d« fincaa; ídem de valor» 
•in l imitación de cantáda4. ^ 
garantía peraonal haata ooí 
55'PECÍALISTA E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O . RA-
Y O S X . M E D I C I N A G E N E R A L 
QoniDlfa da 9 b 1 y da 4 a G.-Cellí del ? m , 6. 
Aviaos, teléfonos 18-03 y 32-51. 
K n - l a Central (Tantl í , n ^ f f 
1), «e hacen préatamo* d« rep»*' 
alhaja* y laa operacionea ^ 
Retiro Obrero Obligatorio. 
®n la Caja de Ahorro*, 
da en la Sucuraal ue abona., ^ 
ta mil peseta*, mayor ^ 
que en L demi- Caja* l o ^ J 
Loa intereiea aon Jibonado* ^ 
SQWtralment»: «n jnüa J 
HORAS D E 0 ^ V 
[ 24 DE A G O S T O D E 1927 a^o xiv.-pagiha r n m 
U n é r a v e m o v í m í e n í o a n a r q u i s t a 
A l a e j 
L a e j e c u c i ó n . — L o q u e d i j e r o n S a c c o y V a n z e í í i a n t e s d e p e n e t r a r e n l a c á m a r a e l e ' c í r i c a . 
U n a c a r t a d e S a c c o a s u h i j o . — V i o l e n t a s m a n i f e s t a c i o n e s e x t r e m i s t a s e n d r s t i n t a s p o b l a -
c i o n e s . - U l t i m a s n o t i c i a s , / . 
N O T I C I A S D E L A E J E C U C I O N 
BOSTON.—Anoche ñ i c i u n ejeou 
tados los anarquistas Sacco y Van-
ze tü , condenados a muerte hace 
fiietc años, acuisadois de haber hecho 
.explotar una bomba y apoderarse 
J e quince m i ! d ó l a r e s en una fábr i -
-ca de caJzado. 
A pesar de las coacciones y de las 
gestiones en otros t é r m i n o s hechas 
en distintos pa í ses para que se apla-
zara la e jecución, ĉ l gobernador del 
Astado de Masachuset, que con arre-
glo a! r ég imen federad t en í a que fa-
llar e! asunto, se iie?íó a ailtenir o a 
demorar la sentencia. 
Por su parte, el juez (k ' .ü i rú que 
el apunto estaba lo si t f icientémento 
clavo y, ixir lo tanto, demostrada la 
cuüpabilidad do Sacco y Vanze.tti, 
aunque por dar largas al asunto los 
amigos de és tos , durante sie'te años , 
han trabajado en la p resen tac ión de 
niuevos testimonios y cu -!a prepara-
ción de dist inlas coacciones, apelan-
do incluso a los testigos failsos 
A las ocho \ cuarenta un ca.vce'k-
ro informó a los reos, así como al 
portugués Madeiro (un ¡oven <iue r!1 
iiflo pifiado de-olaró hal>er tomado 
parte en el atentado con Sacco y 
Vnnzetti), que h ab í a llegado la ho-
jfl. de la ejecución. 
Vánze t t i , que se m o - t r ó tranquilo, 
dijo: 
—Hay que someterse a lo inevita-
Ue. * T 
Madeiro, que se hn.llaba dormido, 
al desportar para oir ¡a terr ible no-
ticia, quedó , a! parecer, t ranquilo e 
indiferente, 
Sacco ae hallaba ef'cribibndo una 
carta a su padre, que vive en I t a -
4ia, y ap rovechó la ocasión para pe-
dir al carcelero que le echara, i a cal-
ía aj correo. 
Sacco y Vanzeií t i h a b í a n recibido 
horas antes la visita de un saicer-
dote catól ico, que les e v h o r t ó a ore-
rara^e m r a l a otra vida, recibien-
do ilos Santos Sacramentos; pero 
•i.ínhrfl le contentaron oue p re fe r í an 
morir fuera de la Iglesia;, como ha-
bían vivido. 
•A las doce y tres, hora america-
na, fué colocado e' portugméf en la 
ál la e léctr ica, siendo eíedifcado. 
• Sacco e n t r ó en l a c á m a r a e l é c t n -
oa a las doce y sirte. Llegó a ella 
con paso seguro. Una vez sentado, 
Rvitó fn italiano : 
—iViva la a n a r o u í a ! 
Después, en inglés , dijo: 
—Adiós a mi mujer, a mi hijo y a 
todos los fvniges. B uen as - noches. 
ssi^nres. i Adiós, madre m í a ! 
-A las doce y diez y nueve h a b í a 
«dn piecutado. 
Alas doce y veinte e n t r ó Vanzet-
ti en la c á m a r a e léc t r i ca , al pare" 
oor sin emoción. 
Es ! rochó la mano do los g u a r -
dianes y só lo a v a l i z ó hasta que-
dar sentado en la s i l l a . Ya 011 olla 
insistió en sus prolo.slas de i n o -
cencia. 
— J a m á s — d i j o — c o i n o l í n i n g ú n 
crimen. Os agradezco todo lo que 
habéis hecho para p robar mi i n o -
Cdncia. 
Per. 
dugo i n l o r v i n o para d isponer la 
c o l o c u c i ó n del vendaje on la ca-
beza. 
V a n / . c l l i , onlonccs . soIicil('i que 
le dejasen p r o n u n c i a r sus ú l t ÍHias 
pa labras . 
—Qui i . ' i ' o—di jo—perdonar a a l -
gunos lio que ahora me hacen. 
No d i j o m á s . y a las doce, } 
v e i n t i s é i s fué r e t i r ado el c a d á v e r . 
D E S P U E S D E LA EJEOUCtOW 
L o s trps c a d á v e r e s fiieTÓn t r a s -
Indatlos a la c á m a r a nn.u-!uoidi1 
\ ) : Í V : \ .si'i' siunci ii.li.s al examen 
m é i l i c ó . y ku'-po llevados a! De-
p ó s i t o j u d i c i a l , c r u objeto d( 
p r a c t i c á r s e l e s la autopsia . 
TXirantc •"! t i e m m de la ejei-u-
e i ó n spidados é.ón fusiles y amo-
t ra l l adnras pa t ru l l a i ' on por oí i u -
t e r í o r y las inmediacioues de la 
c á r c i d . 
LC Q U E D I C E UWA CARTA 
V.w ia ú l t imia oa i ' l á que Sacco 
(jirigiía a su padre y i¡ue é s t e re-
ci ' lüría el s á b a d o , a l i rmaba una 
vez más su inocencia y a ñ a d í a 
ijiie estaba p lenameule c(.>nvenci-
ilo dé qíio así s e r í a p roc lamado 
pOT el T r i b u n a l Supremo. 
—Pase lo que- ]í a se—añadia— quie-
ro que proclame iifited con orguillu 
que su hijo fué ciempre un honrado 
un justo. 
A SU H I J O 
Considerando su fin próximo Sac-
co h a b í a escrito t a m b i é n a su h i jo , 
reil^tandoíe los a ñ o s de doilor que 
h a b í a p;usado. Y le d e c í a : 
—Xo llores, Dante. En vez de l lo-
rar hay que ser fuertes pava (pie 
puedas reconfortar a t u mad/e. 
A í u é i d a t e siempre de que ftí! bizcar 
la feilicidad no se puede ae í egoista^ 
Hay ipte ayudar al débi l , al c'iue p i -
de socorro. Ayudados t ú ."tambiéa 
-icniiMe y aeildie en todo, niomcnlo 
en auxilio de eslas víc t imas porque 
ton herir.:i:nc:.; que luchan y cae rán 
como Bario y Vanzcui . Ellos com-
batieron y han ca ído en la cOTUJuisba 
de la l iber tad de todos los trabaja-
dores. S í r v a t e este ton-iblo recucrd • 
t&M mostrar al mundo la i-niusticia 
de C'-tc sii 
L O S D E S P E R F E C T O S 
I (MX lili l í A. - L(.s desperfectos oca-
sionados por les i m u ü i e s l a n t e s en 
él tc :íU'io de ia Sociedad de Nacio-
nes han sido tasados en doce mi l 
l i a ü c o s suizos. 
En vi .'ta. de estos deepe r í ec to s se 
ha apilazado la r eun ión que en dicho 
'Palacio ho iba a ccLcbrar por ia toar 
ñ a ñ a . 
DISTURBIOSíEN PARIS 
" \H.iS.—il/icr'n de .Mampellior se 
ce lebró un i n i l i n . D i s p u é s del acto 
<-.• ¡(uó una ^ ¿ á j a ' e n la Alca ld ía . 
Zs'o ocurrioi-on desgracias. 
Ép P a r í s , - las autoridades h a b í a n 
tomado toda clase d,' precaucíóiVos 
[ K Í I : [ iii.ipedir nianilV-siaclonc-i q .íi 
motivo de la i hue r t é de Sacco y Van-
zel t i . 
A las oche de la noche so lléjfó a 
hréih' que esta m.uiil ' . \stación no sur-
K¡ría por ló nu ícho qtie llovía. 
J.a Po l i c í a se e s t ac ionó frente a los 
manifestantes para impedir que pa-
ses mi n lói? ffrandGS Imidevaivs. ha-
G . I Ñ I G O 
.Sus|iende su cnnsulla 
día 'JO de agostó. 
hasta el 
Z 
M E D I C O 
Garg nta, Nariz y Oídos. 
Cirugía de cabeza y cuello. 
De dica a una y de tre* y mi 
a claco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , núm. II. 
I R K D I C O O D O H T O L O a O 
Consul ta: de 10 a 1 y de 4 í fl. 
Pereda. Pasco núm. de 37, entresuelo 
J . 6 ó m e z V e g a 
Médico especialista en las enferme-
dades del corazón y los pulmones. 
Consuilta de 12 a 1.—Calderón, 21. 
N E U R A S T E N I A , E S T O M A G O , 
I N T E S T I N O , C O L I T I S 
Se, puede ( rucit'n-ar al 
'• neiTo, Dante, r c ro no se puede sa-
crificar a las iqesA. U n a v-:z m á s ie 
nido que ame- y protews a tu nvi-
Ite y a •(amnlo.s ames1. Y ^ n este día 
tampoco te olvides de querenme un / ' ^ ^ qito aquellos ^ e n c ^ n m a b ^ . 
h w ó . Esperj» que tu madre te ayu-
d:ii:í a i.-a 1:nd:.r certa earla. é¡iie. yo 
hubiera ( -ciUii en otro iomi si ¡>u-
ui-PUia-. Pc.ro cs-toy .ta-n dé)ni!. , Tu pa-
I.0 de julio a 30 de septiembre. 
Cocina de primer orden. 
Hov a r r i b a r á al puer to de San-
tander un bureo con m a í z artren-
!ii¡n p u n í la Asmdi ic ión p r o v i n c i a l 
de Ganaderos, que lo d i s t r i b u i r á 
a los ganaderos a oO'óO pesetas 
Üns cien Uiio-Tunins . snbre car ro 
niuel le . y ; ; r 7 r ) . aUmacén d v a ^ ó n . 
en equel m o m o i i l q él ver- en 'oolsas de 60 k í l p g r a n i o s . 
E l Agua más perfecta, la más irdieada para las "eniermedadeB del n-
•tón, vejiga, nefritis, C O R C O N T E , clima fresco; altura media ideal, 840 
metroa sobre el mar. Hoteles confort moderno, habitaciones con báfios in-
dependientes, se lect ís ima cocina, régimen, repostería Garibay, precios mó-
dicoa, también hoípedajea pars oIrss media desde B » 13 pesetas, todo 
«omprendido. 
Pídanse habit»cíon«i Ü i r e c t a m o i s s !a D ir tc t ió» l * i B*lE»ario, 
fcP»rt»do número •. Reíaos», « • !» Admiaístración O^Rtral, 
- v M--HANTANDE14. 
Uro y c o m i í J a f í e r o , Sacco. 
UN WSaWlFIESTO 
T.a l ie rmana é é ^ a n ¿ é t l i , que 
h a b í a l legado el lunes de I ta l ia , 
lanzo un manif ies to en el que de-
c ía a los Iraira.jadores y a n a r q u i s -
tas que por SU hennauo y Sae.n 
ms ped ía que de ja ran los I r aba -
ji-s > se r ^ Q g i e É á n éú un día de 
s i lenein Conip ún i i ' a to rma de re-
parar la i n j u s í i e i a . 
1.a serenidad de este m a n i l i e s -
l ' i cnn l r a s l a m' labb 'm'enlc cdn la 
ac t i tud en (pie han respondi ib i los 
ciernen los a quienes se d i r i g í a , 
los cuales, con sus v h d e i v i a s . sus 
t u m u l l o s . sus ñ - a c c i o n e s , e o n l n -
buyeron a que el gobernador rio 
cum-ediera el i u d u l í o . que des-
p u é s de lo que o c u r r í a hubieru 
pare.-id., miedo de la a n l n r i d a d 
m á s que otra cusa. 
GRAVES D S S T U R B i O S 
PAi l IS .—Todos los te legramas 
de agencias y corresponsales 
anunc i an mani fes tac iones de p r o -
fesla en una g r a n par te de A m é -
1 ica. 
Anoche, en Bf . s lon . httb'o un v i o -
lento clioqtie entre la p id i ck i y los 
^ á n i f e s t a n l e - s , i ' ; - a c l i c á n d o s e m á s 
de cien delenciones . -
E n Sun' Fran'ciseo t a m b i é n se 
p rodu je ron d i s t u r b i o s . Quedaron 
IcLeuidos c í e n l o v e i n l i ú n m a n i -
fesl antes. • ' 
Kn Ginebra se han ver i l i cado 
manifes taciones de c a r á o t e r g r a -
v í s i m o . 
l.os n í n i i i l e s t a n t e s se s i l i u i r o n 
Hiite el Pa lac io de ¡la Sociedad dé 
as Naciones y r o m p i e r o n todos 
os c r i s ta les a pedradns. 
Kn los choques con la t ropa y 
a poiica'n r e s u l l i i un tniserto >• 
. eint i i- inco heridos, de ellos i d n -
0 gemlarmes . 
Las detemiiones p ra t i t í cadaa son 
.iumoi-Dsí-sima-s. 
( , .1 d:- 15e:¡'íii P.C® conuin!- va > 
u-vieion an duKpit cdn la Pol ic ía . 
IkiSLiLtarnn herido-» y .ve practica-
oai d^tci:/k-n(';. 
I-'.}'. 1l;';:i hay hr.íi i ahora/. 
• < \ ' qite en Piannude han omr 
i-ido tnceses. 
Espgc iMníen le ou Jos alrcdodorc.-
de la Embajada americana el lujo 
de yire-cauciones era' inusitado. 
A las títídvé de la m.vlir la Poli-
c ía se \ ¡ó ini i .olehl 4 p;ii-a con.en. r 
a un grupo de aua'nifostauies que 
^quería i i - rumii i r eii loé h-udovar-'s 
A las diez y media suc id ió el cho-
qn.', atacando los nianifesiauics con 
cuchillos y ibastanos. En Mont inar t re 
se oyeron disparos; 
l.os iiKiDi-;Vslaiili'> pene t r a ron 
en los c a l é s y se aiuoderaroiv de 
lazas, p ia las , cucha r i l l i i s y o í r o s 
uleu.-dlios. tjpe u t i l i z a r o n como 
p r o v e c í iles. 
l i e . -u l l a ron heridos Ires b r i g a -
das. La poiiio'a y la ( i u a r d i a r e -
| ) id) l icana d ie ron var ias cargas 
hasla desípej í l í l"s boulevares. 
A las diez y nmil ia i n l en l ai'on 
ile nue\f) los man i f ' 'sl iinti-s- d i r i -
g i rse hacia la Embajada de los 
Estados l ' n i dos . 
P R E C A U C I O N E S 
A T M VA YOHK.—I.a po l ic ía ha 
n ion lado un se rv ic io • miivUi';os(t. 
especialmen'e pai-a ga r an t i z a r la 
segur idad del pres idenle doolid-
Kn Nueva Y o r k las precaucio-: 
nes on etxraordino.i-ias. 
Éil la Isla del (iohci-inoloi- hay 
seis c o m p a í a s de In i ' an te i ' í a y dos 
de ame t ra l l adoras para acud i r 
donde haga t a l l a . 
Jais l.iancos y edif icios p ú b l i c o s 
e s t á n t a m b i é n m u y custodiados . 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
m - m m m de los mffcs 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 3a-p0 1 
C a r l o s r . c a b e l l o 
(eraaooLo^iíL) 
MEDICINA I N T E R N A 
De ia a ía, .Sanaforío del Dr.Madram. 
De ía í}4 a a, Cañaáio. í, a.0-r«i. 1579 
Excepto ios días featiTOi 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Í M M f f l 
TOHiCO RECONSTITUYENTE 
IXFAHTIL 
GRANULADO S O L U B L E 
DE L ACTO FOSFATO OE C A L 
COMPUESTOS POSFORADOS 
V E G E T A L E S 
INDICACIONES 
Raquilismoi, ücrofaiismns, Tutsnjii-
lasis y sn tadas lis convaltcsnciaj 
00SIS; Wtos -ía 1 a 0 años, maílla 
niBdiCa. Oe 5 a 12, ir.íiliila amara. 
rreparaclóa / . ( ^ ^ t ? 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
a v i ó n 
g r a n g r u p o d e p e r s o n a s , o c a -
L A V U E L T A A L W1UNDO EW A E R O -
P L A N O 
PAHIS.—Cablegrafían de Nui 'va 
York que él aviador V i l i y - U i o o c k 
ha comonzado 'eV A uelo en p.1 que 
se p r o p o ó f í dar la vi-JeVa al 
mumJo. 
E l i t i n e r a r i o es id s i g i i i e n l e : 
'renanoNa. L b ñ d r é S , S tugard . B e l -
grado, ta l u d i a . T o k i o y San F r a n -
cisco de C a l i f o r n i a . 
N C n C O A D E S M E N T I D A 
H U M A . — A n t é las no t i c i a s p u -
blicadas por a lgunos p e r i ó d i c o s y 
s e g ú n la.s cuales Su Sant idad el 
Papa estaba p reparando una Ku~ 
c í c l i ca cont ra los judi íos , en los 
Lvírculos "vat icanos ^se ha i jógado 
qtíe estas no t ic ias y los rumores 
en que se apoyan tengan el m c -
íi'Oi" l 'undanu' i i to . 
UN A V I A D O R P O L A C O D E T E -
NIDO 
VAHSDVIA.^-F . i aviadpr p o l o m -
r t i i skowski a l e r r i z ó por a x e i í a en 
t e r r i t o r i o l i t u a n o . 
I.as au lorb lades l i t uanas deh i -
I fe'PÓM al a\ iadoi ' . I i ' a s l a d á n d o l e a 
Ko.mio. jmr consiaepar que p] Mie-
lo t en í a por objeto l o m a r plano? 
m ü i l a r e s del t e r r i l o r i o . 
El í u i h i e n i o l i t u a n o p r o p o n d r á 
el canje del a\ ipcioi: po r oti 'o l¡-
tuano (pie se halla eti Polonia de-
len ido . 
CHAKLOT CONDENADO A PAGAÍ 
C25.C0(Í DOLLAPS A SU M U J E R 
I . o x d i í - Ca1: l o g r á í í a n des í íe 
p i e v a York qlíe el I r i b u n a l que 
e n l e n d í a en ¿1 phd l , , e n l e j i a d ' 
co iUra Cluudol . id popu la r a r l o ; 
ile cine, por su muje r , lia conde-
nado a Char lo l a e n í . - e g a r n si. 
esposa $%§.QM d id la r s en h.mi 
f r u c t o y o l ra cant idad i.nual a sus 
•hijos, que río e n l r a r á n m pose-
P f n 'le los hienes ha- la (|lle 'Mim-
plan 89 a ñ o s . 
E N S A Y O S D E UNA H E L I C E M E -
T A L I C A PARA A E R O P L A N O S 
L E n o r i K i T r r . 23.—T/oé aviado-
res X a u l h e y T a r a s c á n han r e a l i -
zado ensayos con el a p á r a l o " P á -
j a r o 'Fango", al que Iha sido a p l i -
caila una nueva hé l i c e m 'e fá l iea . 
que h a b í a de >er probada hoy y 
•le la que se espera un g ran r e n -
d imien fo . 
Kl yAeTo dun' i un mia r lo de h n -
í.a. con resu l tado excelenlc. 
UN A E R O P L A N O A R R O L L A A UNA 
G R A N M U C H E D U M B R E . C A U S A N -
DO M U E R T O S Y H E R I D O S 
H R A S I L A Y A . — I ' u a v i ó n m i l i l a r 
á u f r i ó una a v e r í a estando mi vue-
lo. VA ^iviador t r a l ó de aLerr izai i 
p laneando. 
Cuando se ha l laba a poca d i s -
tancia de ( i e r ra , v io que una g r a n 
nu ichedumhre de cur iosos c o r r í a 
delante del a p á r a l o . 
P'.l av iador no pudo ev i t a r !a 
e a l á s t r o í ' e . L a Ihél ice. que c o n t i -
nuaba g i r a n i l o . a l c a n z ó a varia? 
personas, y o t ras l 'uen.n a r r o l l a -
das por id t ren tic a t e r r i za je . 
Dos n i ñ a s que, r e c i b i e r o n fuer-
tes golipes en la ,cabeza con las 
alas de la h é l i c e , r e s u l t a r o n mue i ' -
tas. Seis muje res \ -nueve ho'in-
bres su f r i e i ' on her i i las gravéis.; 
en susca de unos aviadores 
p£rdedos 
W ' A S l ü N ü d ' O X . 20.—K] rn in i s - , 
t r o de Mar ina 'ha «lado orden a 
lodos los buques de la Ibdai del 
P a c ' i i o para que •.-uluün en I m s -
ea 'de ios a \ i a d o ¡ ; e s que se t l i r i -
u í a n ' a l l o n o ¿ | í i | : de ' 
se' l ie ifen i r o t i ^ i a s . ' -
UN MUCHACHO D Í 
AftOS MATA ü SU 
ÍUU'I'.X..-- ET] e| .ni . 
d.-' ; !!-1. un ni j ' - i i a e h o un ir». .•¡nos. 
l l amado . f inio M i H l a r d . iva!.', a so 
•mire porqi'e m a l í i a! :i;.a a l-a m a -
•3re y a upa hermana del mu . l l a -
l l i o. . ' 
VA c a d á v e r de la v í c l l m a n r o -
senla.iia niimcrd.̂ as p u ñ a l a d a ^ en 
( i i s l i u i a s liarle,-; ,|e| cuerpo. 
NO LOS OUIREN VER 
l.i •'ND l i t i s . l.os directores de 
Gomipañm.- pvútfíiS o ñ q ír ha-
Ilahau en esia, ciudad, h.ui sido in -
vitados pni- el in iu is l ro chel íutoi ior 
a que abandonen en el m á s hreve 
plazo posiide él fceprítorio ingles. 
HINDENBURG, A L O N D R E S 
LíJlN'DRCS. — La Pi-eusa. inglesa 
acoge la not ic ia do la posiidlidad de 
que en hieve plazo vonga a Londres 
el mariscal Uindeidjurg . 
CAIDA CON SUERTE 
LONDRES. — Kl a y i a d á í inglés 
Ragg, que se h a b í a elevado esM 
m a ñ a n a en el a e r ó d r o m o de Seínpt íé 
pa ra intentar el vuelo sin escalas 
L o n d r e s - T á n g e r , en av ión p e q u e ñ o , 
se cayó desde gran a l tura , resultan-
do ileso. 
'Él aparato qnerló completamente 
desl rozado. 
PREPARANDO L£ SALIDA 
BLRLIX.—IC! aviador Koc?nuecke 
es tá p r e p a r á n d o s e para par t i r esta 
noche o m a ñ a n a con d i r soc ión a 
Amér i ca . 
No obstante los observatorios me-
te reológicos de Haic.' ui'go siguen co-
muii ic i indo que en las cos í a s de 
A m é r i c a reina mal tiempo. 
UN AVIADOR MUERTO 
LONDRES.—Poco antes de pa r t i r 
del aerodion'm de Croidon un apara-
to que se d i r ig ía a Amsteri lam, se 
cay.' c. rea ue Saint Junien, m a t á n -
do el piloto y d e s t r o z á n d o s e el ¡.ipa-
Consulia da 3 a g 
BURGOS, 1, SEO-UroO 
R A Y O S X 
Alameda Primera,. Casa del Oren 
Cinema, principal ieqaiarda. 
M E D I C O 
Csroa aliste an infermctdftdsa ele ía 0al 
I íearsUi;.—Fadiam y Rayos S ?tra 
r& îilsrairjla profaadfl 
MueHo. núm. ao.-Telétono núm. 9¿)-«3 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
M E D I C O 
M E D I C I N A G E N E H A L " 
Especialista en huesos, músculo* 
y aTticulacione». 
Consulta de once a una^ 
B U R G O S . 3, 2.°, D E R E C H A 
S A I Z A N T O I W L 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutciclán 
De 11 » 1 y d« * * 
I S A B E L I I , n ú m . I , pHneüo* 
Q A R Q A N T A , N A R I Z Y QIOQQ 
Consulta ds n a ¡3 (Sanatorio del 
Doctor MadrasQ);de ia a 1 y 4 a 5> 
Wad-Rás.s . -TsMfono 11-75. 
los que no 
lo V o n -
In i ' - , 
: i m m p s i i i s n 
A B O G A D O 
Limita t u consulta, durante lo« 
meses de julio, agosto y septiem. 
bre, a los lunes, miércoles y vier-
nes. De § a 1. 
Burgos, 7. Teléfono, M U . 
poertos dtí mand». M e m u á m 
•míIiIibm coa iadMuí da asUdas 
f U*&daa de les bmrcm. Mae-
nulos Smocaztflss N t e d e e » » 
(¿as cees pasmos. Raae&A, pians 
y carifss da ira puexto a a e h a ú 
• affinnjcat*. CUismo iattsren a l 
rhíjezo po? mas, ai naTtare, a i 
w a i y w a u r i s y « todo «i qas 
«aago ffilguna e « b d t e coa io si* 
é i •nsitelflBai. 
i 
8 9 V E N T A LAS BOCIM; 
* U£8£5L1AS ¥ K S O S C a S 
v m m r@mem « a r o l 
M A R C / | 
c 6 » s ^ R I O J A 
m í o s 
o n i T O D O S L MONDO o 
B E B E D 
S A N T A N D E R 
AftO X S V . - P a G I N A CU&TRO e l P O É L o m m m 24 D E A G O S T O D E 1927 / 
D E N U E S T R O S C O R R E 
P R O V I N C I A 
» e n 
UNA R E A L ORDEM 
Por el m i n i í s t é r i o do T r a b a j ó , 
Comorc io o I n d u s t r i a y en el ox-
pediente incoado a in s t anc ia de la 
Cooperat iva " L a Ciudad V e r g e l " , 
de esta ciudad, se ha d ic tado, con 
fecha -4 ^el ac tua l , -una Reail o r -
den, cuya par te d i s n o s i t i v a dice 
a s í : 
"Su Majes tad c¡l Rey ( q . D . g.) 
se ha servido acordar , do acuerdo 
con lo i n f o r m a d o por la C o m i s i ó n 
Permanente del Consejo del T r a -
ha jo : 
P r i m e r o . Que no ha l í l g a r a la 
d o r l a r a r i ó n d * u t i l i d a d ¡¡úiljlica del 
p r o y o H o p r e s e n I ¡ u i o ¡por " L a C i u -
dad Vergeil", de To r r c l avega , para 
c o n s t r u i r veinte casas dobles en 
te r renos de don J o a q u í n y d o ñ a 
Consueilo Ruiz de V i l l a y G o n z á l e z 
Campuzano; cuyos ter renos e s t á n 
s i tos en la mencionada c iudad, 
j u n t o a la ca r re te ra de Santander 
a Oviedo, l u g a r denominado " M o r -
t u o r i o " . 
Segundo. Que no ha lugar lam-
poco a decre ta r la OMiirnpiación 
forzosa de los expresados terre-
nos. 
Te rce ro . Qv.?. r o procede la 
a p r o b a c i ó n de lo.-s mismos , n i por 
cons igu ien te la c a l i f i c a c i ó n con -
dicionan del pr.-yeclo presenlado. 
.que se d e v o l v e r á a, ia Goopcra l iva 
de re ferenc ia , í l a s í lo s o l i c i l a . 
Cuar to . Dcse-limar en todas 
sus par tes los escr i tos de la m e n -
cionada ent idad, fecha G y 7 de 
m-ayo p r ó x i m o pasado." 
DEFlSfÚGiOM 
A los 24 a ñ o s de edad y victi-
nta de rá ip ida y t r a i d o r a enferme-
dad, f a l l e c i ó en nuosfra ciudad el 
d í a d? ayer el b i za r ro c a p i t á n dei 
E j é r c i t o don M a r i a n o B a r r o s o del 
O l m o . 
E n eil breve espacio de t i empo 
que p e r m a n e c i ó ent re nosot ros , 
supo captarse generales s i m p a -
f í a s , debido a su c a r á c t e r f ranco 
y t r a t o afable, po r lo que al ser 
conocida la n o t i c i a de su f a l l e c i -
m i e n t o ha causado genera l pesar 
en cuanto le conoc ie ron y t r a t a -
r o n . 
A su madre, la d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a d o ñ a F a u s t i l i a del Olmo (viu-
da de B a r r o s o ) , a s í cosao a los 
S&m&S f ami l i a res , e n v i a n t ó s U tes-
t i m o n i o de nues t ro m á s .senlidn 
p é s a m e . 
WñClR-TJENTOS 
Fell izmente ha dado a luz una 
hermosa n i ñ a , la d i s t i n g u i d a y j o -
ven señora d o ñ a Mat i lde Cabanas 
y Abarca , esposa del culto inge-
n ie ro de la Real C o m p a ñ í a A s t u -
r i ana , don Fernando Pineda M a r -
t ín L u n a . 
' T a n t o la míadre como la r e c i é n 
nacida, o.ntinúan en perfecto" es-
tado de sa lud. 
Po r tan faus to aeonl .pr imienlo 
enviamos nues i ra e f i j io rab i i ená a 
los padres de Ha c r i a t u r a , que twi-
comus extensiva a sus r e spec t i -
vas fanVílias, y muy. p a r í i r u l a r -
m e n i n a sus a l jueáos ma te rnos los 
s e ñ o r e s de C a h a ñ a s . 
— E n Camipuzano n a c i ó un n i ñ o 
h i j o de d o ñ a Juana A p a r i c i o V a -
Hejo y don Nata l io G i i t i é r r é z 'Me-
r i n o , a quienes por tal causa en-
viamos nuesi ra f e l i c i t a c i ó n . 
T O M A D E P O S E S I O N 
D e s p u é s de va r io s d í a s de d i s -
f r u t e de l icencia , ayer m a ñ a n a v o l -
v ió a hacerse ca rgo de la A l c a l -
d í a , nues t ro aUcalde en p rop iedad 
don I s i d r o D í a z B u s t a m a n t e . 
D E T E W I D O P O H AiWEFJAZAS 
E n el cercano pueblo do B a r r o s 
dis"-,;--••• a - a l o r a d á m c n t c d í a s 
a t r á s , Lrau'lio B a r r i o G u t i é r r e z , de 
39 a ñ o s , y E m i l i o Saiz M o r á n . de 
36 a ñ o s , p ro f i r i endo este ú l t i m o 
pa labras de amenazas de m u e r t e 
c o n t r a el p r i m e r o , po r lo que pues -
to este caso en conoc imien to del 
Juzgado m(unici|pal, se o r d e n ó su 
d e t e n c i ó n y t ras lado del p a r t i d o , 
donde d e s p u é s de serfe tomada de-
c l a r a c i ó n por el s e ñ o r juez de I n s -
t r u c c i ó n , don E m i l i o Macho Que-
vedo, é s t e dispuso su Hiibertad p r o -
v i s i o n a l . 
L A T O M B O L A A B E N E F I C I O 
D E L A S I L O 
G r a n s a t i s f a c c i ó n nos produce 
el poder m a n i f e s t a r el notable é x i -
to e c o n ó m i c o obtenido de l a t ó m -
bola ins ta lada en el f e r i a l de L a 
L l a m a a beneficio del A s i l o - H o s -
Ipital de esta c iudad . 
E n 0] breve espacio de unos d í a s , 
merced a la desinteresada coope-
r a c i ó n de va r io s indus t r i a l e s , ce-
diendo g r a t u i t a m e n t e el m a t e r i a l 
pecesario para la c o n s t r u c c i ó n de 
la c a s e l a - l ó m b o l a y de las f a c i -
lidades que a la C o m i s i ó n se le 
han dado para Ha conupra de los 
objetos r i f ados , un ido aH va l ioso 
concurso personal p res tado por 
var ios an imosos j ó v e n e s en tus ias -
tas de la a l t r u i s t a idea de obtener 
d inero para los pobreci los a s i l a -
dos, se ha logrado Obtener una 
i m p o r t a n t e can t idad en m e t á l i c o . 
No ha habido, seguramente , n i n -
guno de nues t ros convecinos q u e 
m á s o menos (sefXin la medida 
de sus fuerzas) , no -haya c o n t r i -
buido con su óbo lo ai é x i t o de la 
emipresa, demos t rando una vez m á s 
Hos torrelaveguenses su _ -ca rác t e r 
c a r i t a t i v o y su c a r i ñ o a Ha b e n é -
fica i n s t i t i i c i ó n . 
Esa c a r i t a t i v a idea, acar ic iada 
por aquel los .que desean p o r cuan-
tos medios exis tan a su alcance 
el l o g r a r que el As i lo pueda des-
envolverse holgadamente , ; i l e l i -
diendo c.umpl ida imenle los fines 
j iara que fué creado y ese despren-
i ' i n i i e n t o generoso de los t ó r r i d a -
vegnenses, han dado como r e s u l -
tado ilógico lia r e c a u d a c i ó n de una 
a n t i d a d que, aunque no exacta, 
por no haberse efectuado aun la 
l i q u i d a c i ó n , salvemos que o s c i l a r á 
Mitre 2.500 a 3.000 pesetas, que 
s e r á n dest inadas a a l i v i a r la des-
gracia de tos desvalidos a l l í , r e c o -
g idos . 
E l ensayo hecho en- las pasadas 
fer ias con l a t ó m b o l a puede m u y 
bien haber cons t i t u ido una n o r m a 
jue seguir para lo sucesivo, co-
r r i g i endo líos defectos que hayan 
.podido observarse: ( s i es que ios 
pa habido) y v i s to él sa t i s fac to r io 
resul tado obtenido, i n s t i t u i r l a na-
fa a ñ o s sucesivos, 
i . Nosot ros esperamos que a s í se 
l i a r á . 
Por el fel iz éx i to obtenido, en-
viamos nuestra enhorabuena a t o -
dos aquel los que han c o n t r i h u í d o 
a él, y en especial al i n f a l i g a b l e 
y entus ias ta a d m i n i s t r a d o r del 
is i lo , don A n t o n i o A r g u m o s a . 
A S A L T O A UN G A L L I N E R O 
Es rea lmente é x l r á o r d i n a r i o 
cuanto ocurre en Torrei lavcga en 
r eüac ión con los asaltos que ctm 
har ta frecuencia vienen r c a l i z á n -
•l.ose en. los ga l l i ne ros . A pesar de 
las act ivas gestiones que por la 
Po l i c í a v ienen h a c i é n d o s e para l o -
g ra r c a p t u r a r a los asal tadores. 
é § l o s , como por a r te de magia , 
bur lando la vigi l lancia , cometen la 
f e c h o r í a y desaparecen, s in dejar 
r a s t ro de su paso. 
Ayer , la v i c t i m a fué nues t ro es-
l i m a d o amigo don Juan Ve la rde ; 
sin poder asegurarse ipor d ó n d e 
f n t r a r o i i , el resu l tado f u é .que 
abr ie ron un g a l l i n e r o ins ta lado en 
!n huer ta de su p rop iedad y le l l e -
va ron cua t ro conejos y t res p o -
l los , desapareciendo s in ser v i s tos 
una vez realizado el robo. 
E L S E R V I C I O D E I N C E N D J C S 
• Uno de los servic ios q ü e peor 
a tendidos se encuent ran en nues-
t ra c iudad es, indudablemente , el 
de incendios . E l l o es la causa de 
que Ha m a y o r í a de los s in ies t ros 
que se producen en Tor re l avoua 
ocasionen per ju ic ios f á c i l m e n t e 
evitables, si existiese buen m a t e -
r i a l d i sponib le . No basta, c o i n n 
c la ramente se ha demost rado eu el 
ú l t i m o incendio o c u r r i d o , l a bue-
na v o l u n t a d de los bo.mfijeros; es 
preciso al ¡propio t i empo que ex is -
tan Hos ú t i l e s necesarios. 
Sin duda, ¡ ¡a l fin!!, a s í lo han 
debido comprender nuestras au to -
,i idades im in i c ipa l e s y se han de-
c id ido a en t r a r en negociaciones 
p a r a c o m p r a r una bomba a u t o m ó -
v i l , habiendo l legado ayer una, con 
la q ü e se e f e c t u a r á n pruebas el 
p r ó x i m o viernes o el d o m i n g o . 
Ci tada bonVba, de adm'irable. ore-
sen f a c i ó n y dotada del m a t e r i a l 
corespondiente , puede ser u t i l i z a -
da para incendios y p a r a r iego, 
poseyendo un a l j ibe con una ca-
pacidad de cua t ro m i l i l i t ros . 
Nues t ro A y u n t a m i e n t o , al t r a t a r 
de efectuar t a l a d q u i s i c i ó n , no o l -
v ida el considerable desembolso 
que t iene que hacer, m á s He cons-
ta que ello lo ha de ver con ge-
neral complacencia todo el v e c i n -
dar io . 
Una vez comiprada la bomba-
a u t o m ó v i l ( é s t a u o t r a m e j o r si 
ex is t iese) , deben nues t ros m u n í -
cipes c o n t i n u a r la o r g a n i z a c i ó n 
del Cuerpo de bomberos hasta l o -
g r a r ique é s t e sV encuentre en bis 
condic iones a que n u e s i r a c iudad 
se hace acreedora. 
Si a s í lo hacen., comí) supone-
F I E S T A S M O N T A Ñ E S A S — E l vecindario de Cabezón de ia Sal, bue-
no y creyente, acude año tras año, en las fiestas de la Patrona, a la 
solemne procesión.. . 
tnos, m e r e c e r á n el aplauso de to-
dos. ; 
E L OONCEERTO' B E L A C O K A L 
M a ñ a n a , jueves , por Ha noche., 
s e g ú n e s t á anunciado, t e n d r á l u -
gar en ia Plaza Mayor un g r a n 
c o n c i c r l o mus ica l a cargo do la 
Sociedad Cora!. 
Aunque no nos lia sido dable el 
a s i s t i r a los ¿ í t i m o s ensayos, sa-
nemios que é s t o s van a d e l a n l a d í -
i i i i f i f i Ü M 
IWEDICO-DEWTaSTA 
Consulta de 10 a i y de 3 
Callo Anoha, 4, 1." 
T O R R E L A V E G A 
a 5 
2,4)0 arroba, y nueve y inedia de bo-
•ni.to, a 1,70 y 1,64 d k i lo . 
T a m b i é n «el vapor «San Andrés» 
pescó un pez espada de 104 kilos. 
L O S D E C I E R V A N A 
E.l equipo remero de C i é r v a n a , 
f i ra lo a nuestro rompeoilas, hicieron 
hoy praobas a remo en trainera. 
E-e&uilta.rA muy bien. 
P A R D I L L O 
•«irnos, h a b i é n d o s e logrado l l ega r 
i la peí l e c c i ó n en Ha e j e c u c i ó n de 
la mn'vas obras que s e r á n can ta -
das en dicho conc ie r to . 
Dado el i n t e r é s que t ienen los 
•oral is tas ipor demos t r a r al p ú b l i -
.;o s ü s adelantos y la e x p e c t a c i ó n 
que ha despertado el festejo, ' es 
le p r e s u m i r que Ha Plaza Mayor 
se v e r á n i a ñ a n a m u y (¿oncui-rula 
ie adm ¡ ' 'adiu'os de la Suciedad § 0 -
-ail. deseosos de a p l a u d i r a los 
canlantes' . 
A é s t o s les deseamos un t r a n -
co é í i l o . 
S a ñ u d o . 
M E R E C I D O H O M E N A J E 
Para t ra ta r detenidiaimcntc d d me -
recido homenaje que se le t r i b u t a r á 
al reputado médico c n d r c í i o don 
Julio dc.í Arco , que por espacio de 
cincuenta a ñ a s viene ejerciendo su 
profes ión, con el aiptauso de todos 
io'S vevinos de Castro y pueblos de 
n a r - l r o t é r m i n o nHink-ipal, se re-
unieron on eil Ayuntamiento de cp 
ciudad o! presidenta de la Junta d d 
H-ospital, don Venancio Esperan ; eil 
preisidente do] . Cí rcu lo de Rrc-rr ' i , 
don Tlamón Cf , rdá ; d de 'la Socie-
dad Cornil,-" don Benito A r r e g u i : pi! 
d d C í m d o Ca tó l i co , don J o s é Me-
rino : e] áie la Sociedad de Pese ndo-
res «San P e d r o » , don Fr inc i s f o H ic -
rro ; o] médico don Cesá reo Ürr-ulo. 
él teniente akaiide don »Frl iy Maza, 
don Antonio Tbáfíez, don Ensebio 
Serlucha y don Enrique Ocharan. 
Los reunidos tomaron en principio 
varios acuerdos, entre ellos, dirigir-. 
íc al Ayuntnimie'nio na-ra que solici-
te l a Medalla- d d Tra.bn.io para efl 
bondadoso m é d i c o y mejore' e conó -
micamente su t i t u l a r y el de abr i r 
una suscr ipción a fin de que c-1 ho-
menaje que ha de rendirse si vene-
raWiO don Juilio Ueígtie a consti tuir 
a Ha vez'ailgo que soa provechoso y 
P'r.-Vtiix). 
Nos aacciamos de c o r a z ó n a t an 
is impátioa y mercicida d is t inc ión . 
D E P E S C A 
Día 21.—Se vendieron en nuestra'S 
ventas: 150 arrobáis de sardina de 
manjúa , a 14,70 pesetas a r roba ; 12 
de bonito, a 1,70 k i lo : 170 arrobáis 
de naparda. a- 6,70 y 6,40 arroba. 
D í a 22.—Se vendieron 800 arrobas 
de p a p a r d ó n , a 1.10 y 1 peseta arro-
ba ; '50 arroibás chioharri l lo, a 3,10 y 
LOS MmS artéticos 
[ m ' J ñ f a PERMANENTES 
LOS ^.S ECONÓMICOS 
MÉNDEZ m U l , 11-SANTANDER 
V E R B E N A E N E L H O T E L A C A C I O 
En di amplio comedor del Hote l 
de don Acacio G-utiérrez se ce leb ró 
en d d í a de ayer una magníf ica vei~ 
bena con que su propietario inv i ta -
ba a la colonia veraniega. 
Eil locajl, que estaba profusamente 
adornado con guirnaldas de pape;j y 
EarciliUca a la veneciana, ofrecía un 
aspecto encantador, en el que .lucían 
su hciunostira las .bollas veraneantes 
que con no.-otros conviven la tempo-
rada estival. 
U n terceto, compuesto de piano, 
vioib'n y vidonce-llo, era el encarga-
do de animar la fiesta para que la 
gente joven ¿e solazaise a su gusto. 
L a m a y o r í a , d e las preciósnis. séño-
?ita.s que- ailegra.baiu la verbena se 
toca-ban con mantones de Manila y 
f.ur, nombres "eran: Dolores Villegas, 
Angerincs M'-arírnez, Berta Mar iné , 
M a r í a Ala/rcó', T r in idad Salgado, Pa-
qui ta Vázquez , Carmina Torres, Cu-
ca y Cirila Arronte , Mat i lde Serra-
nn. Carmina Sailazar, P i la r Pereda, 
Pi lar Mol ina , Avellina C u t i é r r e z , 
Luisa Boíich, C o r i t a , Cuca y Paul i -
na F e r n á n d e z ; Blanca S u á r e z , Lola 
Vi l lcgrs , L o % A d d l a , Conoesa y 
: • l a Or t i z . Marga r i t a Rico, B l a n -
ca S u á r e z , Pánilita R o d r í g u e z , Pi-lar 
Ti-ara, P i la r M a r t í n e z , Es-peranza 
Rosso. PiíaT y Tercisa Fajardo, Am-
paro Mar iné , Af r i r a A r a g ó n , M a r t i -
na Sdgado, Paz Vázquez , Carmina 
Torres. Jbéef ina Uchupi y otras cu-
yos nombres sentirnes no recordar. 
É n l r e lo« seño re s se hallaban lo« 
de Lara, Luoue, Ochoa, U r e ñ a . de 
Anto'Vín, de Marin14-, de Fevnández , 
An-mVe, Sn.lás, de Fajardo, de Aedo. 
dp Pino, de Cacado, de Morafes, de 
Gómez Sider , de G a r c í a de la Or-
den. de Tt-urr"!1^?. de Alonso, M a i V 
Móiíina-, de V á z q u e z , de Reyes, de 
Cíón-cz. de Navamud , s eño ra s v iu -
da d e Reyes, viuda de S u á r e z y viu-
da de Laura. 
E¡1 eilemcnto masculino joven era. 
numeroiso, entre el que vimos a-lgu-
nois de la vecina ciudad de Torre-
i'.nvega, que h a b í a n sido invitados 
pov la colonia x-eraniega. 
L a agradaMe fiesta t e r m i n ó de 
madrugada, dejando gratos recuer-
dos entre los ave. a ella asistieron. 
D E S O C I E D A D 
H a llegado, prnciedente de Madr id , 
don Eduardo Semiprún, insipector 
generail de tos Servicios Sanitarios 
d d Ejé rc i to . 
E l iorPesponsa!. 
Suancos, 2C-8-927. *** 
BESDE S. mm DE CftYOH 
TESRÍ5ÍWARI L A S F I E S T A S 
E n la noche del pasado d o m i n -
go, 21 , se c e r r a r o n con .broche de 
oro las fiestas organizadas e i f el 
pueblo de Santa M a r í a en honor 
de sus Pa t ronos , Nues t ra S e ñ o r a 
de la A s u n c i ó n y San Roque. 
F a l l a n de celebrarse t o d a v í a los 
dos concursos de bolos, que o f r e -
cen general i n t e r é s entre los n u -
merosos aficionados a l emboque, 
por d isputarse p remios de i m p o r -
Uiiicki con unos especiales de 
gran va lo r para los jugadores del 
/a l ie consis tentes estos ú l t i m o s 
eu una he rmbsa copa de p l a t a d'o-
rwnhi evelus ivamente con este fin 
por los entus ias tas s e ñ o r e s don 
Angel . A m é z a g a V i l l a y don A l -
fpóíjo Bal les te ros a s í como una 
moneda equivalente a c ien p é s e -
las oro r e m i l i d u i a m b i é n con el 
m i s m o objeto (por nues l ro q u e r i -
do paisano y amigo don Marcos 
Her re ro L a v í n , que aun o i i o p n - ; 
t r á n d o s e m u y d is tan te , en t i e r ras 
de Méx ico , no deja en o lv ido las 
fiestas de su amado pueblo, c o n -
tri ibuyendo c a r i ñ o s a y consecu t i -
vamente todos los a ñ o s con en-
yíos a n á l o g o s a é s t e . 
Son tan grandes las mues t ras 
de agradec imien to producidas en 
este va l le y m u y especialmente 
en el pueblo de Santa M a r í a h a -
cia tan e s p l é n d i d o s donantes que 
nos apresuramos a recoger las 
d á n d o l e s p u b l i c i d a d para c o n o c i -
m i e n t o de los p rop ios i n t e r e sa -
dos. ' 
Por lo que antecede puede 
apreciarse la imipor tancia de los 
festejos organizados en estas 
fies las, pues hubo necesidad de 
re legar los a o t ros d í a s pa ra no 
res ta r a t e n c i ó n n i so lemnidad a 
los celebrados. 
De entre todos se d e s t a c ó la 
a c t u a c i ó n de la 'banda p r o v i n c i a l , 
quedando plenamente convencidos 
que es dio 16 m á s a t rayente y s u -
.reslivo que puede buscarse para 
taies d í a s h a b i é n d o n o s p e r m i t i d o 
?1 l u j o de c o n t r a t a r l a en esto a ñ o 
merced a la i n i c i a t i v a y despren-
d imien to de d o ñ a A u r o r a S á m a -
oo, v i u d á de. Colsa. que e s p o n t á -
neamente quiso c o n t r i b u i r al m a -
vor l i i c i m l e n t o y esplendor de es-
tas renombradas fiestas. 
T a m b i é n es d igno de especial 
n e n c i ó n el rasgo s i m p á t i c o de 
d o ñ a Carmen L a v í n , don J o s é R i -
vero, don R a m ó n Saro, don T o -
m á s Colsa, don J o s é L a v í n , don 
M a u r i c i o Mazo y don J o s é U r b i s -
londo con el a l o j amien to de d icha 
banda en estos d í a s . 
Para lodos nues t ro m á s p r o -
fundo agradec imien to por las de-
ferencias qí ic nos d i spensaron en 
la h u m i l d e g e s t i ó n que hub imos 
de rea l iza r -en dieho sent ido. 
L a verbena celebrada el pasa-
dlo sál'nado en los Campos de Spor t 
30 v i ó extremada'menl e concurr i r-
la acudiendo grandes n ú c l e o s de 
gente de todos los pueblos á v i d o s 
de d i v e r s i ó n y e spa rc imien to . 
Por la m a ñ a n a los d isparos de 
cohetes y ibombas reales a n u n -
dan el p r i n c i p i o de la mi sa con 
asistencia de la banda p r o v i n c i a l 
que t o c ó escogidas obras de . su 
i m p l i o r epe r to r io . 
A las cua t ro de ja tarde da 
• r inc ip io el encuent ro de fú tbo l 
•ntre los equipos O b r e g ó n Sport 
e Independiente C a y ó n , c o n s i -
guiendo la v i c t o r i a este ú l t i m o 
con f ac i l idad por tres tantos a 
uno. 
E l encuent ro fué a rb i t r ado por 
el aficionado don Angel A m é z a g a 
que nos d e m o s t r ó grandes f a c u l -
í a d e s y conoc imien tos c u m p l i e n -
do su comet ido con suma compe-
tencia e i m p a r c i a l i d a d . 
Y por la noche tuvo luga r la 
verbena igua l que la an t e r i o r . 
UNA S O R P R E S A 
Nunca tan .inatificada como 
ahora es la sorpresa que c a u s ó 
en estos pueblos y m u y p r i n c i -
pa! mente en el de Santa M a r í a , 
!a ñ o l a inser ta en " E l C a n t á i b r i -
co" de "hoy, r e s e ñ a n d o en f o r m a 
a n ó n i m a las fiestas de los Pa t ro -
nos de. este re fer ido pueb lo . 
Como r e s u l t a r í a p r o l i j o vo lve r 
a enumera r la ser ie de los varia--
dos , festejos celebrados con ta l 
'mot ivo y de los cuales hemos da -
do ya pub l i c idad , aunque de . s u -
c i n t a manera , a ello nos atene-
mos en todas sus pa r t e s por si 
a lgu ien qu i s i e ra r ec t i f i c a r . 
V ya que nos encon t ramos d i s -
p u e s í o s a el lo p e r m í t a n o s el auT 
l o r de la nota a que a n t e r i o r -
mente nos r e f e r imos que caiballe-
rosamenle le i nv i t emos a ac larar , 
debidamente, a lguno de los ex-
t remos que sus tenta o por lo me-
nos nos diga el nombre" del e q u i -
po local que s a l i ó v ¡ d o r ¡ o s o s en-
el pa r t ido que menc iona y la c o m -
p o s i c i ó n del equipo foras te ro , 
" i ^ r ' í ' " " ^ ^ E í coprespbnsaF."" 
BESDE CABEZON DE LA SAL ' 
INSISTIENDO 
Hemos dicho, señor alcalde, que^ 
no hay m á s remedio que reformar 
l a casa, que en sitio muy cénirico, 
e s t á en malas condiciones higiéni-
cas. 
Ello se debe a que las cañer ías vaif 
a desembocar al regato de «Vallina» 
y como en esta época no lleva agua, 
se queda al descubierto el excre-
mento, lo cual no puede ni debe 
continuar. 
Dos veces nos hemos ocupado dé-
oste asunto y como nada se h a he-
cho, insistimos hoy de nuevo en es-
pera de que el señor alcalde preste 
la atención debida que el caso re. 
quiere 
Porque no es cosa de que lo qu« 
se puede solucionar tan fácilmen-
te, haya que acudir a la Junta- de 
Sanidad provincial. 
Sobre higiene tenemos tela corta-
da para rato y sucesivamente iremos 
abordando otros temas eon ella re-
lacionados. 
DOS VERBENAS 
IE1 s á i a d o por la noche, como vis. 
pera de la intraoctava de San Ro-
que, se celeibró en el barrio de la 
Pesa una verbena que estuvo ani-
madís ima. 
E l domingo se repit ió l a velada 
q ü e se v ió m á s concurrida. L a ju-
ventud se divirt ió de lo lindo, du-
rando la fiesta hasta altas horas y 
sin que ocurriera el menor incidentü. 
VIAJEROS 
Pasada una larga temporada en-
tre nosotros sal ió para Madrid, nues-
tro buen amigo don Modesto Villa-
nueva, organista que fué de esta 
parroquia. 
—A iCastrillo de ViUavega regresó 
la bondadosa señora doña Magdale-
n a Nogal, que pasó breves días al 
ilado de su hijo el farmacéutico don 
Pedro Pulgar. . 
P a r a Oviedo sa l ió l a bella señori-
ta Petrita Caballero Pena. 
— H a regresado de la Habana, la 
s impát ica joven Consuelo Rivas.-
—De Nueva York, el joven de On-
toria don E l o y Villa.' 
—Se encuentra pasando, unos días 
en esta localid;>J el digno magistra-
do de la Audiencia de Bilbao, don' 
Isidoro del Rivero. 
El corresponsal 
se sustituye con el higiénico F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes, 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28, Santander. 
Y en Torrelavega, Paulino Canutes. 
LA FIESTA DEL DOMINGO EN LA 
COLONIA PENITENCIARIA DEL 
DUESQ 
Los penados del Dueso han ejerci-
do él pasado domingo una misión 
que debiera unir m á s a todos Iqs 
hombres, 
Áquelles delincuentes, han querido 
rendir testimonio de reconocimiento 
a S. M. el Rey, al señor presidentu 
del Consejo y el s eñor ministro 
de Gracia y Justicia, por ios indul-
tos con que han sido favorecidos du. 
rante el mando del Gobierno riveris-
ta y a tal objoto organizaron una. 
fiesta de homenaje, invitando la Di-
rección de aquel estaWecimientc a' 
todas las autoridades de esta vUla y 
muchas personas de significación, 
que acudieron para estar unos mo-
mentos al lado de los que sufren el 
castigo de la desgracia mayor que 
experimentarse puede. 
, A las cuatro y media de la tarde 
ocupaban los penados las amplia3 
naves ded soiberbio edificio-periodo, 
en cuyo ángulo fué instailada la me-
sa presidencial y asientos de preíe* 
rencia para los invitados, estando 
todo adornado con el mayor gusto-
A i frente y en l a parte superior 1 
aparec ía un cartel, diciendo: ¡GRA-
TdTUD! 
IE1 programa preparado se des-
arrodló de manera magnífica, comen-
zando el primer número l a notable 
Banda del regimiento de Infantería 
Andaluc ía , número 52, cuyo director ¡ 
don José Gutiérrez, puso de mani-
fiesto una vez más , su completo do-
minio del arte que con tan superm* 
eres intérpretes cuenta en la c ^ 
aigrupajción. 
IE! culto director de la Colonia, 
don Amánelo Tomó, dirigió la Paja' 
bra a los penados, hablando niucli 
y bien acerca de l a significación J 
A V I S O 
Se encuent ra en Santander el 
e ñ o r inspec tor del BANCO H I P O -
r E G A R I O D E E S P A Ñ A . z 
D i r i g i r s e a la P L A Z A V I E J A , 4, 
,egundo, D . CAYO POMBO QIJ IN-
PANAL (Licenc iado en D e r e c h o ) , 
leyá 
dusl-
motivos de la fiesta. 
E l recluso, señor Sanjuán, 
correctamente unas cuartillas ai 
vas al henmbso acto que tenía caU' 
tivada la atención de todos. 
¡Nuevamente sonaron las vibr<m 
tes notas de la m ú s i c a y seguld*' 
mente acercóse a fa tribuna el no ^ 
ble abogado santanderino don 1°^ 
Santos, quien dló u n a óonferenc 
llena de consejos y enseñanzas. 
P a r a terminar, la citada B»» 
del «52» ejecutó la Marclia B.eai, q 
todos los concurrentes escucharon^ 
pie, depfillando los penados P"r ' 
lante del retrato de S. M. d 
4̂ DE AGOSTO DE 1927 ñR5 XIV.-PAGSfiA CJNCO 
pálido encantados por el resul-
¿a de su fiesta, cuya iniciativa lia 
una «le las más felices que han 
> J " teuer-
l-n representación-:de EL'PUEBLO 
.̂ xT.VüRO asistimos a esta fiesta,; 
^ gratitud y deseamos viva,n>ciiíc 
e no sea esta la xiMínia que se ce-
Lr0 en aqucilla casa de tanto dolor 
•unto/a la que debe llegar el ,aire de 
' calilo todas cuantas veces' sea po-
.'ble y a Ja (íue ôs hombres todos 
0 distinción de clases, deben acu-
jj,. siquiera no sea más que para 
¿ompañár unos minutos a los que 
f̂ren íiJiiarganienle. 
qX;c las ovaciones, los ."plausos y 
[¡jg vivas que resonaron el domingo 
î tro de aquollos miuros severo';, 
ÉC popí tan con la frocuoncia que Jie-
íp5jia quien licne sobre sí el peso 
^c]apena que llevan juntas las lá-
¿.¡juas de lantas madres, de tantas 
eSposas y tantos • hijos. 
LA REGATA CRUCERO 
^ causa de la ((mucha mar» se 
ájspendió ayer esta excursión en la 
,̂0 habían de tomar parte Sus Ma-
ptades y los balandristas santan-
^ria0^ a '0:; q110 Santoña se dispo-
nía a recibir entusiásiicamente. 
fgegiúu nos informian, se trata sola-
mente de un api acimiento y por tan-
^ ©i primer día' que el tiempo lo 
pími'ta tendrá' lugar esta regata, 
pe-tanto interés bu despertado aquí. 
EN LA PLAYA Ü E 3ERRIA 
• puede decirse que todo Santoña 
»¿rchó en la tarde del domingo a 
disfrutar en la anchurosa playa que 
|a Naturaleza quiso donar a esta 
Tilla. 
ILos dueños de autos y coches hi-
cieron un verdadero aagosto» y la 
gente joven no desperdició momen-
to ipara divertirse a- base de baile, 
que se mantuvo brillantísimo toda 
la tarde. ' • ' • 
;\ diario sigue la 'animación,, sien-
do este año cuando' más gente, pasa 
las horas en aqueilla verdadera per-
la del Cantábrico. 
LA CORRITJA DEL «MANTON» 
Los samtoñ'eses están dispuestos a 
probar mañana que una de las cosas 
más fáciles pora ellos es desplazar-
se cuando se les ofrece algo bueno 
y consacuenies con lá teoría que sus-
(onían sobre e>l asunto, se contarán 
por muchas docenas los que vaya^ 




DE LOS CORRALES 
CELEERAKDO TRIUWFOS 
En la noche del sábado pasado 
sé rcuniei-üü en amigable canva-
i'ad/'r'ia las belMsimas ¿eñoritas y, 
eMus'iás'tas muiduu-hos que inte-
gran el cuadro artístico "Peréda",-
de la localidad, para celebrar con 
tina cena los-éxitos conseguidos 
en la temporada que últimamcn-
lc dii-ron fin; 
Ni que decir tiene que donde 
hay juventud y chiquillas saladí-
simas, hay alegría . y tal... Ppr 
olio, hablar del entusiasmo rei-
nan t o durante el ágape—servido 
.•olmiraiblemlente por la f o n d a 
Hantandcr—, sería cosa vana, ya 
que" so derrochó humorismo lino 
y castizo. Nosotros, que fuimos 
aténtamónte invitados por los or-
fía u i/.adores, compartimos las 
dulzuras de sus éxitos, de los que 
ya saben somos fervienl-os ad-ui-
radm-es. A continuación y ameni-
zado por la orquesta del Casino 
de Las Caldas, reforzada por el 
•ataiblé violinista de aquí, Igna-
cio Arcas, se efectuó una gran 
verbena, a la que concurrieron 
tódas las amistados del cuadro, 
llegando a alcanzar la más abso-
luta brillantez. Los titileos orga-
nizadores obsequiaron alen tá-
ñente a todos los concurrentes 
pie se mostraron complacidísi-
mos y entusiasmados. Después de 
'bailar de lo lindo y a altas horas 
le la madrugada dió fin esta fies-
a que seguramente dejará grato 
recuerdo entre los asistentes. 
Sólo nos resta hacer constar a 
doña Dolores Fernándiez de Ar-
minio el agradecimiento general 
por sus facilidades poniendo a 
disposición de la Comisión orga-
nizadora su espléndida finca y de-
c"c.ar4 !"1 "pófdumo" homena'ie de 
admiración sincera a los notables 
aficionados con que en este pue-
blo cuenta el arte de Taifa 
DE TEATRO 
Hoy empezará su corta actua-
ron 0,1 ^ "ispania, la notable 
C'uuipañía de comedias "Iberia" 
Traen consigo un buen repertorio 
|?® Coscamos agrade a la afi-
ción. 
DuendecíMo. 
• • • 
constituyen una ayuda grande para 
hacer frente a los gastos que repor-
ta una carroza artística y cuajada 
de flores naturales, cual las que año 
tras, año se vienen presentando, co-
mo fué la del (¿Plus Ultra», última 
que aún recordamos con asombro. 
El corresponsal 
Teléfonos 1B.1N y 18.151 
El mejoü tltuado, -:<• B&fioé pam 
tioulares. -:• Teléfonos intefurbA-
noi en la» habitaciones* 
J o s e f i n a E s p e j o 
M C D I S T A - B U R G O S , 4 6 
CONCURSO DE MUS 
Organizr.do por'el popular '.cCbica-
rra» había despertado bastante inte-
rés y en él se incrlbieron los «ases» 
para demostrar su valía de conoce-
dores. E l solo hecho de haberse ju-
gado 253 parlidas io domuc-síra bion: 
a las claras, siendo los campeones 
la partida Alejandro Vaquero y E& 
tiquio Baranda. Hoy, 24, será el .úl-
•tinio día para los desempa-.es. 
EXCURSION A REINOSA 
(El día 25 del próximo .sopiienibre. 
segundo día de feria en la industrio, 
sa villa campurriana, partirá de es-
te pueblo' una nutrida, representa-
ción, para admirar los enea ¡nos que 
encierra y ver. el precioso paisaje 
del nalcimiento del Ebro. 
Con el ñn de hacerlo lo miejor po-
sible y que el factor peseta^ se acu/ 
mulé sin gran resentimiento, «Chi-
carra», hombre precavido y organi-
zador de fiestas, tiene csitudiadas las 
bases, para que todo el que quiera 
formar parte en tan bonita jira, me. 
diante cuotas pequeñas, comprendi-
dos los-pagos entre el 23 del co-
rriente y 10, y el 24 de septiembre, 
se llevará a cabo para poder admira-
todo el bonito recorrido, estimulan-
do el espíritu de los honrados obre-
ros. 
Por nuestra parte, deseamos el 
mayor éxito para realizar este boni-
to pensamiento. 
EN EL SALON TURISTA 
Continúa su dueño proporcionan-
do al vecindario libras agradables, 
por cuantos medios tiene a su al-
cance. 
INAUGURACION 
El día 3 de ?eptiemlbre será inau-
gurado el 'Gjjkn Cinemaj reciente-
mente construido para espectáculos, 
estrenándose con tal motivo, la 
cinta cinüiiiafográfica éspeñola «La 
Casa de la Troya»," que taijto éxito 
ha obtadido en cuantos sitios ha si-
do n*oyectada; congratulándonos 
que Kaya sfdo elegido un asunto tan 
netsenente español, demostrando a'sí 
predilección por las cosas propias 
que hoy tenemos donde elogir, 
¿éin recurrir a cintas que no solamen-
te no instruyen, sino que minan las' 
inteligencias infantiles, facilitándo. 
las ideas que na' son ni dilles ni 
prácticas. 
VERBENA EN EL CASINO 
El próximp sábado, a. las diez de 
la noche, v organizada a todo lujo 
por la Di/ectiva, se celebrará en los 
amplios/ jardines que rodean los 
magníficos edificios. 
El/deseo de los organizadores es 
que" las señoritas asistan ataviadas 
Cón el clásico mantón de Manila._ 
Apenas conocida la ideá; son mu-
chas las invitaciones solicitadas de 
diferentes puMos de la provincia., 
convencidos de como se hacen esta 
clase de fiestas, de la que pondre-
mos al corriente a los lectores de 
E L PUEBLO CANTABRO. 
H. V. G. 
Barreda, 23-VIII-927. 
iMicana y pantalón de sport, 90 pts. 
¿brigos úe cuero y trincheras ingles ís, 
C A S A H E R A S 
GEN23ROS INGLESES, 
Santa Clara, i (a! lado do la AKdlsMli}. 
Teléfono ¡aCz.—Santander 
asfixia salió en segui&a, pidiendo au-
xilio. 
Acudieron vertios obreros y uno de 
ellos, llamad̂ ) Francisco Rodríguez, 
bajó al pozo, pereciendo asfixiado 
En auxilio de sus compañeros li.ijr, 
otro obrero que tambié-n : quedó 
miuerto. 
En vista de elllo se prohibió bajar 
al pozo y las tres víctimas fueron 
extraídas con el auxilio de cuerdas 
y ganchos. 
PARA J A R D I N E S 
B A N C O S 
E S T U F A S . E T C . 
A Z U L E J O S A R T Í S T I C O S 
F i e s t a s d e l o s S a n t o s M á r t i r e s 
L a p r o c e s i ó n m a r í -
t i m a p r o m e t e r e s u l -
t a r u n a c o n t e c í -
exclusivancente 
tai 
C u i d e u s t e d 
porque e s l a b a s e de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
de ¡Dr. Vicente 
^ENTA EN FARMACIAS 
DE FIESTAS 
Nos encontramos en plenas fies-
tas, con tantos forasteros como po 
ôs años hemos visto. El tiempo aun-
cnie en general favorece todas mies-
tras expansiones y diverskmcs pro-
pias de estos días, debiera sor del to 
do bueno, ó del todo malo, poro ti-enl 
sus cambios bruscos, con gran apa-
rato, de nuhes que amenazan innn-
d;irno.s, degenerando en latoso «áíril 
mirín (jue en nada resuelve la se-
quía q.üe viene sitiendo el campo. 
Ayer, día 21, y que era de verbena, 
hubo de suspenderse ésta debido al 
agua que empezó a caer y que paró 
al poco rato. 
Se aproxima el día 28, el del festejo 
monstruo, el día grande de Earedo, 
el de la C.ran Batalla de Flores que 
cada año resulta mejor, y en éste no 
digamos, máxime con los premios en 
miotájlico que a última hora el exce-
lentísimo 'Ayuntamiento ha aumen-
tado de manera considerable, y que 
por orden riguroso, es como sigue: 
Primero, 700 pesetas y copa, del ex-
oeQenitísimo Ayuntamiento, 
Segundo, 425 pesetas y objeto de 
arte, a elegir. 
Tercero, .275 pesetas y objeto do 
arte, a elegir. 
•Cuarto, 125 pesetas y objeto de ar-
te, a elegir.. 
Quinto, 50 pesetas y objeto de ar-
te, a elegir. 
" iNo cabe duda que estos premios 
SASTRE OE LA 
• PEAL CASA -
^^V»^s^ • 
A t e n e o P o p u l a r 
Asamblea ordinaria 
Mañana jueves, a las ocho cu 
punlo. dc la noche, tendrá lugar 
a conl iniiación de la Asamblea 
ordinaria comenzada el pasado 
día ID. 
El orden del día que correspou-
a ésta, es: 
Renovación de cargos dimiti-
dos. Gestiones de Va directiva, y 
ruegos y preguntas. , , 
'Ŝ NrfN̂ V 
T e r r i b l e d e s g r a c i a 
• B l a n c a , 1 1 . — S a n í a n d e r J ] 
Teléfono 31-101 
Gasa en Sijén: Corrida, 42 
Habiéndose recibido una 
Importante partida de gé-
neros ingleses para la pre-
sente temporada, Invito a 
las personas más exigen-
tes en el arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del más 
depurado gusto Inglés, 
creadas jpara el arte 
2 sariorial. 
a u n 
c o m p a ñ e r o s e a s f í -
A JIJON A, 23.—En una finca pro-
piedad de don Bartolomé Jurado 
trabajaíba un obrero que intervenid 
por primera vez en las faenas de la 
recolección de la uva. 
El obrero se metió en una pozo 
para dejar una carga de uva y es 
parcerla. Desconociendo el peligro 
que"corría se en.retuvo mucho tiem-
po en la operación. 
Un hijo deO. dueño de la finca Ua-
niado Tomás Jurado, al ver que el 
obrero se retrasaba, se asomó al po-
zo y vió qüe el desgraciado se hallfi-
ba tendido en el fondo como si estu-
viera muerto. 
Bajó para prestarle auxilio; pero 
como notase también síntomas de 
Ayer, a las ocho % la no "'le. 
se reunió la Junta organizadora 
de los festejos en btucr deN tú¿ 
3 Santos Mártires, PaLiunos de 1.' 
ciudad y do ta diócesis. 
Se dió cuonla de iaS yostiorc 
realizadas cerca do oar'jiidades l 
organismos, para conseguir la 
mayor brillanloz do la fiesta. Me-
ced a la decidida coripci ación de 
cuantos a este obj( 'o han s dj 
requeridos, es ya un lir "lio q-J ^ 
on el presente año •viribarcapí:.'1 
no sólo al clero y autoridades, 
sino todos los fieles qjis con su • 
Cofradías asistan a Ia. magna pro-
cesión marítima. Grandes fácil i 
dadles ha encontrado en todos la 
Comisión organizadora, pero \¡f 
una manera especial merece ci 
tarse la de cuantos ía vida de' 
mar se dedican, crawjo a lo ciu-' 
se cuenta con embarcaciones más 
que suficientes para un acto, q'!" 
resultará grandioso " solemní--
mo en nuestra inco m áiable bo 
bía. Los cofrade¿ cm sus ins c 
nias embarcarán en narcos Ú Í 
pesca llamados pare ŝ y bou.: > 
el clero y las autoridades en las 
barcazas cedidas amabiemeni.í y 
que se decorarán a.Histicamen 
por el íloricullor señor Rebolledo, 
que tanto entusiasmo ha teni lo 
siempre por esta íie-sta. 
Asistirán también embarcadas 
las tres bandas de música y ge 
hará .c' df'Sf'inbarv.) -.i Puertochl-
co, regresando la • i rr-sión [•:," 
el pasco def Pereda en dilección a 
la Catedral. 
No puedo ann precisarse el 
Prelado que celebrará de Pontifi-
cal, pues a pesar de las gestio-
nes de la Junta, ann no ha podi-
do ultimarse osle detallo, que so 
croo tener rosuolln en breve. La 
capilla de nuestra Catedral, gran-
demente reforzada con valiosos 
elementos, cantará Vísperas so-
!em 
m 
D e s p u é s de l a b e c e r r a d a . 
U n a c o m i d a e n L a 
A l b e r i c i a . 
La Gomisaón de la becerradia a fa-* 
vor del Asilo de Anclan0.3 Desa-m-
parado® obsequió ayer, eea La Ailbc-
•ricia con una «olla podrida» a los 
matadores de Ha sampatíca fiesta y 
aü direotor, banderillero, peón y pá-« 
cador, todo en una pie'za, de la mis-
ma, Ignacio Sámchez Mesías. 
Los coanensalcis, en, número de,-10, 
hicieron gran derroche de buen hu-
mor y de otras cosas tan convenien-< 
tes, pero más nutritivas. 
A la comida no pudieron a -isiir 
Féflix Rodríguez ni don Julián Ca-
ñedo, por encontrarso auseictes ; po-
ro aunque no hubo dosaurso®, se tai-" 
vo para ellos fraiscs de aíectuoso re-
cuerdo, deipr.orandoi que las circuns-
tani-ias les oblligaran a no ]->oder 
ai-istir a. p#>a prueba de buena, amisn 
ta<d y apetito. 
A les pobres pc "vecen tó la dís-
tinrsruida señora úe Biverps que con' 
tanto entaisia€mo coilaibora por el 
buen éxito de ja becerrada, siendo 
recibida" respetuosamente por los cc-
mensailes, que acofiieon con una co-
iTada saliva de apílaaisos la atención 
dedicada de la que todos conside-
ran presidenta honoraria de la Co-
misión. 
f r i c c i ó n C E R E O 
Cura reumatismo y toda clase 
de dolores. 
— 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA 
Gran temporada estivaPj de varié» 
dados. • i 
Hoy, miércoJes, a las siete de lai 
tarde y a las diez y media de La m;-
che: Triunfo de la geniail «vedette» 
Eva Stachino' y de toda lia oompaflía' 
de Baby Revues; La revista fájjiá&m 
da «Sedas v flores». 
S A S T R E R I A O R O U N A 
(SOBRINO DE O. LERIA) 
San Francisco, 6, piso primero. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Tsliffono, Í748 
•Aiu ii 
v i n o s 
En virtud a la baja de propios 
que han sufrido los vinos en Has 
regiones productoras, me 'om-
plazco en comunioar a mi distin-
guida ¿KenAela y al público en ĝ -
noi-al. qué, :i fontar del día 22 del 
eorrionlc puf'do adquirir Hos dieci-
í?éis litros (o sea la cántara') de 
los mismos en mis Bodog-as -de 
lia calle de Santa Clara. nVmiero 9., 
al precio de pesetas lO^S, clare-





y D E L E>r. ^ • 3 i l « ~ T E C k U I 
Establ«clda sn el aflo 1971 
Capital: 10.C15fi.MO de pe«otai 
Dí^mbolsodo: 2.500,00Q pU. 
Ri.'fervaa: 5.458.000 peiQifXS» 
SUCURSALES: 
Ampuero, Astiillero, ComF-
Has, Espinosa de los Monte-
fos, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Pote», Reínosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solaros. 
Filial: BANCO DE TOREE-
LA VEGA, To-relavega, cesi 
fülucuraale* en Cabezón de Sa 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opefta 
clones dn Banca. 
OAJA DE ASORROS : Bm-
pombl* » la rlüta, 3 por 100 
jMiual, »in limifcación d.« oa»-
tidad, acumtiláii'doBe Ion iar 
fcereaea semeAtralmenta, «a 
fea á« junio y dicieimbr» do 
cada afic. 
DEPOSITO DE VALORES 
•ajoto* a devolución ain pre-
vio avúo y a oomprobacióa 
por los intercaados durant* 
Ifts horas d« Caja, zoediaxito 
Ifi preáíentación 4» loa 
P O R Q U E D A . 
A los hombros fatig-ados por un exce-sivo trabajo mental, el VINO ONA les devolverá con rapidez las tuerza» perdidas. 
A las mujeres débiles o durante el embarazo y la lactancia, el VINO ONA las fortificará y les dará nlOos sanos y robustos. . 
A las jóvenes sin apetito y con vabldos, «olor de cabeza, debilidad, el VINO ONA les dará una sonriente Juventud. 
I.ps anémicos, los convalecientes, des-nutridos, Inapetentes, agroiados por sur-menaje tienen en VINO ONA su mejor protector. 
a base de Quina, Kola. Acantbca. Fos-
fatos. ES UN VINO RIQUISIMO AL PA-
LADAR. EVITA LA VEJEZ PREMA-
TURA. AYUDA AL CRECIMIENTO DE 
LOS r.'iÑOS. 
•••••••a 
VINO ONA ES EL MAS ANTIGUO Y 
ACREDITADO RECONSTITUYENTE QUE 
SE CONOCE. ^ 
* Pídalo en todas partea 
SUCURSALES 
Alaf del Rey, Astillero, Atiorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
to, Laredo, La Bañeza, León, 
Llanes, Ponferrada, Potos, Ra-
males, Reínosa, Salamanca, San' 
ftofía, Sahagún y Torrelavoga. 
a illa e estr  alc ral, r - • «̂V 
e e te ref rz  n  li s s ^ 
le e t s, ca tará ís eras s - - ^0 , 
nes, la. misa do Pontifical y A A Á P 
ÍOiétes en la prncosiói!. %/' ^ 
Reina gran entusiasmo en to- C V J ^ * 
dos los individuos do hi Junla 
organizadora, qíiél esperañ ; q:ue, 
ya qué este año. por nuestro sa-
bido luto, no s,fí, celebran festejos 
profanos resultaran grandiosas 
las fiestas religiosas y de una 
manera especial la magna prof-o--
sión marítima, rogando a todos 
les ayuden y a los qim asistan a 
ella la sumisión a los organiza-
dores de diciha procesión espe-
cialmenle en el cumplimiento de 
las órdenes, que reciban al em-
barcar y desembarcar. 
Capital: 15.008.S09 de pesetas. 
Desembolsado: 7.580.600 pesetas, 
Fondo reserva: 11.750.000 ptas. 
Oculista, garganta, nariz oídos. 
R A Y O S X 
Alameda primera (Casa del Gran Cine-
nía.—Consultas de io a i y de 5 a 5 
Caja de Ahorros (a la vista 8 por 
100, con liquidaciones semestrales 
d« intereses sin limitación d« 
cantidad). 
Oucntas comentes y d« Sepóafr 
tos, con interenes S, 9 y medáoj 
8 y 8 y medio por 100. 
Créditos <i« cuenta corrient* »ft 
í>r« vsJores y perBonailes. 
Giros, Cartas de crédito, Dea-
cuentos y negociaciones d« le-
tras, documenbarias o simples. 
Aceptaciones , DomioiliacioneB, 
Préstamos sobre mercaderías en 
depósito, tríinsito, et., Negocia-
éáón de monedas ertranjeras, 
Afianzamiento de cambio d« las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortissr 
«ñones y conversiones. 
Cajas do seguridad para parfcica-
íareis. Qperaciones en todas las 
Bolsas, Depósitos de valores. 
Dirección telegráfica y tcloíónM»: 
MERCANTIL' 
A v i s o s f e r r o v i a r i o s . 
Ferrocarril Santander Bilbao 
Con motivo del esiabiecimieiuo 
del tren dlrcsíó a Heucaya, que 
circulará diariamente a partir d2l 
próximo día 27, se advierte al 
Público que el tren expreso r.ú-
mero 3, que sale d̂  íiantander a 
las 9,55, queda suprimido. 
El viernes, día 26 del corrinn- ^CSv;etaclo6. 
te, será el úllimo en que circule. p.^M.t 
Ferrocarril Astil!ero-Untaneda 
La Gompañu'a arriba indicada -n \ 
pone en conocimiento del público X j * * 
que con motivo de la corrida de 
toros que se tha de cehirar hov, 
queda suprimido esi;? din el tr.'ii ¿-^ 
discrecional número 7. que .sah ' 
de Santander a las 18,55; circ 1- ^ ^ ¿ ^ 
lando en suslilución de. ésíe, un c X 0 ^ 
tren especial con arreglo al s.-
guienlc líorario: 1 
Salida de Santander a las 20,37. 
Llegada a Ontaneda a I.as 22.3C. 
t i z o d o t w n o s 
orn (ta. 
U r o s o t v L n O s 
¿a, t-icccCtnUs 
0 ^ ' 
: ' I ' ^ ! ^ ^ ' . ' ' ^ ' ' ' r ' 
C h a m p a g n e veuve C l i c q u o t ponsardin R e i m s 
Ftel a su tradición secu'a", esta Casa sirve siempre los del(GÍo?os 
vinos ele su4* afsrrftdos vlñ®dQ$ la Champagne. 
TtVOC O 
24 DE AGOSTO DE 1927 
u a s 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
C o n t i n ú a e l p e r r o e n a c t i v o . 
P a r a hacer beca 
De p r imeras , p e u p r é s e n l a i i r 
. c r ó n i c a d i a r i a de ealus sucesos.-
Asa es que vamos a comenzar 
por la l i s i a general con la r e l a -
c i ó n de a q u é l l u s que pasaron por 
el c u a r l u Ó'O los c l í n i c o s de g u a r -
dia. 
V é s í a comienza a s í : 
C a s a de Socorro 
A n l o n i o l - e n i á n d o z Ya Unjo, de 
G a ñ o s ; f ierida conlusa eii la re -
gfón f r o n t a l . Se c a y ó en la I r ave -
sM de San Fernando. 
>;ní?racia C a r d í n M a r t í n , de 14 
ü í m s ; disle;i :- . iún 1 i^u.iu'nLosa del 
píe ilereo'iio. 
J ü s ó P é r e z P é r e z , d̂ e 14 afios; 
{ d i s t e n s i ó n de la a r l i c u l a c i ó n de la 
m u í i c c n ¡ / .quierda . par c a í d a . 
S e r a f í n Fenuimiez A l o n s d , de 
5 afio.-; lu-riíJa contosa en la r c -
glión f r o n t a l , l a m b i é n por c a í d a . 
WeiiL-cslau ( ¡a i ' c ía P.erez. ch1 011 
• á ñ o s . mar ine i -o : Toé a r u m e l i d ó de 
u n aectso cardiaco y Vonduc ido 
po ¡ ' el auto 1«2 73-S. a la Casa de 
Bo-coito donde se, í'c n i -es tó la 
(•íMisig-uie-nte as is tencia . 
Vigilante oemo siempre, ei pe r ro 
En Numanc ia tu6 mord ido por 
un peri 'o el n i ñ o áfí 3 año.s L u i s 
Verde Prnsmar.es. que r e s u l t ó c ñ 
una herida en la p ie rna uquierd. ' . . 
Le ourai 'un en la Casa de So-
c o r r o . 
No ihay medio, por lo vi.sto, de 
ev.'lar esta clase de accidentes. 
B u r l a , b u r l a n d o : mejor d icho, 
muerde , mord iendo , van los canes 
pasando el v e r a n i í o s in que un 
solo lacero les yuya i \ pescue/,. 1 
Se c a l m a r á n un p o c j en o l o ñ o . 
D e s c a n s a r á n el i nv i e rno , r e anu -
d a r á n su labor en la p r i m a v e r a 
p o q u i t o a poco y q u i é n sabe si 
p a r a el p r ó x i m o verano se h a b r á n 
ya organizado convenientemente , 
t e n d r á n sus es ta tu ios y su d i -
r ec t iva presidida p o r "I m á s n m i -
p é t e n t e y a t fpvido en morde r y 
sal h-án a la calle por parejas,' 
como los guardias , o en g rupo 
c o r p o r a t i v o r o m o las " tunas" , con 
m ú s i c a y lodo, a h incar le el d i e n -
te a todos los vecinos, de los cua-
les, el chucho m á s in te l igen te 
l l e v a r á una l i s i a para i r seleccio-
nando y conceder el p r i v i l e g i o del 
mord i sco al que lo merezca. 
Caída desgraciada 
Jugaba ayer tarde a p r i m e r a 
fhora, en una» obra de Calzadas 
Al tas , el n i ñ o de 8 a ñ o s Ignac io 
C a b a n z ó n (Jallo, que con ¿ u s pa -
dres vive en el n ú m e r o 21 de d i -
Be han v i s to en la calle do la 
F l o r i d a y ihap brotado de sus res-
pccl i \o .s labios los ^p i ropos" y 
las ' • í lo res rojas- ' del m á s s ó l i d o 
de los vocabu la r ios . 
Un i n i ' T V M ' i d o el mu n bu pal do 
t u r n o para apac iguar los á n i m o s , 
pero don Faus t ino Barba hu^ p r o -
testado de la i n t r o m i s i ó n of ic ia l 
de! gua rd ia . 
Y Barba , Consuelo y F u l a l i a 
han sido denunciados . 
E l pufio-azc de Clemente 
•Se le fué a dar a Fe l ipa ocr 
c u e s l i ó n de amores . 
Hay que adver t i r que p r i m e r o 
bulbo palabras entre Fel ipa y Cle-
mente . 
Lo del p ' i ñ e l a z o v ino de'spuési. 
l.ugai- de ¡o 1 sci-ioi fué la p i n -
za de Pí y í^ í t fgá i l . 
' r c r n . i n i ' ' 'd .-¡usi-din en las o f i -
cinas dé la « o i a r d i a hi'ilñiíipaí.. 
•.•i.u! la r o n s i - í i i i e n t c d e n u i u i a . 
Wiñcs lesionados 
Rn ¡a Casa de Suctio-ru- fué as is-
t i i ' o ¡iN'er nocllie. a pidmera Imi-m. 
.'1 nifio (le i airó*- AniJ.d Vaquero 
M a r t í n . ífÁd presentada una h e r i -
da con'ar-a e n ' l a r e g i ó n m e n l ' -
niana y ; w n l u s i ó n ' coñ hc ina lon ia 
en la rígíóffí f i-cmlal . 
Se hab a c a í d o , j ugando con 
o t ro herman:0. 
- - P ( j r ra íd i i l andd id i se p r o d u -
jo una herida coni u.-a en la i 
g i ó n f r o n t o - p n r i i d a l izquierda , 
n i ñ a de 7 afl¡^s Cs inccpeióí i .Mateo 
•García , (pie i i .oialrueiile fm' c u r a -
da en la Casa d-e Socorro . 
Accidente de trabajo 
M n r r e l i n o |íarí?3!'GZ l i idud le i lo . 
de 48 arios. Jornale:m: I rn lTi jando 
on las faenas de su oficio, al 
t r n n s p o r l n r Un piano se caus<') 
una 'herida con a v u l s i ó n , de la 
u ñ a en el dedo med;o de la rría'rtD 
dore -hn. 
F u é as is t ido en la Casa de So-
. •o r ro .» j 
^ /̂s/n^—; 
esta propues ta , l e n d r i i efecto pa -
ra toda la costa Nbi ' té de Fs -pañá . 
E l "ftlancc! A r n ú s " 
Ayer a las c inco de hi tarde 
e n i r ó cu l iues l ro puer to el vap^r 
••.Manuel A i u i ú s " , procedente $é 
Bi lbao . VI 
Viene a buscar pasaje con des-
t ino a Nueva Yhrk . 
S a l d r á m a ñ a n i i . 
E i "Kspagr.c" 
A las diez de ¡ a ' ju.-¡ñínui del 
j i . ie\ es al c a c a r á a los muel les el 
'•Fspagne". 
"Viene de Vcrac ruz y Habana 
con pasaje, co r respondenr ia y 
carga . 
S e m i i J á m e n l e s a l d r á para Saint 
-S'azaire. 
tsitur.ción de les buques de esta 
m a t r í c u l a 
Va-poi'i's de F ranc i sco G a r c í a * 
"Magdalena 11. de j j ^ í G i á " , cu 
Santande:'. 
" F r ^ ü c i s e o Cía r e í a " , en viajo ié 
í.a la i ja a Burdeos . 
Vapores de L u i s Lía ño (S. C , ; 
"(.lanlabria"' , en IS'anies. 
••F.sles", en viaje de B a r r y ü 
M á l a g a . 
•Mosé" . (.¡1 U ó l t e r d a m . 
y á | o j . é s de Angel P é r e z : 
"Caro l ina E. de Pé rez" ' , e; 
Huelva . 
" E m i l i a S. de P é r e z " , eri Hó!-
i e rdain . 
" A i f o n s u P é r e z " , en G é n o \ a . 
« . o m p a ñ í a S a n t n n d e r i m i : 
••l 'eña Labra"' , en Cád iz . 
••Pefia l l i . i r ías" . ,"11 B ü i i a o . 
Tráf ico del puerto 
Buques en t rados : 
• •Capi tán Segarra", de Bi lbao , 
con íCvila y la.baco. 
••And-e¡:a- .Men(l i" . de Bi lbao , 
ron carga genera l . 
' I f o w í h ' s de Pasajes. í d e m . 
0 
e ó a r t a grande. S í Kilos; 
a '1 p é s e l a s el k i l o . 
Pescadil la. 841 k i los , de 3,50 a 
1.80 eí k i l o . 
Congr io . 48 k i l o s , do 3,10 a 
i'.SO el k i l o . 
¡ ' a l ó m e l a s , de G.1.0 a 5.50 los 
brice y medio k i l o s . 
Besugo, de 32 a 30 p é s e l a s los 
auee y medio k i l o s . 
B o n i L u de 1.30 a 1.04 eL k i l o , 
Cigalas. 135 k i l o s de 5.70, a t 
pesetas el k i l o . 
Sardinas . 29 m i l l a r e s , de H}Í 
a 7 i pesetas el m i l l a r . 
Gal los . l i 8 ' k i l o s . de 2,40 a 1.45 
el k i l o . 
Paparda. -de 3.80 a 2,20 los o n -
ce y medio k i l o s . 
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I B » 
G i j ó n car-
a n o -
S e c c i ó n m a n í m a . 
L a pesca a gaideo 
Bajo la pres idencia Uc don M a -
r i n o Cor t i na y con as is tencia de 
don ( ¡ c r a r d n Cslrada. don - \ngei 
A r r i ' d a , don .Manuel Palazuelo, 
non J o s é l ley, don Migue l Doa l to 
y don J o s é t i . i á e b a s t i á n , so r e -
u n i ó en la Comandancia de M a r i -
iík ¡a J u n l a local de Pesca. 
Era ctbjeto t r a t a r de la pesca a 
gal leo o sea el macizado por b o -
tes, en \ i > l a de la s o l i c i t u d ele-
t e m é n t e p u b l i c a d á y que han en-
Irado en v i g o r en la costa "astu-
r i ana . 
La J u n l a local a c o r d ó i n l o r m a r 
a la D i r e c c i ó n genera l de i 'esca 
en bl sent ido d.j «]ue ia.> i;t;:;d¡i-
vada por el G r e m i o de pescado-
cha calle, cuando dio un paso en "res de .Sanian b-r que á g ü j a b a Bl| 
falso y t u \ o la desgracia de caer j p e t i c i ó n en la Real orden r e c i é n -
desde una a l tu ra consideraible. 
Tras ladado a la Casa de Soco-
r r o , los f a c u l í a l i v o s de gua rd i a Je 
ap rec i a ron una l u e r l e c o n t u s i ó n 
con g r an hematoma y probable 
f r a c t u r a del codo izqu ie rdo . 
Fn:i vez asis t ido, se e x t e n d i ó la 
bnja para que acuda .11 Hosp i i . . ! 
a la cu ra d ia r i a y p a s ó a sú d o -
m i c i l i o . 
Wuera, sucflra y otro 
F u l a l i a F e r n á n d e z sigue la eos-
tumbre. inv(de.rada y universa l de 
no l levarse mn-y bien con .su se-
ñ o r a madre poWlica C b n s ú e í p Gar-
c í a . , > . 
RÓ-
para Cádiz , 
las t re , 
el F e -
uu 
V 
Has puedan emplear 
r a el g a í d e o o macizad 
1,'a n a c i o n e s a i m d i r 
n i n g u n o , p ó r ser. Ntctl 
esa o p e r a c i ó n desde a 
Le esta fornui (.lueoan 
iguablad de c o n d i ^ d n é . s 
se jM'se;;,!..:a &dá&4 •'< 
i.-eiienciada. 
•• L i ' d i a lien] o r d ^ ó ; ttO e 
ote ; . i -
ia.-i~.ei,;. 
|-.o l leven' 
lie. ' " a l i z a r 
bordo. 
1111 < 1 .-i ell 
la c l a -
c 
0 
por 109 ¿« ¡"«bftja m tritios i * * 
Tre* retrato^ p»TA pa»»po.ít« o ki lon3étr ico. . .„ 
•Sei» póstale*, bien hecha» 
Ampliacione*, e*p«cialid&d. d« 1* Ca*», de«d« 
Suporiorea Oleografía*, fran novedad, de id« 
Marcelino 8. de Sautuola, I . (Palacio del Chib 











y¡\ foi'aan? . ingle,' 
cli'.die. en las l re . 
" H y r n c a s - j i n g l é s . 
clicHe. í d e m . 
i ie.-;.pac-!iados: 
-"^apit.-ln S e g a r r i " , 
con carga genera l . 
"Fu ", para Burdeos , en 
"Ac J r eka -Mend i " . ¡¡ara 
n o l . con carga genera l . 
•••i'' ñ : i . " . para Brav ia , í d e m . 
"S í 'üe i ia" ' . i n g l é s , para A y r , con 
n i i i -e ra l de h i e r ro . 
• " W r n l h a m " , inglé-s. para C á r -
difT. í d e m . 
E l tiempo 
Parte del S e m á f o r o . — V i e n t o en 
i^Trnk; mare jada del . \ 0 . y co r r a -
do en HuMas. 
Observa to r io Cen í r a l . — Can la -
br ia y Ga l ic ia , l igeras l l u v i a s : 
r r - l r . de F s p a ñ a . v ien tos f lojos de 
' i i recciÓR variables y buen t i e r n -
pp. 
Le Igue ido .—Aunque no m u y 
iniei-sa se d e s a r n d l a r á borrasca 
del o x o . 
FWarcas para hoy 
I*Inanianés : ! , ! 8 a . m. . L 4 7 
Ba jamares : 7 . Í 0 a. 10.. 8y8 
A l n i o t a c c n í a 
Cid izae¡ón del •pescado I 
Merinza de indmei'a. M $ k i lo s , 
do 5,3i) a 5 oeseias el k i l o ; de 
• e-unda. p i -üos . de 5.50 a 4.70: 
" ler;-e;a. 32 kilo-^. de 4.80 a 
ÍCCIORE» • 
i S!»p*flol dn Créítí*'. 
i» Sanos CeatTCívi 
ftóSW&S*... ...»7.-...r*T. 
\¿rm-, tísí ftíia-SADH&ía... 
m o a m üfitít... 
¡fürtwí, piTliiaBn»;. 
BíotíDl®, i por IBÍ.w^wt. 
r i u ^ ? » ffíic» ¿JUm 
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00 00 5 
00 00 
no mcrdvzra m á s s u estórr.Kgo si se cura 
usted con la f s m o s s 
F O S F O S I L I C I f l D f l 
única en el mundo por su sr.bia composición 
química. C u r a s iempre, radica! y ráp idamen-
te, las dolencias de los órganos digesfivos, 
achvando la nutrición y normal izando 
la función bil iar. 
l n d i s p e n s a t ) ! e a i o s q u e s u f r e n 
c le i e s r ó m a g o q u e l a p r e f e r i -
r á n e n s e g u i d a a c u a l q u i e r a 
o t r a m e d ^ . i n a . 
F A B M A C I A t . ' V 1̂  K O O U E R I A S 
AcpMUMh» B.ft'REZ Día KOL-Ĵ O 3 a 
Alî icE»." Vjjo" -Saaiindcr 
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. |3 54 50 000 00 
00 ooj 
p. m . 
p. lo . 
D E B A R C E L O N A 
SÍ17 ií ro -
m e s 
C f í s á w h x x 5 0 m m t m m ^ s a r leda agsa eeineral 
n o 
iDuranle los meses de agosto y septiembre e s t a r á eii Santander el 
[señor inspector del Banco . P a r a concertar operaciones de hipote-
Ica, sobre fincas r ú s t i c a s y urbanas, $ior el n ú m e r o de a ñ o s que 
|se desee, y cualquier consulta que ocurra, dirigirse a D. R O B E R T O 
B U S T A M A N T E . — W a d R á s , 5.—TelV'f. 1600. 
E ^ p Q c i f i l i s t a o n l a r a p á i s 
d é a d e b a t e r í a s , d , i n a m © ¡ s . 
i s í i g í i t o s , f a r o » . l¿K3.para& 
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Soyui i . iani i ' i ! ' f cti iopaiMTiú. p a r ó 
r e s p ó n d e r Up un áé i i í i i de dafu's 
¡por i u i p n u l í ' n c i i i . V ic tó r i á ivo P ^ i 
raiDO l i n c i T i i . tfíip', s e g ó p el b - -
eal de So Majos lad . lia i u r u r r i d o 
on la m o l l a d f T-T) pesetas. 
L-a déí t í t iga , s e ñ d í Malin.', ii;l<1-
r e s ó la a b s o l m - i í o i . 
Por hurto 
Aji le id mismo ' r r i b u n a l se viú 
'aiiV. ién la in.s!i iu 'di i -por bn idn di ' 
4:468,75 pesetas con t ra M a r í a del 
Carxneja (-ast i l la , \ i amie l y C p h | 
socio i ' i ' í ioiza y l lóisar io A l m i . - i ' . 
h'l s e ñ o r Seijas p id ió piü'a cada 
uno de - los ir<-s p r imores pi'oce* 
« a d o s tres ni).,<¡, seis meses y -1 
aía-S de p r i s i i o i y presidio corree* 
eioeal y un a ñ o . orro^ n^cseá y 21 
d::!s iK' i - n a l ^fájfVn j ia ra el A b o l -
so o i io lemni /a . 'd i 'n ro r i ' e spon-
die]i!o a l ' pe r jud ieado H i g i n i o ú m i * 
7.:\':!'r.. 
. í . " s .«e ti ores O r l i z Dpu y Casa-
noeva. le t rados defensores. n :an-
1 o v ieron las c o i i í d u s i o n e s p r o v l -
s i í o o i í é s . 
TpSos tos ju,¡0¡r] 
dionios do sentencia? 
Cr.usa por lesiones. 
. C'-v.n rvipr ro-^-asai.^e de im de-
ht'o dn Ir.-ion-cs ir.enos graves corn-
r r ó á ^ r B c r n . - ' o Cr"ü¿rr?$ Pe-
0a.. para, ciu'f-n o! abogado fi.sca.l se-. 
Btír Orbe r:'l'í'.- ar r*-*.? y >•-. f'iñ -; 
r-rrer-to mayor p indemniza:- ión do 
T ?». dc^enr a, s-eñor Pereda Elo»"" . 
sí .'.icitiS la al . - ; i":;vión: 
Por hurí,?, 
>Sc-'vii:d,,mpri'" vi ó i ¡ii-'—iíd-
r e - burí-i í?o:- Vut:--., contra Ma-au*.! 
Pe'-imai- G a í l i n o ! 
I V FOfifo- Orbí- v o] a-bosiido del 
FiSí.«.'?o. r-'-'Tr," 8 i ' rno. pidieron pz." 
ra, r-' —-¡rio un año , o^bo Tnr-*es 
-".<}-!' i-'r-'.'db^ p",-'-^.-.,-]^^.—,' ' 
iadr innizaí- ión a la H a é ^ ú d á púbi i -
<"i d r .1.2-10 ixr-.e'fcius. 
E! a.ba^p-do. e\&íi(>v M&ppo (L. ) -con-
-idri.a a ga ¡mír'w inado. en c! peor 
di? P't cSfiífté., como cnc-idoidnr. 
Per lesiones. 
\'i< la mi^ma p i f i ó n que Ins an* 
beiiorca ccanpareeió Pedro RÓdjen'as 
r P í M A G O S 
. Cayiia*,i. quien t i 21 de novie&^i 
do Ií)2o agi^edió a Alfonso (jonzáiíz,! 
en CamaiTC-a!, caitsando-le Jesionei| 
mr-iKis guayes; 
Por est ta be<diü; e1. reproHeatante 
de- la ley eei'.ieitó para, ed sumariado 
un :nrs y u n - d í a de a n e ó l o o bidem» 
niza<-ión de 150 pcisetas. 
El t e t r á ^ d seilor Apar ieáo interesó 
la a b s d a e i ú n . 
.—. ^ v í S ^ t ^ — 
D e l G o b i e n o c i v i l . 
n a o í e d e l S r . M a r t í -
n e z 
En eil Gobierno civi l se carecía; 
be de- n-otáciais de in t e ré s para 
iV.' V a los r-opresentanies de la 
Prvrn"! i . 
El di «no ronrcirentantc1 del Gobicn» 
rio Kñ •.•••d-cv. doii Emil io Gámir. 
;-•% i-mitó a. fáeilrl'árüeS copia dei á» 
.eiden^ie tri lc^rama recibido del mi-
nistro de G o b e r n a c i ó n , señor Marti' 
l u z A n i d o : 
«Pfondo vcn-'daderaimente1 intolerr 
, b&e la (• •.(ambre salvaje que toda* 
vía ^¡d i ' e de arrojar objetes al 
' imcHi duravle la ce'^-bración de ks 
corrida" de teres, s í r v a s e V. E. ha-
cor público1 que, a todo aquel que 
armje bctM'1!*?, almohadillas u otra 
euadquier obietq m á s o menos moles1 
tn, se rá multado con di miniinun d? 
250 r r - - '-;- o el arresto supletorio, 
debiendo darse la mayor publicádai 
a] becbo, con eil uombre de! infraí 
tor, cuar . t ía de ¡la Fanción. etc., etí. 
I'nenrezeo a V. E. ei m á s exaotú 
(•i;ni¡:,linncnlo de estas instniccionM. 
Le saluda.^ 
82 50, 82 6 ) 
32 35 32 40 
Q f m Hotel Café.fíAStsufi&nt 
J U L I A N G U T I E R R E S 
óacoa v i r i ado» . Servicio elogMiie ? 
¡noderao p a r » bod*», banqu«t«8v 
íáAqiüna MaoneMi» OMifi 'JA, par.»' 
P la to del d í a : Po l lo sal lcado' 
F o r a s t i c r . 
A c u s a c i ó n retirada 
Anteayer se v ió on osla An-1 
dieneia la caos;! s i ^ ü i d a a P.ibia-
no Abaseal .Aluza. \ M < V inr tMidio . 
En v is la de las j i rnebas prae-
|ipadas en el acto del j u i c i o , el 
r e i o i s í M i í ü i i l e do | ; i loy relir .ó la 
a cnsac - iún . 
l,a defensa éstaiba e ñ e o n i e r t d a d a 
al lehMdo fion Ave l ino Z o r r i l l a . 
C a u s a por danos 
Elija Vd. fotógrafo 
después de ver la Exposición de la 
- — 
m m 
m m m m del mí̂ r 
Habitaciones y restaurant de pri-
mer orden. Tes todos los días, 
amenizados por distinguida or-
questa. Jueves y domingos, tes 
de moda. La orquesta, bajo la 
dirección del maestro Mediavilla 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de Larrosa 
&otnfifv:f{)5 para ¿ellort 
^ l e r n á n C o r t é s , 2. p r á 
E A N D A M U N I C I P A L 
; Prc-•• rr,.:r..n de las c-br.-.n que ep** 
:ará boy. d r r^e Jas nueve: ^ 
«Fólix Pio-d,ríg-uez:\ pasodoble.-* 
Oro vio. 
^Hn!i!.;; ' ;:an\ czr.-rda.s • •Vpchícfa.' 
• • ' i ' j j i ni . obertura.—Tbomas. 
• Sc-Av.iid-i i;;.iKÍe-: 
«Fk. - ia pitan,-! . "s-ubre cantos ^ 
•d.-l'-ucr-:.—lísecubar. 
La éeü batal lón», 
s/a.—Serrano. t 
«Carjnina , intennedio fox.—ur' 
vio. 
Soaammiáo por Has Compaiiaa de ion í e n o e u r i t o M 
Sterte Se Espftfia, de Mediaa del Campo a Ztastmü 
y Oraona a Viso, de Salamanca a la frontera pw^ 
Saguesa, otras Empresas da ferrocarriles y tranrlae 
Mt vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es tada 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na» 
Ñj^ación, nacionales y extranjeras. Declaradoa B» 
saiiiareg al Cardilf por el Almiraata2go portugBtof-
Carbonao do vaporas. -Menudos para fraguas.—Aglo-
Kieradcs.—Para centreo mfltalúfgicos y doraésticot. 
Í S A G A N e E PEEJÍDO» A LA B C C I 3 C D A Üfl 
mU^.ÍAÜ&A BMiP A)3 O L A ; - b a a C E S . orr A 
o, 3, Barcelona, © a ao agente en MADRID* 
á c a Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAK« 
f A N D E R , sefior Hijo de Ángel Pérez y Compa» 
Sía.—GI JÓN Y A V I L E S , Agentes de la Socledtó 
ÍSBlíera Española.—VALENCIA, don Rafael Testé, 
PatA etson íaíames 7 ptmeloa a laa •flelnaa *• 
i ¿4 DE AGOSTO DE 1927 
BnsmnBiBUMaM 
xbamuBHMS. a — b m i f ••• l"!IÜ!Ĵ C:̂ ~'' "— ' . I T " * " 1 " " f . ~ ^ ' ~ I Z ^ Z Z ^ Z ^ ^ Z Z . fl^^í^íS^^ 
gg^ORíTA franccríji desea ec-
: J ó i ! oíitina, familia, pava 
friwños, España o extranjero; 
e^ribid Y. C, PUEBLO CAX-
,)ANOA AUTOMOVIL, nueva, 
I ¿ons^1^00^11 francé'sa; esíóra, 
16,50, anotar S IIP. ; y DAT E L , 
•j-de 4,50 eslora, con motor por-
tátil Winsude, 2 HP, .se ven-
¿en. Escribid: Sr. Paz, San 
fríincisco, 38, San Sebastián. 
LA CASA mejor surtída de "bi- Q i i p ¡ a 
ftutería y artículos de recuerdo . *^wo " 
s« -La 
Mdiihs.Gruber 
y capricho, es aia <iuda alguna 
«La Maí>, Atarazanas, 1. Oon-
fcinaainente ae reciben noveda-
des. Graaidioaa soccióa df 0,05. 
INTERESA A USTED, ai tie-
ne que empapelar alguna habi-
tación, no comprar sin ver an-
tes el inmenso surtido, los pre-
ciosos dibujos modernistas y 
ilos baratísimos precios a que 
vendo I03 papeles pintados, en 
mi almacén de la Alameda Pri-
mera, número 14, teléfono 3167. 
VALEEIANO ALONSO. Dro-
guería y perfumería. 
Exigidla. Unica gran duración, 
impermeabilidad absoluta. Có-
moda, higiénica, económica 
Apartado. 59. Burgos. 
Comidas económiíma 
§S fcLayiLA is&al«i «Til 
Mgríi-v, ír«a1» Oode-gio C&dA* 
S E N E C E S I T A profesor pri-
miétá eaiítéñaáiza! Astillero, San 
lóoé 3, Ciriegio. 




rfcntsturSr toda cla.s« d«8 Iujim, 
Mp«joa de la* formas y medi-
es »x qu» m deae«. Cnaárwi 
grabados y molduras ¿«1 pala 
j •xtranjer&a. 
D««i>aebo: Amóc Ú9 E«í^te««it 
I . Fábrica: Cefvurtat, I I . Sa-
VENDO CASA en Covti.gnera, 
Ayiint.aínS!.'into Suanccs, a diez 
metros carróte^n drl ustá'fl.o..— 
Iní'onma en Suanccs VARELA. 
CASERIO—Hace falta matri-
monio sin hijos, para cuidar 
vaeae lecheras próximo Torre* 
lavega.—Informarán: Tórrela^ 
vega, Consolación, 8. 
B • - - • 
i-'r.-i.-:,-:.: • > - U/'-̂  
ALQUiLO amuebladoa, piio 
grande, moderno .. y otros p» 
quefioa, enonóanicos; céntricoi. VENDO piao, llave ea maao, 
recientemente reformado, bu*- | aMiUa, Doctor Madraao, ». 
aas vistas, 8.0Ó0 peaeta*. Bat- E 
so». RS« Aroirawrá*. 
TRASPASO derechos línea de 
viajeros, con exclusiva en esta 
provincia,, buen negocio.—In-
formes esta Administración. 
ESCUELAS, PAPELERIAS. 
Para adquiirir libros rayados, 
cuadernos escolares no hay co-
mo la «Tipografía del Dueso». 
PARA LAS G A L L I N A S 
fAviojlina Rojo», para eníer-
rnedadeu y poner mucho. 
Farmacias, dmgvicTÍa*, 1,5U 
fra&cc; Péres Molino 7 Días 
F . Calvo, 
PIANO se des-pa eompi-av. usa-
do. Dirigirse : Méndez Núñc?., 
6, tercero, derecha, fonda «La 
Langreana». 
E N G I J O N sé vende o se Ú ' 
quila •.panadería, horno girato-
rio y caiir.ioneta para el repar-
to, facilidades pajgoi Informes; 
Hincón «La Euscalduna». 
P R O F E S O R de inglés y Fran-
cés. .Métodos prácticos. Prepa-
ración exámenes septiembre 
Bachiller, Uormercio, NomtH.!. 
Precios módicos.—Blanca, 4U, 
tercero. 
SE V E N D E N pisos amplios 
para familia numerosa, sol lo-
do el día. Informarán : Cádiz 3. 
L 5 
B A S G Ü L A & 
i , , r reí ̂  u 1 r* r L & A p 
TE. L É r O N O 12 A?>. 
voce», KaSisríftA,. itopioi-aa »« 
-ía* lacrea*. Siempre e«>SA. 
iit*va«. Feiiit Orí^g*, U - a v ^ 
lémere \ 
CLINICA dental económica. 
Dentaduras en oro y cauchú. 
Extracciones, empastes, pre-
uos baratos. Méndez Núfiez, 4. 
3AZAR MADRID. Medía-, m i . 
••.?i'inr'S. boínm, toall-ae," teran-
tt>?, ligas, loza, crista;1., bisa-
!:;-!a y jugitftcis. Verdiadieras 
ffangais. Pnntida, ,1 (a,! Jado de 
kñ BR. PP. Jesuítas, Santan-
der. 
M E D I O SANTANDER ha vi-
¿toife ya d BAZA.R MADRID 
y todos exí.llaman: ¡ Qué bara'* 
I 1 vendé usted! 
BAZAR SOLARES.—Cada día 
máip cor. i'U•. i:do. Los miéroales, 
•, 'i^ncnte medias de hilo, a 
0,95. Ail'lado díl comercio do 
üütraithaíániOjs de Manuel Caisar, 
Scik-rcs. 
I 
¿ 14 •¡«^«y f 
Y OTRAS f/iAÓ!;!NAS PARA 
TRABAJAR ARTIÜÜLOS DE 
CHAFA Y PARA FABRICAR 
EKVA3ES DE HOJALATA 
POR DIEZ PESETAS Al! 
MES publieamoí un anuneí^i 




"5:sPAa.,;tew, e l de julio. 
"CUi5ñ'r, EL 22 DE AGOSTO. 
.(Incluido impuestos) 
Ptaa. Gti. 
£u «r "cüba" 1***1 
• Bu lot? demU-p. buques de la Comp&nía B°l , s5 r,.™... ¿•i*r,rtm 
DESdJ ENTOS SOBRE PRECIOS DE TA1UFA. EW PPIMEUA ^ SBOÜ.B 
D> CLASE, A FAMILIAS DE T R E S O MAS PASAJES ENTEROS, COMPA-
RA? :>i' TEATRO. TOREROS. P E L O T A R B . FUNCIONARIOS KSgAtOI.jg 
y SUS KA Mí LÍAS COMUNIDADES RELIGIOSAS Y EN LOS B I L L E T E S DB 
Estos hermosos tuques disponen de camarotes de 2, 4, 5 y 6 Htera» c<)« 
lav'hn? de agua ccrnenle, ampl'.o» salones y comedores ooo servicio ds 
eamprpros y cocinero» ^spañolep pasa k»3 tícAores pasajeros de le.reerf 
ordinaria. . , _ . , . 
Psra reserva ó* 'iopaJp. v carjía. crfalrjniPr Informe quít intorese a lof 
pagajero» paro Rabana > Veracrnz y íétiiliM 60 todcs los servicios df 
esta CompRKía, dirigirse a los Consmnatarfos pn Santander, a ñ o r e s yiÁI 
RUOS. paseo de Pereda. 21. hajo, juelífono 10-58, 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c o n t r a I n c e n d i o s , 
A c c i d e n t e s y M a r í t i m o s 
(PH0N1X m WÍEN) 
C O M P A M A d e s e g u r o s 
S O B R E U \ V i D A 
FINDADAEN 1882 
U n a d e í a s m á s i m p o r t a n t e s 
de l m u n d o entero F U N D A D A E N 1 7 9 7 
D e l e g a d o s p a r a ei N o r t e d e E s p a ñ a : 
O f i c i n a s : C a s t e l a r , n ú m e r o 1, t e l é f o n o 1 7 - 2 9 
w ni ni mi "i i im *—u»—w*a.̂ BMI™Ma 
Cruceras de! vapo r REINA MARÍA SRISTINA 
Y 
c e l e n t : 
H o r q u i l l a d e ! a n t 3 r a doble , p a t e n t a d a e i r rompib le . 
R e p r e s e n t a n t e 
: - : g e n e r a l : - : 
JT C a M e r ó n , 2 3 
I L S A N T A N D E R 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
W V a p o r de l u j o - O r q u e s t a C i r o ' s , d e P a r í s - F i e s - • 
^ t a s J u e g o s . - P i s c i n a . - C o m i d a a la A m e r i c a n a . ^ 
e • ~ ~ « - ® 
É S a l i d a d e P a s - í j ^ s , e l d f a 2-i d e a g o s t o . ® 
L l e g a d a a S o n t l i a m t o n . e l d í a 2G. ^ 
P r ó x i m a . s a l i d a do S a n t a n d e r , e l 7 d e s s p - g 
P R E C I O S E N P R I M E R A C L A S E 
0 D e S a n t a n d e r a S o i U L a m t o n , d e s d e 176 p e s e t a s , g 
8 © 
f E l v a p o r R E I N A M A R I A C R I S T I N A s a l d r á 6 
H d e S o u t h a m t o n c o n d e s t i n o a S a n t a n d e r e l d í a g 
€) 27 d e a g o s t o , y © 
g c o n d e s t i n o a P ¿ \ s a j e s e l 10 d e s e p t i e m b r e ( s a l v o © 
S í c o n t i n g e n c i a s ) . § 
© P a r a b i l í e t e s do r c í r r e s o d i r i g i r s e a T H E ^ 
f S P A N I S H T R A V E L B U R E A U , 87, R e g e n t © 
S t r e e t . - L o i i d r e s , y e n S a n t a n d e r . «• l o s S E - © 
a N O R E ^ H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C . a , P a s ^ 
2 de P e r e d a , GG. - T e l é f o n o '2363. 
B o n s u i t a e x t r a o r d i n a r i a s n S a n t a n d e r 




:L.0.KCS PAKñ E L PÜBLICO L ISOñETO Y AFIRMARlÓS: 
1. ' Que \k npiM'iirión no lia csuelto é] problema de lá 
.•uía radical de la hernia, puesto que U\ mayoría de las 
cperaddá se re-pcoducen. y que aquél las pocas." ñoquísimas 
;«rr.das EFECTIVAMENTfi por este medio, no en APA-
llENCIA, lambióa, hublesei: cu rodo de otro modo. En efec-
6, mdsis las es ladís l ieas de ope- aciones de este género, 
•Uái do se forman escrupulosanjente, revisando de tarde en 
arde, los resultados obtenidos, vienen a confirmar que las 
••ecidivas son fatales. 
2. ' Que el único tratamionlo eficaz para la bernia con-
sisle, no en el uso de emplastos, ni menos de inyecciones, 
ni lampuco de bragueros o vendajes (esto iVltimo, por des-
gracia, recomendado frecnentemcutej, sino en' la apiltea-
ción de un APARATO cuyas caríicterísl icas confronten con 
tía ¡ ¡ase y singularidades del padecimiento, y esto requiere 
'dos condiciones previas: una. qüe quien baya de construir 
• ;j?e au-ara ío-nosca los conocirniejitos cicnlííicos y las ap-
.liUidcs m'.vár.icas indispensables, y otra, que se ocupe de 
estuttlar el caso, viendo personalmenlo al enfermo.'Nada 
qué im sea sobre esta base, podrá tener la menor utiHiu 
lad. Por üo mismo,.e! herniado debe presentarse al orto-
¡lédiúo de s;í ccnUaníra y rehusar todo lo que contradiga 
• WCjineiló esencial. Las molestias y estrados que aque-
•• : : ^ recursos vienen produciendo son la 
â usn d¿ . qíié nvn-hos se decidan-por- l u - o p i T a c i ó n , exbre-
'!" nunca. recur r i rá quienquiera que experimente 
os ¡.lonollcios de nuostrn sistema. 
•V Que cuantos tengan rsín aCección deben nrevenirse 
•onIra . ciertos titulados DOCTOUrí? y demás GELEBRIDA-
PES EXTRANJjEaiAS, mientras no les ofrezcan, otros certi-
ratlos d- .-iifi -iencia.que la sugest ión de sus propios anun-
cios. 
•i.0 Qlíe nosotros aseguramos la conlcnción permanente 
v compl.•••.>. de i.>.•:!.'•: las hernias 'ibren, Inyan «ido o no 
"Piadas y seap cuátlee fuf-sen su volumen V antigüedad, 
in, éxcUilr I«s callíjcaíláS de inc ercibles. y ofrecemos, per 
»ña.di dura, a quien a ruda a con.'nllíirnr.s (claro está que 
u!'-.:;/.a.:"/: e^Jit^aáá&nfé rara f i lo) la comprobación de 
uimerosas y rápidas • urarione--, obtenidas con nuestro 
fráfodo éñ personas iilusfres, cmuientcs, de gran renombre 
nacional. 
5.' Que facilitamos el pago de nuestros servicios e» 
Í planos mensuales a tos dirntes de modesta posicitfn. 
Csío supone, aparle de las evidentes facilidades económí-
.-n^. la garan t ía cabal, todo lo seria, que es posible ape-
tecer, de ciur no í-onios de ito« que comercian" con el su-
l'rimie.i!.) iunnano. sino que rr?pondiMno;; siembre de nues-
tras ohrns y quedamos adscritos y süs r^snilados. En una 
e onda d a honorable como ósla per espacio de treinta años 
fque ya es lo bastante r a r a hacer reflexionar a cualquie-
ra que discurra un jjoco) y río en la profusión del reclamo, 
deJ auíí-l nrnbo. de cuyo resorte suelen valerse quienes ca-
í '-cn ¿le lodo mér i to verdadero, hemos basado nuestro pres-
1 igio pppfésíoñaili 
Í5s, Indispensábre l f nresentaei^n d"! racipnte. 
Cor sulla en SANTANDER, IIOTF.T, CONTINENTAL, de .11 
n I y de 3 a 0. íijamienle los días 29- y 30 i d actual mes 
di» agHsfo. , , 
m M A r á m , en su GAF.ÍNKTE ORTOPEDICO, «all» da 
•Juan de IVfenâ  23, primero. 
A d m i m s -
3 a 7 . 
L o s g r a n o s , h e r -
p e s , e c z e m a s , et-
c á t s r a , e t c . , s e c u -
i ) . - . p a n c o n - - -
p o m a d a . P r e g u n f © 
a s u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á -
VENTA 
« . r jp K-I «8. t í x». áfo 
21 tíeígfisío i m C S ^ - y a 
4 de sesílaisbra - co^ í fós i 
9 íe ocíulire - ©í* 
8,1 
$¿ He-a MiiniÉ ft» MMw Oóniftpfck i 
CaUSTOBAL COLO» «1 » l »»i>fci«sa'»ra-
OHISTOBAL COLO» •i- * »OTÍ«ml;r». 
AI. ¿Olí SO X l l l *1 19 IlOTÍ4>IlVÍ)T#-
GiíiiSTOBAX OOLOK •! I I ¿ ¡ ¿ á a & t 
^nrtoMtó 5«w&aj«To-B So %O4JUÍ ti&m* f mtp»,, «-ím ¿«wtiao a HABANA > VEIiÁCKUS'> 
mu ¡éi*pca*a eamarotaa á« «aatro literas j tomto&OTé* fartg mástaatotíL 
Piscle dfl pattjo an tercer» dtst ofdlnfiria: 
fiabas» i\ PU*. sss, ¿ á s It.tS 4 » imputotoa. Tonal, lil^M. 
stguícudo vía C A N A L D E P A h A M A i Crístób&l 
í^úlón). Balboa ( P c m m á ) , C G Í I U Í Í , Mcüand9> 
Arlen, Jqulque, Amoiagmta, Vaíparatett a m o » 
pasma de Psrú, Ghttt v Amérícm S m t r a l 
p s a e m r-a & » s u á s s para habaha 
Estos b u 0 m disponen de enmarúteat soídra-jíoreie-
tfpr y ampiiffls ciíbüenas d« pizseo para íca pasajera 
-J:e lerzzrs clasu. 
Fara más Uíformfs &TÍ$ira« a ius agendas 
en S A N T A N D E R 
P,«s«c de Feredu, r.úm. Q.-Teléf. 9 ^ 0 , 
' ¡slemamas y MteforMmaii *BAS'niRR£¡.CHBAp 
n o m e r o c o n s t a d e o c h o c o a r t a D í a o s : l o f o r m s c í i i n 
d e l a p r o v i n c i a . 
N O T A D E L D I A E n T o r r o l a v e g a . 
SÁNCHEZ M E J I A S 
T r a s de las v idrieras de esta h a b i t a c i ó n del Hotel Real vemos 
al pieflo hacérs.e m á s plomizo y m á s anúbarpado;. E s una bella tarde 
cántabra , imiprcgnada de m e l a n c o l í a y saturada de humedad. So-
bre una mesita, con Has p á g i n a s rec ién abiertas, yace eil cadáver del 
ú l t i m o libro de Unamuno, sobre el que Ignacio S á n c h e z Mej ías ha 
operado í e r v o r o s a m e n t e en' las ú l t i m a s horas. 
L a h a b i t a c i ó n e s t á densa y espesa de humo de tabaco. De pron-
to, ante el ruego insistente de J o s é María de C o s s í ó , Ignacio ex-
imo de un cajón unas cuart i l las y en^piezá a leer. E s eil primer 
acto de una comedia suya, primer acto acabado ya. A esta obra 
ya hecha hay que agregar los borradores de m á s de la mitad del 
segundo acto. E l final nos lo d irá Ignacio de palabra, tal como lo 
tiene coneebido.-
V empieza a leer. E l tema de su nueva comedia es un aspecto 
de, A n d a l u c í a , inédi to basta ahora. E l estilo es sobrio, ¡preciso, pun-
zante, en el que campean como flores silvestres unas dotes m a r a -
vil losas de o b s e r v a c i ó n . L o s tipos y las situaciones e s t á n enfoca-
.dos como con un objetivo de f o t ó g r a f o . Y la a c c i ó n da comienzo. 
Ignacio nos presenta a un ingeniero de un pueblo deil Norte, 
b i lba íno probablemente, que dirige en Sevilla una gran E m p r e s a in -
dustrial . Inmediatamente surge el conflicto entre el temperamento 
n o r t e ñ o , indo ¡brusquedad, dec i s ión v prisa", con el t é m ^ e r a u i e n t o se-
villano, todo calma, filigrana, detalle. E l ingeniero se exaspera por 
que sus obreros no trabajan con la rapidez a que éil e s t á acos-
tumbrado. Guando censura esta lentitud, uno de los obreros le r e s -
ponde: 
— A s í , poco a poco, se hizo la Gira lda . 
Es to es el pr imer acto de e x p o s i c i ó n , sobrio, preciso, animado 
y pintoresco. Por lo que o í m o s de Hos actos restantes, la comedia 
se desenlaza del siguiente modo: E l hombre dril Norte ha conse-
guido ganar para su's procedimientos a los art í f ices sevil lanos; lian 
llegado a adquirir la celeridad que él deseara; pero cuando le pre -
sentan la obra acabada en quince d í a s , él ha sido ganado a su vez 
por el ambiente de Sevil la. L o ^ papeiles se han trocado; los sevi-
llanos son bi lbaínos , y eü b i lba íno es sevillano. E n ello ha influido 
una mujer que juega en la comedia un papel principal . 
Y cuando el b i lba íno ve su obra realizada conforme a sus pla-
nes, siente la vacuidad de toda aquella prisa, de toda aquella ener-
g ía tan mal empileada y ordena que se deshaga" todo lo hecho. ' 
T e n í a n r a z ó n Hos sevillanos antes de su c o n v e r s i ó n al bi lbainis-
mo; no se ipuede forzar a la naturaleza; las obras perfectas tie-
nen que ser obras lentas. A s í se hizo la Giralda , como dijo el obre-
ro en el primer acto. 
TaH es. el esquema de la bella comedia de Ignacio S á n c h e z Me-
j íás , que s i se termina como ha empezado, s erá una de Has m á s be-
llas y m á s perfectas del teatro e s p a ñ o l . Y cuando acaban l a lec-
tura y la e x p l i c a c i ó n , todos nos quedamos sobre el baraiiidal del 
contemplando por encima dé los montes Has vastas Hejanías 
L l 
D E L M O M E N T O 
s 
bol el 
del Sur. al fin de las cuales, en un invisible remoto, e s t á Sevilla, 
donde se hizo as í la Giralda, la obra lenta de los sigHos y . de Has 
razas que vivieron y murieron sin prisa . 
J A C K 
É 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
Hoy tendrá lugar el banquete 
en honor de los marinos del 
«Detroit». 
Po»' la Diputación y el 
: Municipio. 
E n la mañana de hoy, y en ei] Ho-
teil Real!, tendrá lugar el banquete 
con eH que la Dáputardón y el Ayun-
tamiento obsequian al! aJto mando 
y oiiciajlidad de} crucero no rteam en-
cano «Detroit». 
Las fiestas de los Mártires. 
Anoche se cedebró en el Obispado, 
bajo Ja presidencia del vicario capí-
tuilaT, muy illustre señor don José 
María Goy, una. nueva reunión para 
tratar de la festividad, de los San" 
tois Patrón oís Saoi Emeterio y San 
Celedonio. 
Según miestros informes, no habrá 
fiestíis profanas, como respetuoso re* 
cuerdo ai que fué ejemplar prelado 
de esta diócesis, don Juan Plaza 
García (q. g. die D. h.). 
L a s fiesta^ religiosas y Ja proce-
s ión, que si> hará «Wb por -la bahía, 
asumirán cJ ei^endor de siempre. 
Para los tenedores de 
aceites minerales. 
E.l akaüde. opas referencia ail asun-
to que encabeza estas líneas, ha pu-
lí'i-n do eJ f.igmente bando: 
«Para poder dar cumplimiento a la 
.CircuP'iT niúmero 127 de la Junta pro-
vimial d'e Abastos, publicada en el 
«BriWín Oficiail» d'el viernes 19 del 
comente, lois tenedores de A C E I T E S 
M I N E R A L E S de este término mir 
nJcá^tO ^Tm'^T^ri a esta AJcaldía S E -
M A N A L M B N T E , adufes del jueves, 
dedaradon jurada- de las exiistencias 
que tcmgan en su nod^r, p.dvirtién-
dciles oue, de no hacenlo punttiail y 
esoTniiPuPo^fmen'te, serán denunciados 
a dicha JuntaJ. 
F^te servicio .empezará a regir 
dieiíde 'esta semana. 
Santainder. 22 agosto 1927.—Rafaefl' 
die la Vega.» j 
L a sesión de la Permanente 
A las cin.<'o dp la tarde del próxi-
mo viernes cpi'ebrará sesión ordina-
r i a la Comisión muinicipal Perma-
nente, con objeto de r^HIver, arvár 
te loe; a^untoR an+'v: d d despacho. 
e1 siguiente ordien del d í a : 
Acta de la sesión anterior. 
_ D E S P A O H O O R D I N A R I O 
"RFEMPLATXTS.—Conceder nrórro-
ga, de inco roo ración a fila*; de pri-
¡nr^n rff*fi!<a n1 mo/n Pufino Sfíiz Sáiz. 
P E R S O N A L — D o n .IrPio Canates. 
no pon-e'1"'-1^ en prowf'viíiin una T IS-
za do ofi^irll di"- la limpieza; don 
J ^ c i rlr|i ¿{<j< üiiem id. la plazá de 
rn.Hn de T% lim.riipza: don Lorenzo 
Varona, id. id. una plaza de cobra-
dior de arbitrios : fhm Mariano G ' -
'iiórrez, no eoñvaita'i'-n los años de 
interino : doña Luz Márquez, tener-
l a pr^éefiitfl pahi una plaza de auxi-
Jiar vinlerina de,. Secretnrío j ,. doña 
Concercióu Sáinchez, id. \á. para 
yna de guai-deisa; don Elcuteiio gimat 
Puente, inoluirfe en el escalafón de' 
sedentario; nombrar un sedentaria 
para portero de la Biblioteca; don 
Fellipe Durán, fijarle su jubilación ; 
don Jesús Gallat, conoederle una di-
ferencia de sueldo; don Vicíente C a -
rreró, reconoceTf.'e, a los efectos de 
jubilación, la ant igüedad de los ser-
vicios que ha prestado; don Luís 
Fernández, no ccímputarJe para el 
quinquenio el tiempo que ha estado 
en fiJas ; sacar a concurso la plíaza 
dé agento ejeoutivo; don Domingb 
Campuzauo, que continúe percibien-
do gu aotuail haber; don J uan Cea-
ca. no aumentarle su haber. 
HACIENDA.—Modificaciones a in-
troducir en las Ordenanzas de exac-
ciones de los arbitrios de alcantari-
llado y carruajes de lujo; don Die-
go Oasanueva, modificarflie su cuen-
ta de inquilinato. 
OBRAS.—Don Juan Cordón, una 
seípuü'tura; don El ias S. Martínez, 
idem ; don Daniel Gómez, construir 
una casa en Cazoña; don Vidal Pa-
Jaznelos, construir una casa en Alon-
so G a l l ó n ; don Martin Df«z, cons-
truir una casa en L a Reyerta; dotar 
de agua a los barrios de San Juan 
y San Pedro, en Monte ; informe en 
una reclamación de la Sociedad de 
Aguas. 
P O L I C I A . — D o n Francisco Alonso. 
coJocar un anuncio luminoso en la 
plaza de la Constitución : doña Mer-
ceídes Mam. abertura de una leche-
ría en P í o de la Pila ; don Manue1 
Cassa. apertura de un bazar en 1 
Puntida; modificación de pliego d< 
condiciones para !a siiibasta del sev 
vicio de recorrida y arraistre de ba 
surais; incoar expediente aJ capataz 
de l>o.ml>eros don Juan Cerca. 
Un nncón de la Exposición de Pá 
Torre! 
E n una sarita del Circu,1.o de Re-
creo, gaflantemente cedida por la 
Junta de Gobierno de esta Sociedad, 
expone Ciríaco Párraga una docena 
de retratos al carbón, a Jos cuales 
yo los considero como el alba llena 
de promesas de toda una persona-
üidiad artística. No debemos desear 
una obra definitiva a ningún artis-
ta, cuando nace. Eso seria deseanle 
la facailtad de la precocidad, q, sea, 
de lo aJ>surdo. 
Por eso no podemos hablar hoy— 
como otros harían, dejándose desli-
zar por el! pílano inclinado del enco-
mio—de una persOnaiüdadi definida 
Porque no la hay. Lo que si hay en 
este recio dibujante torreJ'.iveguen-
se. y esto en alto grado, es un gran 
temperamento de artista en estado 
evoüuíivó. 
E l (libuio de Párraga. además de 
íser un dibujo aroaisionado y vibran-
$e, es. sobre todo? las cosas, honra-
ndo y sincero; de una. sinceiád.'ad ' 
veces brusca, si queréis, pero ail fin 
dnoerídad. 
E n los mcmfTitos aotuales en qxie 
Indos los veleros de los artistas jó-
venes se ha "en a 'la mar Jastrados 
i i'un ailguno fio esos pomposos «istas» 
r? mo, nos llena de satisfacoión con-
t n n r l á r la. rarrida df' esa yola uni-
orTscna/1 de Ciríaro Párraga, que se 
lanza, ror les enminns ¡ninumerabiles 
dej océano de ila po/oularidad llevan-
do por timonel1 nada menos que a 
to^o un carácter. . . 
E.". a causa de eis.a enorme recie-
dumbre constmotiva caraciteristica 
rraga, en el Círculo de Recreo, de 
a vega. 
de nuestro dibujante, que el pareci-
do dte alguno de sais retratos sea al-
go caprichoso y arbitrario; aunque 
esto no impide que al poco tiempo 
nos sintamos como impelidos y arras». 
trados por Ja audacia del artista, 
que se regocija con nuestra timidez 
de ^isidros» y acaba l levándonos de 
la mano por entre Jas sinuosidades 
de sus retratos. 
A poco qxie nos detengamos pode-
mos observar que este dibujo libé-
rrimo y personal, impetuoso y apa-
siomado, es un justo desahogo del 
artista que con frecuencia éxces iva 
tiene que lámitar sus impulsos crea-
cionista.s para dedicarse, por exigen-
cias económeas, ajt retooue de am-
pliaciones fotográficas. E s t a es, sin 
duda, la causa d'e qué "haya tanto 
subjetivismo en los retratos que eje-
cuta Párraga. Subjetivismo bien jus-
tificado si atendemos a qué estado 
de contra-posición s? hallan el reto-
que fotoeráfiioo, donde el éxito se 
consigue (aunque no lo merezca) em-
hplleí'iendo H modeilo, y el dibujo ail 
carbón, donde el éxito reside, prin-
cipalmente, en lo honrado del pro-
cedimiento. 
Y piara confiluir esfn nota, que la 
fafea dp espacio me obliga a c-onden-
sar, diré como máxima garantía del 
eran valor arí íst íco de estos retra-
tos de Párra.íra. qiie ailtmnos de ellos 
vinieren ya desde la villa deil Ner-
vión con el aval de la opinión favo-
rab'e del notable pintor v a s ^ Gus-
tavo de Maeztu. 
Manuel M O N T E S 
N o e s t á m a l 
Original recauda-
ción de ( 
S E V I L L A , 23. - Comunican ffef 
pueblo de Los "Villares que él veci-
no de dicha l-oca/lidad Esteban Ca-
brera ha denunciado ail encargad.' 
de lo® arbitrios de arqueJ Ayunta' 
miento Melanio Toríbio Higueras y 
al guardia municipal Juan R.aímirez 
Díi'^ado, por haber penetrado estos 
en cil cortijo propiedad de Esteban, 
que se hallaba cerrado, do donde, se-
lle va ron trece cabezas de ganado 
cabrío,, por habéírse nerado e! de-
naimiiante al paso de determinada 
cxcoiba que le exitrian. 
I denunicdante ha dicho que el ga-
nado ••e?:+"1111 exento de arbitrios.. 
Leí} citados empleados encer-n-n 
ni ganado en la Casa- Ayuntamien-
to, afe>.haber hecho depósito del mis-
mo ni dado aviso a autoridad aW 
Música y teatros 
T E A T R O P E R E D A 
Debut 'de la compañía 
«Baby Revues», de Eva 
Stachino. 
Con eil teatro lleno diebutó ayer 
en eQ Teatro Pereda la compañía de 
revistas de E v a Stachino. L a compa-
ñía- e s tá formada a base de Ja ele-
gantís ima «vedette» que la dirige y 
que, como saben muy bien cuantos 
ayer estuvieron en el teatro y los 
que ya la conocen de anteriores ac-
tuacioineB en el Gran Casino del Sar-
dinero, es una de lias mujeres de más 
perfecta Jínea que pisan Jos escenar 
rios españoJies. 
EÜ espectáculo es un constante 
cLesfi/le' de maniquiea vivientes; re-
presentación de lujo hecha para ha-
íagar [a vist a. Trajes estilizados por 
c! capricho de Pepito Zamora, e-1 di-
bujante, y baáJes castizos depurados 
y Jábres del- desgai-i-o de los tabla-
dos de café ciárat-alSTe, dan la iin-p-re-
sión de que estamos asistiendo a la 
presentación de una compañía ex-
tranjera que interpretase n ú m e r o s ' 
-le españolada. Hasta la figura de 
is segundas tipl1es contrilmía a dar 
-.sta impresión. Pero la lista de la 
•ompañía no deja , lugar a dudas 
Merca deJ origen hispano de las ar-
tistas: Conicha Fernández, Victoria 
Fernández, Lucila Pozueío, Encarna-
i ó n Gutiérrez^ Marina Sánchez. Ser 
'edad Alonso. María Camino, Ehi i -a 
\Tnrie.;ria. Ca-men Ácrieta. . . son nom-
bres q îe no pueden ser atribuidos a 
.riiptas extranjeras. 
E s t a imiprcsicm de exotismo des-
•onoeitó en 1er-; práiniierpg momentos 
a dos .espectadores. Al segundo o 
Ée-póéT cuadro eJ público entró ya en 
•Soiilié. d e c í a : "Si os d e c l a r á i s , 
a m u í e r virtuosa c o n t e s t a r á , " n ó " ; 
'a apasionada, "sí" y ••ii.V". y la 
•nnuci;). ni "sí" ni "nó". Hcy con-
ics lar ían- ufinnat ivamente tddas 
las q^ujeres, si se bis hablase de 
adquirii-'ios n u e v o s ' l á n i c e s de nn-
grorsorntorá, "Humn de gándaífr" 
mira pnibeliecci- y dntar de mis -
lerid ahilos o>os:. .Precio, unft ne-
s d a y l'.Oó. K.P cristel, eshicbe. 
3'75. Fabricai lb fícír [•'bM-nlia. i-i'cn-
(ÍIU'ÍI del pUpfemo Jabón " F ' o ^ s 
del .Cani^o"4 _ . _ 
eJ género de revista que hace la 
compañia y saboreó la belleza del 
espectáculo aplaudiendo muy espe-
cialümente a la gentili^-ma E v a Sta^-
chino. 
También fueron muy aplaudidas 
la primera tiple Paloma Luján y la 
baáilarina española Goyita Herrero. 
U n a pareja dié «morenos» auténti-
cos obtuvo un triunfo personalisimo 
baldando el charlestón y tocando el 
« jazrband í . 
E l espeotácuTó es de los que gus-
tan más la segunda vez que la pri-
mera y Ja tercera m á s que la segun-
dia. Ayer, por Ja tarde, fué un poco 
fliento; pero el defecto había sido 
corregido en la función de la noche, 
porque se trataba tan sólo de entor-
pecimientos propios de la función 
de debut. 
A. E . 
1 -A-rf'Ŝ N »̂* 
R e a l S o c i e d a d de L a w n - T e n n i s 
La verbena de esta 
noche. 
S e g ó n se ha anunciado, la ter-
cera fiesta de noche .tendrá lugar 
hoy m i é r c o l e s , 24 ilei . corr ien^ 
con una verbena en los Campo i 
de la Magdalena y Chalet de É n é 
Real Sociedad, la -nal se ye*á 
linnrada eoh la presencia de Sus 
¡Majestades los Reyes, 
E n esta fiesta, ad- .más de 
dos orquestas de la Sociedad, eje-
c u t a r á los bailables la magní f ica 
a g r u p a c i ó n musical del crucero 
americano r "Detroit" que ha sidJ 
ofrecida muy aniable:,nente por • ,• 
s eñor embajador de ios Estado? 
t ' iüdos de America. 
L a s tarjetas para osla f iesta 
podíái i pedirse efí (-1'f'.'rculo. d i 
iU-creo y en el Tennis a nombre 
@é los socios de l a . respecliv.-.'-
Sociedades. 
Ninguna lar jeta de péjpsbná fti'-J 
no pertenezca a esta Real Soc. >-
dad será vál ida si no lleva la lir 
ma del socio que le presenta. 
Si por eausa de H lluvia • ^ 
susipendiera es.ta fiesia-, se ce e-
' l iurá al d ía-s iguie .u ' i ; . j . . 
Yo no s é s i en la h e r á l d i c a es-
p a ñ o l a o c u p a r á o no un puesto de 
honor esta r e g i ó n de Cantabria , 
cuna de valientes guerreros y en-
tronque de p r í s t i n a s d i n a s t í a s . E s 
posible que si alguien se propu-
siera una o r d e n a c i ó n h i s t ó r i c a r e -
gional, con vista a la mayor apar -
ac ión que cada provincia e s p a ñ o -
a hubiese allegado a la const i -
tuc ión h i s tór ica de lá nacionali-
dad, no encontrase rniás que p r i -
meros puestos com'o cuadro digno 
para encerrar cada trozo deil suelo 
patrio. 
Nuestras casas s e ñ o r i a l e s , con 
sus escudos y sus almenas, tienen 
el alto valor de compendiar toda 
una era de esfuerzos y sacrificios, 
cuyo" desarrollo se r e a l i z ó en las 
quiebras de los barrancos profun-
dos y en la c ima escarpada de 
nuestros montes. Pero, pasados 
é s t o s , surge lia l lanura castel lana, 
la de horizontes dilatados y t ierra 
delatora, donde eil vigor del brazo 
y el lein|ple del c o r a z ó n , han de 
suplir el concurso de la Natura-
leza. 
All í , la p o b l a c i ó n se agrupa en 
grandes masas y el contacto de 
codos forma una red defensora, 
afianzada en el casti l lo austero, 
que es el tiempo testigo de pure-
zas y para eil futuro habrá de ser 
e v o c a c i ó n y recuerdo. L a Monta-
ña es la tierra luchando unida al 
homjbre. Cast i l la es la tierra ven-
cida primero y luego asociada a 
la a c c i ó n del guerrero. Ni se com-
nrende la historia de Ha una sin 
la influencia de la otra, ni' entre 
ellas puede haber i e r a r q u í a s ni-' 
m é r i t o s inreeminentes. 
Títuilos de Casti l la se Uanió a 
las éjeci i i torias de nobleza que la 
s a n c i ó n regia otorga a aquellos 
cuyas -obras se realizaron en el 
suelo de Ganlabria, y c á n t a b r o s 
fueron los primeros vailedores de 
la edad heroica, como igualmente 
10 son en esta éipoca en que las 
arnvas cal lan para que la inloii} 
gencia hable. 
Ha surgido una nueva nol)ieJ 
que tiene sus valores en la a í i i 
tocracia del c o r a z ó n , y son J l 
armas la caridad y Ha filantronj? 
llevadas al m á s fecundo de Ins V 
rrenns: a la r e d e n c i ó n culturan (u 
pueblo. 
E l m a r q u é s de Valdecil la nhr¡d 
el registro do. la nueva noble¡J 
Le sigue ihoy eH conde de Rovj|j,' 
de Canrargo; y m a ñ a n a , (al y j 
ingrese otro u otros en la nuovj 
orden, que aquí , en la Montafia 
hay varios iniciados en la veila i 
armas y -con reciedumbre esp^, 
tual sobrada para recibir el Í ¡ ¿ 
paldarazo y armarse caballeros, ̂  
L a ejecutoria de estos esforzó 
dos paladines, no han de bnsí-aifj 
los historiadores ni entre el polvo' 
de ilos archivos ni a ' t r a v é s ia 
pát ina de los escudos. E l los ni tfo* 
nen torres almenadas, ni bHas.W 
con casco, lanza y coraza, ni roll 
que simbolice el poder al servido 
de la t i ranía , n i c a ñ o n e s que anun! 
cien a las mesnadas la llegada del 
Señor . 
Son heraldos de paz. que cons, 
truyen escuelas, rindiendo ph¡ \$ 
sía a) infcile',to, dejando naso H-
br'e al talento. L a austeridad ^ 
la piedra fué por ellos trocada un 
caricias de sol. Al rollo le su pife 
ron floridos .jardines; el pavorosn 
estampido del c a ñ ó n enmudeció 
ante Ha armoniosa sonrisa y fran-
ca a l e g r í a de la n iñez , y en su 
escudo n i hay dragones, ni hay 
«fmbrllos de guerra: hay solamnnl 
le n i ñ o s sanos. íntelrg'entes y r 
írres, cobijados bajo las albas "a 
r̂ o un ánge l men = r)ipro del cii 
E s el ángeü de la libertad, que 
'•lea una sonrisa perpetua a 
• ""vos noMles y con el dedo se-
ñ a l a al cielo, donde ellos 'endrán 
la merecida recompensa. ¡Han he-
cho tanto bien! 
T E O F A S T R O . 
L o s t r a b a j a d o r e s d e l m u e l l e . 
Se reúne el Comité de conci-
liación. 
Se reunió on el sa lón verde de la 
Casa Consistoriail ipara buscar una 
solución al conflicto existente entre 
los almacenistas de maderas y la 
Sociedad de Trabajadores del Mue. 
ilej con motivo de la rebaja de 4,25-
pesetas en el sallarlo de los obréros 
eventua/les. 
Asisten el alcalde^presidente, don 
Rafael de la Vega Lamerá, y los vo-
cales patronos don José Gómez y Gó-
mez y don Crisanto Jacinto Alonso; 
los vocales obreros don Pedro Ver' 
gara y .don Antoñio Vayas; don Ho-
norio Torcida, como delegado de los 
almacenistas, y don Manuel Mena y 
don José Camus, en representación 
de los trabajadores reclamantes. 
Abierta la Sesión, el señor Torci-
da dice que los patronos no aceptan 
el laudo que pudiera dictarse por-
que no existe cuestión con los obre-
ros de los almacenes que representa. 
Los señores Mena y .Camus advier-
ten que su criterio personal es el de. 
admitir el fallo de este Comité, aun-
que, por razones facultativas, han 
de consultar a l a Asamiblea de la 
Sociedad a que pertenecen, que es 
quien dirá, al fin l a actitud que debe 
tenerse en el asunto. AI mismo tiem-
po tratan de convencer al delegado 
patronal del error en que descansan 
sus afirmaciones, pues ellos demos-
trarán que existe un hondo deseen-
tenio entre el personal fijo y tempo-
rero de los almacenes y fábricas de 
aserrar maderas. 
Lá preseidencia encarece al señor 
Torcida haga nueva consulta a sus 
representados para ver si modifican 
su actitud. 
Dicho delegado acepta el ruego, y 
tras un ligero cambio de impresio-
nes se conviene en volverse a reunir 
el domingo, a las tres de la tarde, 
hora en que tanto el representante 
patrono como los obreros har&n 
constar por escrito el criterio que 
sobre el laudo tienen las partes inte-
resadas. 
Y se levantó la sesión.. 
• • • 
A la hora acordada, tres de la tar-
de, el domingo, 21, se reunieron en 
el- sa lón de l a Alca ld ía los vocales 
patronos y obreros del Comité de 
conci l iación, presididos por el señor 
Lamerá. 
Abierta la ses ión, se lee el siguien-
te escrito de los almacenistas de ma-
deras: 
«En contestación a su oficio nú-
mero 1.323 de esa Delegación, le ma-
nifestamos que lamentamos no po-
dernos someter al fallo que nos pro-
pnne, a causa'de no existir conflicto 
alguno con. la-^artc interesada cons-
tituida por los obreros de nuesinw 
almacenes, quienes están conformes 
con el jornal de 8,75 pesetas, que» 
mayor.que el que perciben loa obre-
ros de a lmacén de otros gremios en 
ésta y que el que se paga en Pasajes 
a los'obreros de a lmacén en tieniipo? 
de descarga de madera, que es de 
6,80 pesetas.» Viene firmado por la 
Compañía de Maderas, Viuda de 
Casanueva, Lantero Hermanos y 
Leopoldo Pardo. 
A cont inuación se conoce el do los 
trabajadores, que dice que en Juni* 
general extraordinaria se acordó es-
tar en un todo conforme con el lan-
do propuesto por la Delegación del 
Trabajo, por creer que ha de obrar 
con justicia y equidad en este asun-
to, con l a ú n i c a condición que mien-
tras el Consejo de conciliación re-
suelve se abonará el jornal como de 
costumlbre, a 13 ipesetas. Firman 
presidente y el secretario. 
Intentada l a conci l iación, y no pn-
diéndose llevar a cabo por la negati-
va a aceptar el laudo que se dictase 
por oponerse a ello los patronos, ® 
acuerda poner el hecho en conoci-
miento del señor gobernador civií 
para que esta autoridad' provincial 
resuelva, de acuerdo con este COJI"-
té, si lo estimare conveniente, y Pre' 
via. consulta al Gobierno de la na-
ción, quien podrá dictar una Real 
orden constituyendo el Comité V0*1' 
tario circunstancial, con arreglo 
lo previsto en el Real decreto-ley & 
26 de noviembre de 1!)26. 
• E l señor Vega L a m e r á se encarga-
de cumplir esta mis ión cerca del se-
ñor Gámir y convocar con toda ur 
gencia a esto Comité. 




O V I E D O . 23.—A mediados m 
8esta semana l l e g a r á a Asturias | 
íex presidente, ddl Consejo de í?J 
nistros, don J o s é S á n c h e z GuêS 
invitado por eU m a r q u é s de A l é a | 
para pasar unos d ías en la pW' 
de Ribadesella. 
R e a l i z a r á una e x c u r s i ó n a C ' 
vadonga, v i s i t a r á Gijón y otras M 
calidades de la provincia y PrJ 
bablemente h a r á una visita c 
c a r á c t e r part icular al ex !pre ... 
dente del Congreso, don 
des Alvarez. . r¿ 
EÜft ía 22 de septiembre ^ 
en San S e b a s t i á n , para a s i s t i r ^ 
1 boda de su pariente, don 
Barroso , . . . .„, „ - ^ 
